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Abstrakt: 
 
Diplomová práce se zabývá zkušeností subjektivního vnímání času z pohledu 
psychoanalýzy. V jednotlivých kapitolách podává vývojovou linii vnímání času od 
raně dětských stádií až do pozdní dospělosti. Od kterých specifických vývojových 
úkolů se odvíjí prožívání časových modů minulosti, přítomnosti a budoucnosti? Co 
ovlivňuje vývoj časové kontinuity? Jak zraje přijímání nevyhnutelnosti smrti, jako 
konce osobního času? Diplomová práce také odhaluje časový rozměr takových 
klíčových psychoanalytických konceptů, jako je Oidipský komplex nebo přechodový 
objekt. Do českého jazykového prostředí přináší některé nové teoretické koncepty, 
jako je Mateřský a Otcovský čas nebo třetí, čtvrtá a pátá separace-individuace.  
 
Klíčové pojmy: vnímání času, vývoj, separace-individuace, objekt, objektní vztah. 
 
 
Abstract: 
This thesis deals with the subjective experience of time from a psychoanalytical 
perspective. Its offers a developmental line of time sense from early childhood to late 
adulthood. Which phase-specific develomental issues influence the experience of 
temporal modes of the past, present and future? What influences the development of 
time continuity? How does the acceptance of the inevitability of one’s death evolve as 
an individual ages? This thesis also explores the temporal dimension of such key 
psychoanalytical concepts as the Oedipus complex and the transitory object. It also 
introduces theoretical concepts – such as Mother Time and Father Time and the third, 
fourth and fifth separation-individuation – into the Czech language environment.  
 
Key words: time sense, development, separation-individuation, object, object 
relationship. 
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PŘEDMLUVA 
 
Tématem mé diplomové práce se stala problematika vnímání času z pohledu 
psychoanalýzy. Psychoanalytický pohled jsem si zvolila proto, že tuto disciplínu 
vnímám jako své životní poslání (jsem v individuálním a skupinovém výcviku 
v psychoanalytické psychoterapii) a její pohled na vývoj a zrání lidské osobnosti je mi 
velmi blízký. Domnívám se přitom, že v rámci oboru psychologie je psychoanalýza 
produktivním a neustále se  rozvíjejícím směrem, který doplňuje mozaiku 
psychologických a psychoterapeutických systémů o svůj jedinečný pohled.  
Můžeme také říci, že psychoanalýza je s časem od počátku své existence pevně 
svázána, a proto nabízí vhodný nástroj pro jeho zkoumání. Čas se zrcadlí v jejích 
vlivných vývojových teoriích (za všechny jmenuji Freuda, Mahlerovou a Eriksona) i v  
psychoterapii, kde hraje svoji roli např. ve formě výběru správného momentu pro 
interpretaci. Klíčovým je rovněž v konceptu přenosu, kde se využívá odrazu minulé 
zkušenosti k nastolení změny prostřednictvím současného psychoterapeutického 
vztahu a potažmo tedy k ovlivnění budoucnosti analyzanda. Čas lze tedy vnímat jako 
hlavního spojence analytických teorií i jako hlavní kolbiště její praktické disciplíny – 
psychoterapie.   
Kromě mého výše zmíněného zájmu o tuto disciplínu není jistě náhodou, že 
jsem si právě toto téma zvolila v tento „čas svého života“,  kdy mi nezbývá, než se 
vyrovnávat se ztrátami středního věku a také se těšit z nálezů, které mi toto období 
života odkrývá.  V mé vlastní rodině jsem již několik let vystavena prožívání ztrát 
prostřednictvím čtyř generací mých blízkých, které jsou na lineární úsečce času 
rozesety. Nejsilnější vliv na mé současné prožívání toku času mají její protilehlé póly, 
tedy nejstarší generace v podobě mojí babičky a generace nejmladší, tedy mé děti.  
Mé babičce letos bylo devadesát let. Je to věk, který vnímám se značnou 
ambivalencí: na jedné straně s velkým respektem vůči jejímu úctyhodnému  
neustálému vyrovnávání se s měnícími se podmínkami vnějšího světa i jejího vnitřního 
psychického i tělesného prostředí a na straně druhé s pocitem smutku z dramaticky 
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narůstající ztráty její samostatnosti a pohyblivosti, již jsem měla možnost sledovat a 
spoluprožívat. 
 O mém vlastním stárnutí mě jasně informují mí synové, kteří  se ode mne stále 
více separují, a já mohu jen s hořkosladkým prožitkem ze ztráty svého významu a 
hrdosti a údivu nad jejich pokroky a rozvíjejícími se talenty pozorovat, jak se z nich 
stávají svébytní lidé (staršímu synovi bude 12, mladšímu je 7 let). Mí synové mě svým 
„vyrůstáním z mé náruče“ staví tváří v tvář času a nutí mě tak uvědomovat si 
konečnost života.   
Obě strany zmíněné časové úsečky se tak spolupodílejí na mém procesu 
přijímání času: děti vykonávají svou práci svým rychlým vývojem, který je průvodní 
stránkou dětství; babička, ač se vyvíjí mnohem pomaleji – jednak k další psychické 
autonomii, ve smyslu pokračujících separací od částí svého Já (viz níže), a jednak 
k úplné fyzické závislosti na pomoci jiných, ve smyslu involučních změn – vykonává 
nezastupitelnou  práci tím, že mně i ostatním rodinným příslušníkům svým příkladem 
vyšlapává cestu k nelehkému období lidského života, ke stáří.  
Protože cítím, že se podobně jako mí vrstevníci s temporálními1 tématy a 
procesem stárnutí v posledních letech intenzivněji potýkám2, očekávám na osobní 
rovině od tématu hlubší pochopení procesů růstu, zrání a stárnutí a tím snad i 
pomocnou ruku při jejich přijímání. Čas se na první pohled může jevit jako abstraktní 
pojem; jeho zasazení do konkrétních vývojových témat nám ale umožní prožívat jej 
jako konkrétní, téměř hmatatelné podloží, z něhož naše životy vyrůstají. 
                                                 
1  Adjektivum „temporální“ budeme používat ve smyslu „časový“ nebo „týkající se času“ ve shodě se 
slovníkem cizích slov (Kraus, 2007). 
 
2   Toto mé „potýkání se s časem“ považuji primárně za vývojovou záležitost, která souvisí s tématy 
středního věku. K těm se dostaneme v páté kapitole této DP. Na okraj chci však zmínit, že v soudobé společnosti 
se zdá být času nedostatek i na „objektivnější“ rovině. A  čím dále člověk cestuje na Západ, tím více se tento 
pocit prohlubuje. Zhruba každé dva roky létám do USA za rodinou a vždy jsem udivena náhlou změnou rytmu 
po přistání. Na obrovském letišti v Los Angeles vše jen „zurčí“. Po přistání zpátky v Praze mi pravidelně naopak 
chvíli trvá, než si zvyknu na náš pražský, poněkud poklidnější čas (který ale např. ve srovnání s pohodovým 
časem jihočeských rybníků vysloveně spěchá). 
Ač máme na jednu stranu s prodlužující se délkou života času více, jako by ho na druhou stranu (i po 
přihlédnutí k projektivní rovině tohoto tvrzení) bylo stále méně a méně.  S rozvojem vědy a techniky máme 
k dispozici rychlé prostředky dopravy a komunikace. Dopis, který dříve k adresátovi putoval - v závislosti na 
vzdálenosti - několik dnů až týdnů, byl nahrazen elektronickou poštou a mobilní komunikací. Cesta do 
Spojených států, která prvním přistěhovalcům v 17. století trvala dva měsíce, je nyní otázkou několika hodin. 
S tím, jak se vzdálenosti – geografické i časové – zkracují, se ale očekává, že více stihneme. Žijeme ve výkonově 
orientované společnosti založené na tržním hospodářství, a jak již dobře víme, čas jsou peníze. Čas se tak stává, 
snad více než kdykoliv předtím, nedostatkovým zbožím. 
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1. Úvod 
 
Hlavním cílem této diplomové práce je představit v českém jazykovém a 
kulturním kontextu vývojovou teorii vnímání času soudobého amerického teoretika 
objektních vztahů, Calvina A. Colarussa. Autor ji navrhl v sérii svých článků 
(Colarusso, 1979, 1987, 1988, 1990, 1991 a 1998), publikovaných 
v psychoanalytických žurnálech ve Spojených státech. Nabídl v nich popis dynamiky 
vývoje vnímání času od kojeneckého věku až po pozdní stáří. Do psychoanalýzy 
zavedl termíny třetí, čtvrtá a pátá separace. 
Protože cítím potřebu nejdříve uvést téma do širších souvislostí, dovolím si na 
tomto místě podat stručné shrnutí vývoje konceptu vnímání času v psychoanalytickém 
uvažování. Zároveň chci představit půdu, na níž Colarussova teorie vyrostla. 
Raná psychoanalytická teorie se svým zaměřením na nevědomí a topografický 
model čas vnímala jako rekapitulaci minulých stavů. S rozvojem strukturálního 
modelu se pak objevila sofistikovanější teorie, v níž se čas stal funkcí dynamických 
interakcí id, ega a superega. Současnost a budoucnost byly dány do souvztažnosti 
s egem a jeho schopností pojímat čas (např. Freud, 1965 in Colarusso, 1979). 
Colarusso ve svých temporálních bádáních staví na teorii objektních vztahů. 
Na pozadí vývojového rámce ji považuje za nejvhodnější nástroj pro porozumění 
vnímání času během lidského života. Protože autor rozšířil teorii rané separace-
individuace3  na celý životní cyklus, můžeme ho považovat za jakéhosi myšlenkového 
následovníka Margaret Mahlerové. Vývoj pro Colarussa  nekončí ani první separací 
ani genitálním vývojem;  pokračuje až do pozdní dospělosti a končí smrtí, v níž teprve 
je člověk hotovým plodem svého života a která dělá konečnou tečku za subjektivním 
osobním časem. 
                                                 
3  Mahlerová  koncipuje separaci-individuaci jako dva komplementární vývojové procesy:  separace je 
snahou dítěte po oddělení od matky a individuace se týká rozvoje vlastních osobnostních charakteristik (např. 
Fonagy Target, 2005). Mahlerová předpokládá, že se dítě vyvíjí od normálního autismu, přes symbiotické 
období ke čtyřem subfázím separačně-individuačního procesu. Pro Colarussa ani pro Mahlerovou proces 
separace-individuace nekončí oním „zrozením psychologického dítěte“, ale je celoživotním procesem. 
Mahlerová však nechtěla  proces rozmělňovat a zůstala proto u separace první (Mahlerová, Pine, Bergmannová, 
2006), Colarusso na ni navazuje a jí započatý separačně-individuační proces pojímá jako celoživotní. 
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Ač se může ze separačně-individuační terminologie na první pohled zdát, že 
Colarusso čerpá ze stejných vývojových témat jako Mahlerová,  pojmy první separace 
a ostatních separací nelze chápat stejně: zatímco v první individuaci jde o separaci 
od primárního objektu (obecně od matky), v dalších separacích se jedná o separace 
od jiných klíčových objektů a fúze s objekty novými. Dospělí již neusilují o 
diferenciaci self4 od primárního objektu.  
Colarusso (např. Colarusso, 1979 a 1990) postuluje, že v dospělosti se hlavní 
vývojová témata odvíjejí od vztahů s manželem / manželkou, dětmi, stárnoucími 
rodiči, přáteli a kolegy. Hlavní emoční a vývojové úkoly, které se k nim váží, se 
odehrávají v pohlavně zralém těle a na pozadí vysoce rozvinuté psychiky a jsou 
kvalitativně odlišné od interakcí, které tvarují vztah matky a dítěte. 
Za účelem získání celistvějšího pohledu na problematiku budeme Colarussovu 
teorii vývoje vnímání času doplňovat o časové prvky prací některých dalších autorů. 
Z psychoanalytických kruhů uvedeme především příspěvky Erika H. Eriksona, který – 
ač se časem podrobně nezabýval –  svým dílem „Osm věků člověka“ zásadně přispěl 
k chápání lidského života jako nepřetržitého vývoje. Vzhledem k tomu, že ruku v ruce 
s emočním vývojem kráčí také vývoj kognitivní,  využijeme i pohledu vývojového 
psychologa Jeana Piageta, jehož přínos k dětským vývojovým stádiím nelze 
opomenout. Protože primárním tématem práce je ale pohled psychoanalytický, 
budeme Piagetovy teorie využívat jen komplementárně. 
Zmíníme i další autory: Nevyhnutelně se dotkneme teorií Sigmunda Freuda, 
který, ač dnes v mnohém překonán, položil základy této disciplíny. Jeho periodizace 
dětského vývoje a pojmy jako oidipský komplex či superego jsou základními 
stavebními kameny, na nichž staví i soudobá psychoanalýza. Ač se Freud sám 
vnímáním času nikterak do hloubky nezabýval a ve stáří si prý posteskl, že tajemství 
času unikla jeho zkoumáním (podle Colarusso, 1979),  zmínil například, že v  
nesmrtelnosti nevědomých přání tkví nejhlubší objevy (Freud, 1997).  
                                                 
4  Self je pojmem, který vyjadřuje, jak subjekt prožívá sám sebe (ego je na rozdíl od self  strukturou, na 
jejímž základě lze provádět neosobní generalizace (Rycroft 1993). Podle Pollocka (Pollock, 1974) má self 
kontinuitu a jednotu navzdory změnám v čase. Jak uvidíme v této DP, je self konceptem, který kromě psychična 
zahrnuje také tělo. 
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Mezi dalšími jmény, s nimiž se v práci setkáme, bude např. C.G. Jung se svými 
příspěvky k tématům osobnostního zrání v druhé polovině života či zmiňovaná 
Margaret Mahlerová a její stádia separace-individuace do tří let věku. 
Vnímáním času budeme mít na mysli vnímání času ze subjektivního pohledu 
každého člověka: zatímco objektivní čas je měřitelný přístroji a je fyzickou veličinou, 
kterou lze pozorovat, čas subjektivní je určován dynamickými silami individuální 
psychiky, je osobní a závisí na prožívání. O subjektivní povaze vnímaného času napsal 
již William James: 
 
„A day full of excitement, with no pause, 
is said to pass ‚ere we know it.‘ On the 
contrary, a day full of waiting, of 
unsatisfied desire  for change, will seem a 
small eternity.“ 
(James, 1890, s. 626) 
„Říká se, že den plný vzrušení, bez 
přestávky uteče ‚než se naděješ‘. Na 
druhou stranu, den plný čekání, 
neuspokojeného přání po změně, se bude 
jevit malou věčností.“ 
 
Na nejranější stádia dětství se zaměříme ve druhé kapitole této DP. Zjistíme, 
jak se kojenec, jemuž je pojem času zcela neznámým, prostřednictvím vztahu 
s matkou na čas postupně adaptuje. Dozvíme se, na základě kterých prožitků a 
vývojových pokroků zraje vnímání času během orální a anální fáze.  
Ve třetí kapitole, věnované předškolnímu a školním věku, budeme nejprve 
zkoumat oidipský komplex z temporálního hlediska, abychom se dozvěděli, jak 
oidipská krize ovlivňuje vnímání času. S ustanovením superega se dítě přehoupne do 
latentní fáze vývoje, kterou Freud ve své psycho-sexuální vývojové linii považoval za 
relativně poklidnou. S ohledem na vnímání času však, jak uvidíme, v latenci dochází 
k zásadním posunům. 
Adolescentní vývoj představíme ve čtvrté kapitole. Podíváme se přitom, jak  
revoluční tělesné a psychické změny způsobí zásadní temporální restrukturalizaci. 
Vzhledem k hloubce a rychlosti adolescentních změn toto období rozdělíme na tři 
fáze: adolescenci ranou, střední a pozdní.  
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Dospělý vývoj vnímání času bude předmětem páté a šesté kapitoly. Čím více 
se vzdalujeme dětství, tím více jsou lidské životy rozmanité. Dospělá vývojová stádia 
a s nimi spojené vývojové výzvy lze proto hůře strukturovat. Přesto můžeme na 
základě postupného tělesného stárnutí a dalšího vývoje objektních vztahů, obzvlášť 
k manželce / manželovi a dětem,  obecnou vývojovou linii vnímání času v dospělosti 
přiblížit. 
Sedmou kapitolu této DP budeme věnovat stáří. Přijetí smrti jako konečného 
bodu na úsečce života je poslední vývojovou výzvou a bude také závěrečnou tečkou za 
naším tématem. V separačně-individuační terminologii můžeme smrt označit za 
konečnou separaci od sebe sama (Colarusso, 1998). Proces přijímání smrti přitom 
můžeme považovat za jádro temporální adjustace v období stáří. C.G. Jung na 
„obhajobu smrti“ píše:  
„Jako lékař jsem přesvědčen, že je takříkajíc hygieničtější spatřovat ve smrti cíl, 
o který by se mělo usilovat, a že vzpírat se proti němu je naopak něco nezdravého a 
abnormálního, neboť se tím druhá polovina života olupuje o svůj cíl“ (Jung, 1994, s. 
105). 
Většina klíčových materiálů pro sepsání této diplomové práce nebyla 
opublikována v českých překladech a ani ve své originální anglické verzi není v České 
republice dostupná. Materiály jsem získala v univerzitní knihovně v Irvine, Kalifornii, 
během své návštěvy vloni v létě. Delší citace, které zde použiji, budu proto 
uvádět v původní anglickém verzi s vlastním českým překladem5, kratší citace uvedu 
jen v českém překladu. 
 V průběhu psaní této diplomové práce jsem došla k závěru, že mi nejvíce 
vyhovuje ke čtenáři promlouvat v plurálu a tím jej zatáhnout do „děje“ tématu, ale 
zároveň jsem cítila potřebu místy výrazněji oddělit své vlastní úvahy, reflexe či pocity 
od obecnějších teorií. Proto se v textu budeme setkávat s oběma způsoby: obecnější 
vyjádření budou uváděna v plurálu, singulár odliší můj osobní pohled. 
 
                                                 
5  Ač jsem se doposud živila výukou angličtiny a překlady anglických textů, nechávám u delších citací 
raději doladění některých případných jazykových nepřesností na čtenáři. 
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2. Rané dětství – první individuace 
 
V této kapitole se podíváme na vývoj vnímání času od kojeneckého věku do 
zhruba 3 let věku, a to na pozadí první individuace podle Mahlerové a vývojových fází 
podle Freudovy periodizace. Budeme čerpat především z Colarussova prvního 
příspěvku (Colarusso, 1979) a z eseje dalšího novodobého analytika, Petera 
Hartocollise (Hartocollis, 1974). Oba autoři přispívají k pochopení vývoje vnímání 
času v těchto nejranějších stádiích. Neopomeneme zmínit ani prvky kognitivně 
vývojové teorie Jeana Piageta (Piaget, Inhelderová, 2007). Zatímco psychoanalytické 
vývojové studie se vývojem zabývají spíše z pohledu emočního vývoje, Piaget je 
doplňuje o kognitivní aspekty.  
 
 
2.1 Orální fáze 
 
Novorozenec přichází na svět vybaven orgány zralými na to, aby za 
předpokladu dost dobré péče matky přežil. Jeho ego je však zatím zcela nerozvinuté a 
musí být doplněno mateřskou péčí, která vede k rozvoji jáských funkcí. Stav, v němž 
se novorozenec nachází, se podle Mahlerové nazývá fází normálního autismu. 
„Novorozenec tráví většinu svého dne v polospánku či polobdění, probouzí se většinou 
tehdy, když jej hlad nebo jiné napětí potřeb přivede k pláči… a upadá opět do spánku, 
když je uspokojen… Dominují spíše fyziologické než psychologické procesy…“ 
(Mahlerová, Pine, Bergmannová, 2007, s. 59). 
  Zatím dítěti chybí jakákoliv, i nejjednodušší, představa o složitém pojmu 
času. 
 
„The notion of time is the result of the 
integration of two general areas of 
psychological development: rudimentary 
ego functions allowing for the perception 
of space, i.e., the grasp of spatial relations 
„Pojem času je výsledkem integrace dvou 
obecných oblastí psychologického vývoje: 
rudimentárních funkcí ega, které umožňují 
vnímání prostoru, tj.  pochopení 
prostorových vztahů – pohybu, 
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– movement, simultaneity, and succession; 
and primitive motivational states 
conceptualized as internal object 
relations…time as a psychological entity 
is predicated on the development of 
consciousness: the awareness of the self 
as an internal image or representation 
separate from object images or 
reresentations.  (Hartocollis, 1974, s. 
243). 
 
simultánnosti a následnosti; a primitivních 
motivačních stavů ve smyslu vnitřních 
objektních vztahů… čas je jako 
psychologická entita založen na vývoji 
vědomí: uvědomění si self jako vnitřního 
obrazu nebo jako reprezentace, oddělené 
od reprezentací nebo obrazů objektů.“  
 
 
 
 
 Za neschopností novorozence pojímat čas spatřuje jak psychoanalýza, tak i 
Piagetova teorie kognitivního vývoje nezralost psychického aparátu. Podle teorie 
objektních vztahů se psychika rozvíjí na základě vztahu s matkou: tento proces   
probíhá prostřednictvím internalizace primárního objektu (matky), jehož cílem je 
ustanovení objektní stálosti  a zrození Já. Piaget tuto fázi analogicky spojuje 
s chyběním stálosti objektu: zmizí-li objekt ze zorného pole dítěte, přestane pro něj 
existovat (Piaget, Inhelderová, 2007). Dítě v senzomotorickém období tedy závisí jen 
na přímých interakcích s prostředím. 
Dítěti v tomto raném věku proto chybí základní časoprostorové uspořádání a 
čas i prostor se proto rozpadají na jednotlivé právě přítomné okamžiky a 
environmentální vjemy. „Praktický svět dítěte, tvořený ve dvou letech, se skládá 
především z trvalých předmětů. Původní svět dítěte je však světem bez předmětů. Tvoří 
ho pohyblivé a prchavé „obrazy“, které se náhle vynořují a zase se ztrácejí“ (Piaget, 
Inhlederová, 2007, s. 19). 
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2.1.1 Homeostatická regulace a biologické hodiny 
 
Dokud tedy novorozenec základní funkce ega nerozvinul, nevnímá běh času; 
nechápe, co znamená  minulost, současnost či budoucnost. Prvními prostředky, 
které zprostředkovávají kinestetické jevy a na čas jej upozorňují, jsou jeho orgány a 
životní funkce: tlukot srdce, tep, a dýchání. Předpokladem rozvoje vnímání času se 
mu stávají také mechanismy regulace homeostázy a s nimi spojené střídání 
prožitku uspokojení a frustrace. Tyto vnitřní biologické faktory jsou od prvních dnů 
života dítěte pevně začleněny do vztahu s matkou. Co bylo biologickým, stává se 
psychologickým. 
Např. podle Gifforda (Gifford, 1960 in Colarusso, 1979) se ve třetím týdnu u 
normálního kojence ustavuje jasný rozdíl v délce nočního a denního spánku. Tato 
první adaptace6 na čtyřiadvacetihodinový rytmus dne a noci závisí na citlivých 
odpovědích matky na potřeby dítěte v podobě konzistentních, periodických, citových a 
taktilních interakcí. Podle Colarussa (Colarusso, 1979) je tato adaptace jedním 
z prvních předpokladů fungování ega: je odrazem fungování regulačního mechanismu, 
který modifikuje pudové potřeby tak, aby byly uspokojovány v souladu s okolím. 
V raném dětství je tedy vnímání času závislé na stupni rozvoje základních 
funkcí ega a je krajně subjektivní. Charakterizuje jej pouze psychologická, nikoliv 
objektivní realita.  
 
2.1.2 Budoucnost 
 
Anna Freudová (Freud, 1965 in Colarusso, 1979),  která se zásadně zasloužila o 
rozvoj chápání dětské psychiky, v souladu se strukturálním modelem psychiky psala, 
že prožívání určitého okamžiku dítětem nebude záviset na jeho skutečné délce, jíž 
může dospělý člověk objektivně změřit na hodinkách či kalendářem. Bude záviset na 
subjektivním vnitřním prožívání, které se odvíjí od převládajícího vlivu id nebo ega na 
celkové fungování. Jsou to podle ní právě tyto intrapsychické faktory, které ovlivní, 
                                                 
6  Podle Mahlerové, Pinea a Bergmannové (2007) jsou na dítě v raném dětství obecně kladeny nejvyšší 
adaptační požadavky, které je však schopno zvládnout díky nesformovanosti a poddajnosti jeho osobnosti. Díky 
schopnosti být tvarováno a samo se tvarovat vůči svému prostředí. 
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zda se dítěti budou intervaly mezi krmením, objevením matky atp. zdát dlouhými nebo 
krátkými, a odtud odvozovala, zda se projeví jako traumatizující později.    
S tím, jak matka uspokojuje potřeby dítěte, se postupně rozvíjí jeho schopnost 
uspokojení očekávat. Právě zde leží počátky pojmu budoucnosti. Budoucnost, 
jakožto schopnost kojence očekávat, že se matka objeví a jeho potřeby uspokojí, je 
prvním časovým modem, který se vytváří (Hartocollis, 1974). Konkrétně se tento 
proces odehrává následovně:  
Kojenec pociťuje hlad, ale matka se ještě neobjevila; narůstá napětí. Dobrý 
objekt v představě dítěte za účelem obrany splývá s obrazem sebe sama a dítě 
halucinatorně uspokojuje svoji potřebu. Pokud se však frustrace dále prodlužuje, tato 
představa začíná rychle mizet; nespokojenost roste a dobrý objekt se převrací v objekt 
špatný.  Je to pravděpodobně právě tato snaha udržet si dobrý objekt a vypudit objekt 
špatný, která stojí za schopností očekávat budoucnost.   
Dokud je prožívání frustrace snesitelné, nese charakter úzkosti, ale 
s narůstajícím napětím začíná převažovat obraz špatného objektu a z úzkosti se stává 
strach a zlost, které Colarusso (1979) označuje za emoce, jež vymazávají schopnost 
anticipace a spolu s ní i budoucnost. Pokud se matka dále neobjevuje,  dítě 
v důsledku značného podráždění regreduje zpět na úroveň nediferencovaného, 
špatného obrazu sebe sama. Pojem času však oslabuje také v tom případě, že je 
potřeba uspokojena a dítě usíná a noří se do stavu bezčasovosti, do nevědomí.7  
Podle Eriksona (Erikson, 2002) řeší orální dítě nukleární konflikt mezi 
základní důvěrou a základní nedůvěrou. Podle výše řečeného pojem budoucnosti 
také souvisí s formováním základní důvěry (které zde autor dává primárně do 
souvislosti se základem pocitu identity, nikoliv s časem): dítě za normálně příznivých 
podmínek důvěřuje tomu, že se matka objeví a jeho potřeby uspokojí. Jinde autor 
(Erikson, 1956 in  Hartocollis, 1974) doslova píše, že tato schopnost předvídat 
objevení matky přináší časové prvky do formace základní důvěry.  
Schopnost předvídat uspokojení potřeb chrání dítě od traumatického prožitku 
bezmoci, které přináší frustrace naléhavých potřeb. Schopnost očekávat uspokojení  
                                                 
7  Freud píše, že v oblasti Ono „neplatí tvrzení filozofů, podle něhož prostor a čas jsou nezbytné formy 
našich duševních aktů. V oblasti Ono není nic, co by odpovídalo představě času, časový sled se tu vůbec 
neuznává a …duševní pochod se tu s průběhem času nijak nemění“ (Freud, 1997, s. 62). 
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matkou dává – prostřednictvím duševní reprezentace primárního objektu –  v situaci 
frustrace vzniknout halucinatornímu prožívání, které zahrnuje vzpomínky na „dobrý 
prs“.   
Podle Hartocollise (Hartocollis, 1974) však vzpomínky, tedy paměť, 
neznamenají nutně schopnost pojímat minulost. Skladované senzorické zkušenosti 
nejsou podle něj ekvivalentem něčeho, co se odehrálo, tedy něčeho minulého: 
 
„For memory to acquire the quality of 
‚pastness‘ it is necessary to perceive the 
fact that the recalled experience can no 
longer be altered, either by the subject’s 
own action or, passivelly, by some 
intervention from the outside.“ 
(Hartocollis, 1974, s. 253)  
 
„Aby paměť získala kvalitu ‚prošlého‘, je 
nezbytné vnímat skutečnost, že vybavenou 
zkušenost již nelze změnit, ať aktivně, 
subjektem samotným, nebo pasivně, 
nějakou intervencí zvnějšku.“  
 
Podle Hartocollise se anticipace objevuje před vybavením zkušenosti 
uspokojení potřeby z první vznikající paměti. Paměť tak hraje roli jen v podobě 
halucinatorního naplnění potřeby: 
 
„A memory is located in time and space 
but it is first experienced as anticipation, 
as future satisfaction or frustration.“ 
(Hartocollis, 1974,  s.254) 
„Paměť je umístěna v čase a prostoru, ale 
nejdříve je zakoušena jako očekávání, jako 
budoucí uspokojení frustrace.“ 
 
Kojenec má tedy v tomto raném stádiu vývoje jakýsi pojem o čase pouze 
tehdy, je-li ve stavu relativního napětí v důsledku neuspokojených potřeb. Teprve 
později, může-li s důvěrou očekávat matčinu existenci, i když není přítomna, prožívá 
čas jako trvání. O tom pojednáme níže, v textu 2.2.1, v souvislosti  s ustanovením 
stálosti objektu. 
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2.1.3 Mateřský čas 
 
Za běžného fungování se matka stává zprostředkovatelkou času nebo 
pocitu bezčasovosti (Colarusso, 1979):  dítě buď neuspokojí, a to tak prožívá čas 
bolestně a zesíleně, nebo nasytí, a dítě se tak ponoří do slastného spánku. 
V normálním vztahu se dost dobrá matka asociuje spíše s uspokojením než 
frustrací. Díky citlivému krmení opakovaně přispívá k ukojení hladu, což vede k rané 
asociaci času s péčí; matka dítěti takto poskytuje základní pocit důvěry spojený 
s časem a hladem8. Bolestný čas může matka zrušit pomocí svých zdánlivě magických 
úkonů. Colarusso v této souvislosti píše: 
 
„Through her power to relieve hunger and 
painful time, she is the giver and 
controller of time sense; she becomes 
Mother Time“ (Colarusso, 1979, s. 246). 
 
„Prostřednictvím své moci ukojit hlad a 
bolestný čas, (matka) pocit času poskytuje 
a kontroluje; stává se Mateřským časem.“ 
(Proložené písmo moje.) 
 
Matka je tedy pro orální dítě zdrojem prvotní organizace času. Nápodobou 
Mateřského času a později identifikací s ním dítě nabude dojmu, že čas lze ovládat a 
že je nekonečný. Realističtější odhad času zřejmě u dítěte zatím chybí.  
Schopnost pojímat čas realističtěji, tedy jako kontinuální a nikoliv jen jako 
následné momenty a mnohonásobné změny, se rozvine až s testováním reality9 
objektními vztahy, prožitkem sebe sama a s rozvojem paměti. Postupně se tato 
schopnost začíná utvářet od pátého měsíce, kdy dítě vstupuje do symbiotické fáze 
(Mahlerová, Pine, Bergmannová,  2007) a začíná poznávat osobnost a význam matky. 
Zde se podle Colarussa (Colarusso, 1979) začíná projevovat stále vzrůstající schopnost 
psychiky skládat vedle sebe obrazy, které se spojují v plynutí času. I tak je však 
vnímání času  stále velmi nediferencované a difúzní.  
                                                 
8  Viz také Erikson výše. 
9   Princip reality vede k pudové gratifikaci přijetím faktů vnějšího světa (zatímco princip slasti vede 
k úlevě od pudové tenze halucinatorním splněním přání).  Principem reality rozumíme schopnost rozlišovat mezi 
duševními představami a vnějšími vjemy, mezi fantazií a vnější realitou; schopnost korigovat subjektivní dojmy 
s ohledem na vnější fakta. Zatímco princip slasti je podle Freuda vrozený, principu reality se učíme během 
vývoje. (Rycroft, 1993) 
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Nerozvinutá dětská psychika je v symbiotické fázi tedy schopna vnímat 
převážně jen budoucnost a není si vědoma plynutí času. Zároveň si však dítě zatím 
neuvědomuje ani skutečnost, že osobní čas je omezený a končí ve smrti. Prozatím tedy 
může čas, poskytovaný symbiotickou matkou, zažívat jako nekonečný. 
 
 
2.2 Anální fáze 
 
 Vývojovým skokem na cestě ke konceptualizaci času je citlivé odstavení dítěte 
od prsu (Colarusso, 1979). To má za důsledek potlačení orálních afektů, včetně těch, 
které se týkají času.  
Během druhého a třetího roku má dojít k ohromnému rozvoji kognitivních10, 
motorických a jáských funkcí a k přesunu libida do anální oblasti. Dítě tak dospívá do 
fáze, kdy se významně rozšiřuje také jeho schopnost vnímat čas. 
Ve druhém roce života narůstá schopnost dítěte: 
 
• chápat minulost, přítomnost a budoucnost,  
• s rozvíjející se stálostí objektu vydržet delší časové úseky bez matky.  
 
Zatímco v orální fázi byla matka zdrojem frustrace a uspokojení, v anální fázi 
vyžaduje, aby jí dítě odevzdalo nově nabytý pocit kontroly nad časem, potažmo 
kontrolu nad procesy, které batoleti přinášejí pocit uspokojení:   
 Colarusso postuluje, že v batolecím věku je vnímání času silně ovlivněno 
intenzivními fyziologickými pocity, doprovázejícími naplnění konečníku a močového 
měchýře a akty zadržování a uvolňování tělesných produktů. V orální fázi bylo 
vnímání času spojeno s ústy, žaludkem a vztahem s matkou, založeným na krmení. 
Nyní, s přechodem na anální oblast, se čas spojuje s dolním gastro-intestinálním 
traktem: s defekací, s močením a s interakcemi s rodiči, obzvlášť s matkou, okolo 
těchto témat.  
                                                 
10  Více o vlivu kognitivního vývoje na vnímání času v této fázi v k pasáži 3.1 této DP.  
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 V anální fázi se dítě naučí vědomě ovládat své svěrače; naučí se řídit 
vyměšování a prodlužovat s ním spojené slastné tělesné pocity. Získá tak vládu nad 
časovými intervaly.  
Podle Eriksona  (Erikson, 2002) dítě řeší konflikt mezi autonomií a studem / 
pochybami. Z pocitu sebeovládání (potažmo, v temporálních pojmech, zvládání času) 
bez ztráty sebeúcty, čerpá trvalý pocit hrdosti, naopak z pocitu ztráty sebeovládání a 
pocitu cizí dominance (které s sebou zřejmě nesou také prvky ztráty kontroly nad 
časem) vyrůstají pochybnosti a stud.  
Jak píše Colarusso (1979), dítě sice zakouší pocit moci a nadvlády, ale brzy 
dojde k tomu, že kontrolu nad vyměšováním bude chtít převzít matka; přišel totiž čas 
nácviku na toaletu, které má nevyhnutelný dopad na vnímání času: 
Matka určuje, kdy a jak dlouho má dítě sedět na toaletě a v boji o nočník se 
kontrola a manipulace času stává hlavní zbraní, kterou používá jak dítě, tak matka. 
Matka navíc odpovídá také za to, jak batole tráví čas v jiných oblastech: kolik času 
tráví přijatelnou motorickou aktivitou, jídlem, spánkem. Mateřský čas zde získává 
kvalitu kontrolora. 
 
 
2.2.1 První pojetí kontinuity času 
 
Postupně také narůstá schopnost propojovat minulost, současnost a budoucnost. 
Časovou spojitost ale stále mohou narušovat silné afekty, především záchvaty vzteku, 
které mohou utlumit funkce zatím křehkého ega. Reakce matky na tyto záchvaty 
ovlivňuje jejich trvání a tím i trvání ztráty kontroly nad časem. 
V rozvoji časové kontinuity má však podle psychoanalýzy sehrát klíčovou roli 
především přechodový objekt11: dítě jej může kontrolovat pomocí aktivních 
psychických i motorických dějů a může také manipulovat s vnitřními psychickými 
                                                 
11  Pojem Donalda Winnicotta (Winnicott, 1953 in Fonagy, Target, 2005): přechodový objekt pomáhá 
dítěti k samostatnému fungování. Přechodový objekt, plínka nebo přikrývka, je zároveň kojencem (aspektem Já)  
i matkou (ne-Já) a usnadňuje posun od všemocného vztahování k subjektivně vytvořenému objektu ke 
vztahování k matce, která je součástí vnějšího světa.  
Objekt, o němž si subjekt myslí, že je na poloviční cestě mezi ním samým a jinou osobou  (Rycroft, 
1993). 
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obrazy přechodového objektu a matky. Zde má batole podobný pocit kontroly nad 
časem, který zažívalo ve vztahu k tělesným produktům; v obou případech může 
opakovat události a mít přitom čas pod kontrolou. 
Ve fázi sjednocení, podle Mahlerové, kdy je vztah dítěte k  přechodovému 
objektu  podobný vztahu k matce, dítě nechává přechodový objekt mizet a znovu se 
objevovat.  Lze říci, že si dítě hraje s minulými a současnými obrazy sebe a matky. 
Tyto obrazy již nejsou fragmentované, a to díky mentální reprezentaci matky a vnější 
reprezentaci matky a sebe v přechodovém objektu. 
Díky přechodovému objektu se proto začíná rozvíjet počáteční propojenost 
současnosti a minulosti a celá časová osa minulost-současnost-budoucnost: skrze 
schovávání a opětné nalézání přechodového objektu se současnost stává minulostí a 
minulost budoucností. V reálném vztahu se dítě oddaluje od matky a podle potřeby 
zase k ní přibližuje a pokouší se tak kontrolovat její přítomnost a nepřítomnost; matka 
ale může odejít i o své vůli. Pomocí symbolizace a hry s přechodovým objektem dítě 
čas ovládá skutečně (Colarusso, 1979).  
Podobně podle Piagetovy koncepce kognitivního vývoje již dítě s rozvojem 
symbolické funkce12 nezávisí jen na přímých interakcích s prostředím. Nyní může 
vytvářet představy, v nichž využívá minulých zkušeností, přítomných podnětů i 
budoucích očekávání či možností. Používání řeči umožňuje, aby se dítě zabývalo 
daleko širšími časoprostorovými oblastmi, než mohlo před rozvojem symbolické 
funkce, kdy bylo vázáno na bezprostřední okolí a události. Spolu s rozvojem jazyka 
také myšlení nemusí nadále postupovat od činnosti k činnosti, ale může pokročit 
k simultánním představám celku (Piaget, Inhelderová, 2007). 
Na základě teorií kognitivního vývoje a objektních vztahů můžeme shrnout, že 
se chápání temporálních modů13 a časové kontinuity primárně ustavuje 
prostřednictvím symbolizace v podobě přechodového objektu a vztahu s matkou: 
Přítomnost matky je přítomností, psychická reprezentace matky v době její 
nepřítomnosti značí minulost a očekávání jejího návratu je budoucností.  
                                                 
12  Symbolická funkce se rozvíjí na konci senzomotorického období, tj. okolo jednoho a půl roku až dvou 
let. Spočívá ve schopnosti představovat si něco prostřednictvím něčeho jiného (Piaget, Inhelderová, 2007). 
13  Pochopení pojmu přítomnosti se zdá být ze všech časových modů nejkomplikovanější.  Podrobněji o 
něm pojednáme níže, v textu 3.1. O pojmu minulosti více níže v 2.2.2. 
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Podle Colarussa (Colarusso, 1979) slouží internalizace objektu a ustavení 
stálosti objektu třem důležitým hlediskům ve vztahu k času:  
 
• čas se stává internalizovanějším a méně závislým na přítomnosti matky, 
i když stále závisí na zvnitřnělé reprezentaci matky; 
•  minulost, současnost a budoucnost, které byly dříve chápány jen vágně, 
začnou mít první zážitkovou kontinuitu; a  
• se stálostí objektu se poprvé objevuje kapacita smyslu pro trvání. 
 
 Přesto však úspěšná psychotemporální adaptace závisí na tom, do jaké míry 
dítě zakusilo kontinuitu zkušenosti stálosti objektu. Postupným vzdáním se 
přechodového objektu a ustavením stálosti objektu dochází k potlačení představy 
rovnice „matka = čas“. Stejně jako při odstavení od prsu a nácviku na toaletu, i zde 
mohou rodiče aktivně dítěti pomoci vzdát se přechodového objektu. Tím přispějí 
k další separaci a internalizaci rozdílů mezi Já a objektem. Ustavením stálosti objektu 
se podle Colarussa vnímání času stává autonomnější funkcí ega, „poněkud spojenou 
s úvahami o objektivním čase“ (Colarusso, 1979, s. 249).  
 
 
2.2.2 Rozvoj chápání minulosti 
 
 Jak jsem naznačila výše, rozvoj vnímání času během druhého a třetího roku 
života neprobíhá jen v afektivní sféře, ale také na kognitivní úrovni. Zásadní roli zde 
sehrává rozvoj řeči, tedy rozvoj symbolické či sémiotické funkce (Piaget, Inhelderová, 
2007).   
Amesová (Ames, 1946 in Colarusso, 1987) vysledovala, že určitá slova, která 
reflektují vnímání času, přibývají do dětské slovní zásoby během 2. roku života, tedy 
v anální fázi: slovo „brzy“, které obsahuje konotaci čekání nebo prodlení a je proto 
předpokladem budoucnosti, se poprvé objevuje asi v 18 měsících; ve 24 měsících jej 
dítě správně používá. Slovo „zítra“ dítě nepoužívá dříve než ve 30 měsících a to až 
poté, co se objevilo slůvko „dnes“. „Včera“ se objevuje okolo 36 měsíců. „Nyní“ a 
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„když“ se rovněž objevují mezi 18. a 36. měsícem věku. Nejpozději se tedy objevuje 
slovo spojené s minulostí, „včera“.  
Kdy se tedy rozvine smysl pro minulost? 
Přestože podle Hartocollise (Hartocollis, 1974) schopnost dítěte chápat slova 
konotující čas poskytuje poměrně dobrý prostředek pro psychologické vyšetření jeho 
časové orientace, není dětská schopnost používat časové pojmy prvním ani jediným 
indikátorem chápání času: dítě již dříve vyjadřuje čas afektivně a prostřednictvím 
chování zaměřeného na cíl, kde je časová zkušenost spíše implicitní, než vyjádřená. 
Podle Kernberga (Kernberg, 1971 in Hartocollis, 1974), teoretika objektních 
vztahů, souvisí uvědomění si minulosti s pochopením, že špatný i dobrý objekt 
jsou jedním objektem; tj. ke konceptualizaci minulosti by tak docházelo v Mahlerové 
subfázi individuace:  
Dítě si v určitou chvíli uvědomí, že subjekt jeho uspokojivých afektivních 
zkušeností s matkou je totožný se subjektem, který je s matkou v interakci za 
frustrujících okolností, vzbuzujících úzkost nebo vztek. Předpokládá se, že díky 
integraci těchto dvou aspektů selfreprezentace, tedy dobrého a špatného objektu a  
v internalizované podobě dobrého a špatného aspektu Já, se rozvine vědomí nebo 
povědomí o minulosti jako o dimenzi zkušenosti:  
 
„The infant is now able to accept ‚bad‘ 
past rather than deny it; to acknowledge a 
narcissistic hurt as a fact, unavoidable but 
not catastrophic…“ (Hartocollis, 1974, s. 
254) 
 
„Dítě je nyní schopno ‚špatnou‘ minulost 
spíše přijmout než ji popřít; vzít na vědomí 
narcistické zranění jako skutečnost - 
nevyhnutelnou, ale nikoliv 
katastrofální…“  
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3. Předškolní a školní věk 
 
 V této kapitole se zaměříme na vývoj vnímání času od 3 do zhruba 12 let věku. 
Zjistíme, jak oidipský konflikt a ustavení superega ovlivňuje rozvoj vnímání času. 
Dozvíme se, k jakým zásadním pokrokům ve vnímání času dochází v jinak poklidné 
fázi latence.  
Jak názvy podkapitol napovídají, budeme nadále vycházet z Freudovy 
periodizace vývoje. Využijeme především Colarussovu esej k této fázi (Colarusso, 
1987), jíž budeme průběžně doplňovat o pohled Piageta (Piaget, Inhlederová, 2007; 
Piaget, 1999) a Eriksona (Erikson, 2002).  
Než obrátíme pozornost k psychoanalytickému pohledu na vnímání času, 
seznámíme se s výsledky výzkumu vývoje temporálních pojmů u dětí v oidipské a na 
počátku latentní fáze (Harner, 1975 a 1980 in Colarusso, 1987) na pozadí některých 
aspektů kognitivního vývoje.  
 
 
3.1 Kognitivní pokroky – minulost, přítomnost, budoucnost 
 
 
 Předškolní věk a raný školní věk, v Piagetově pojetí předoperační stádium       
(zhruba 2–7 let) a stádium konkrétních operací (zhruba 7-12), se v psychoanalýze 
přibližně dělí na oidipské a latentní období vývoje. Jak patrno, částečně Piagetova 
periodizace zasahuje i do výše diskutovaného období análního.  
Na konci senzomotorického období se podle Piageta rozvinula jednak 
symbolická funkce a jednak schopnost manipulace se symboly. Dítě na začátku 
oidipské fáze proto nadále nezávisí jen na přímých interakcích s prostředím a může 
vytvářet rozsáhlejší časové představy. Na začátku latence, s nástupem operačního 
myšlení, dojde k dalšímu pokroku: dítě se naučí určovat čas (více v části 3.3.2.). 
Výše, v textu 2.2.1, jsme popsali vliv přechodového objektu na první chápání 
časových modů. Prvotní pojmy minulosti, přítomnosti a budoucnosti u batolete jsme 
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spojili na jedné straně s internalizací mateřského objektu a na straně druhé se stálostí 
objektu.   
  Harnerová (Harner, 1975 a 1980 in Colarusso, 1987) studovala vývoj vnímání 
modů minulého, přítomného a budoucího u dětí od tří do sedmi let na podkladě 
jejich vyjadřovacích schopností. Zjistila některé zvláštnosti týkající se dalšího vývoje 
chápání těchto pojmů. Podle ní se dítě v oidipské a na počátku latentní fáze snaží 
integrovat a rozlišovat následující koncepty spojené s časem: 
• Minulost a budoucnost jsou takové kategorie zkušenosti, které lze 
pojímat jen pokud mají vztah k určitým současným událostem. Oba 
pojmy se navzájem v každý moment vzájemně vylučují.  
• Současnost je kategorií prožívání, jejíž hranice od sebe mohou být různě 
vzdáleny. Subjektivně lze současnost prožívat jako jeden právě 
probíhající okamžik, jako tečku na přímce času, ale i jako úsečku na této 
přímce, která může mít různé trvání (prožitek této minuty, tohoto 
rozhovoru nebo tohoto dne).  
• Hranice minulého, přítomného a budoucího se neustále mění a nelze je 
zafixovat.14 
 
„In order for children to develop an 
understanding of past, present and future 
relations, they must be able to understand 
the present reference point as a 
convention, a ‚movable‘ point on an 
arbitrary established time line. In other 
words they must be able to separate their 
experience of the present from the idea of 
the present.“ (Harner, 1975 in Colarusso, 
1987) 
 
Aby děti mohly pochopit vztahy mezi 
minulostí, přítomností a budoucností, musí 
být schopny pochopit referenční  bod 
současnosti jako jakousi dohodu, jako 
pohybující se tečku na libovolně 
vymezeném časovém úseku. Jinými slovy 
musí být schopni oddělit svoje prožívání 
současnosti od ideje současnosti.“ 
(Proložené písmo moje.) 
                                                 
14  O tématu problematičnosti pojmu přítomnosti se zmiňoval již Sv. Augustinus ve svých „Vyznáních“ 
kolem roku 400 (in Sokol, 2004). 
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Výzkum Harnerové ukázal, že děti mají nejmenší potíže s integrací  minulosti a 
budoucnosti, jako dvou navzájem se vylučujících pojmů. Největší problémy jim 
naopak činí jednak pochopení pojmu současnosti, a to jako referenčního bodu i jako 
kategorie zkušenosti, a jednak pochopení posuvných hranic na osách minulost-
přítomnost a přítomnost-budoucnost. Nejsnáze používají temporální příslovce, nejvíce 
práce jim dá zvládnutí minulých a budoucích slovesných tvarů.  
Jak patrno, pochopení pojmu současnosti a jeho odlišení od minulosti a 
budoucnosti závisí na vývojové úrovni. Výzkum Harnerové, stejně jako kognitivně 
vývojová teorie Piagetova a Colarussova teorie, dokládá, že vývoj vnímání času je 
funkcí vývoje. S postupem z jedné fáze do druhé se vnímání času rozšiřuje a 
prohlubuje. 
 
 
3. 2 Oidipská fáze 
 
Podle Freudovy teorie oidipského konfliktu (např. Freud, 1997 nebo Fonagy, 
Target, 2005), která se již stala součástí běžného kulturního rozhledu, začínají v tomto 
období chlapci a dívky pociťovat sexuální náklonnost vůči rodiči opačného pohlaví a 
žárlivost a vztek vůči rodiči svého pohlaví. Jak známo, nazval Freud tento vnitřní 
konflikt  podle Oidipa, hrdiny řecké báje, který zavraždí otce a ožení se s matkou. 
Vzhledem k významu oidipského komplexu pro vývoj vnímání času shrneme 
v krátkosti jeho pozadí:  
Chlapec ve falické fázi chce nevědomě převzít otcovo místo ve vztahu k matce, 
protože k ní  pociťuje sexuální náklonnost a otce vnímá v soutěži o matku jako soka, 
kterého chce zabít. Ve vztahu k otci tak chlapec pociťuje konfliktní emoce: na jedné 
straně skutečnou náklonnost, na druhé straně nepřátelství, rivalitu a strach. Ženským 
protějškem oidipského komplexu a kastrační úzkosti je Elektřin komplex a závist 
penisu15. V řecké báji Elektra pomstí vraždu otce tak, že svému bratrovi pomůže zabít 
matku. 
                                                 
15  Ohledně oidipského komplexu a obzvlášť závisti penisu se vedlo a vede mnoho sporů. Koncepty byly 
kritizovány jako nedostatečně výzkumně podložené (např. Fonagy, Target, 2005). Na spekulativní rovině, 
například, postavila Karen Horneyová  proti závisti penisu u dívek závist lůna u chlapců (Horney, c1973). V této 
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Dítě, které si současně přeje vlastnit rodiče opačného pohlaví i moc a pozici 
rodiče svého pohlaví si postupně uvědomí, že splnění jeho přání brání nezralost 
vlastního těla a pohlavních funkcí. Rozvine se u něj Oidipský konflikt a z něj plynoucí 
infantilní neuróza, což významně přispěje k vývoji vnímání času. Tématu proto 
budeme věnovat následující tři oddíly. 
 
3.2.1 Incestní bariéra postavená časem 
 
V souladu s výše popsaným konfliktem touží oidipské dítě po čase, kdy bude 
zralé.  Přeje si, aby jeho milovaný objekt počkal, až dosáhne síly a pohlavní zralosti a 
bude se moci utkat se sokem či sokyní. Mezi ním a vytouženým objektem však stojí 
bariéra času (Colarusso, 1987). 
Dítě prožívá mocné frustrace, které ještě zvyšuje výše zmíněný kognitivní 
pokrok a realističtější chápání času. Mocné emoční konflikty a kognitivní pokroky tak 
způsobují, že oidipské dítě čas vnímá jako mocnou frustrující sílu16.  
K dalšímu posunu ve vnímání časových vztahů nevyhnutelně přispějí reakce 
rodičů na tato dětská přání. Jak píše Colarusso (1987), infantilní neuróza a oidipský 
konflikt jsou především intrapsychickými stavy, které produkují symptomy a chování, 
na něž okolí reaguje. Rodiče proto ovlivňují svými reakcemi na dětské oidipské 
impulsy to, jak jejich potomek rozvíjí vnímání času: 
Pokud rodiče konzistentně reagují příliš tvrdě nebo naopak příliš shovívavě, 
odrazí se takové přístupy na psychopatologii dítěte. Colarusso udává různé příklady 
z terapie dětí, které buď pod tlakem nezvládnutého oidipského konfliktu a kastrační 
úzkosti regredovaly na anální úroveň nebo nezvládaly separace od matky, časová 
odloučení od ní, a odmítaly proto chodit do školky nebo školy.  
Erikson (2002) dává oidipskou fázi do souvislosti s konfliktem iniciativy proti 
vině. Rozvíjí tak vlastní terminologií Freudovu teorii ustavení superega a identifikace 
s rodičem vlastního pohlaví. Pokud bychom se snažili jeho příspěvek k této vývojové 
                                                                                                                                                        
práci, která se zabývá vývojem času, však není prostor pro rozvíjení tohoto tématu. Jak uvidíme v oddíle 
„Otcovský čas“ níže, také Colarusso (1987) oidipský komplex oproti původní Freudově verzi upravil a doplnil. 
16  Frustrující bariéra času má být překonána až v adolescenci, kdy dospívající člověk toto oidipské 
narcistické zranění zvládne: oidipskou lásku k rodiči opačného pohlaví přesune na nový idealizovaný objekt 
lásky, který může vlastnit fyzicky i emočně „navždy“ (Colarusso, 1988).      
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fázi vztáhnout k času, můžeme za úspěšným vyřešením Eriksonem postulovaného 
konfliktu iniciativy a viny spatřovat vztah k budoucnosti: dítě  – částečně nápodobou 
svých učitelů a ideálních prototypů – uplatňuje svou iniciativu prostřednictvím 
budování a plánování při společných činnostech. Příležitost podílet se na společné 
práci podle Eriksona nabízí pole pro sebeuplatnění, aniž by přitom docházelo k iniciaci 
nadměrného infantilního konfliktu či pocitu oidipské viny. Toto stádium tedy 
„nastavuje též směr k možnému a hmatatelnému, což pomáhá propojit sny raného 
dětství s cíli aktivního dospělého života“ (Erikson, 2002, s. 235). 
 
3.2.2 Otcovský čas 
 
Meerlo (Meerlo, 1948 in Colarusso, 1987) předložil v roce 1948 koncept 
Otcovského času, který tvoří komplementární pól k Mateřskému času, představenému 
již v  orálním a análním období. Meerlův Otcovský čas vychází z pozice otce – 
oidipského kastrátora, který kontroluje čas prostřednictvím své moci nad životem a 
smrtí. Autor tohoto původního konceptu však předpokládal jen jeden aspekt otcovské 
role17 a opomněl preoidipský vliv otce a vliv oidipské matky. Podle Colarussa otec 
sehrává roli také v prvních třech letech vývoje dítěte, a to především kontrolou jeho 
agresivních impulsů.  
Meerlo zmiňuje otcovský čas až v souvislosti s oidipským stádiem, protože 
teprve zde dítě rozlišuje mezi rolemi otce a matky ve vztahu k času. Zatímco chlapec 
vnímá otce stále silněji jako „mstivého vlastníka matky“ (Colarusso, 1987, s. 128) a 
nevědomě tyto pocity a myšlenky vztahuje k času, děvčátko, které prožívá negativní 
oidipský komplex,  Otcovský čas nevnímá jako ohrožující, ale naopak, jako 
odměňující: čím více vnímá otce jako gratifikujícího, tím více se otec stává objektem 
sexuálně nabitých časových postojů, jejichž naplnění děvčátko očekává v budoucnosti.  
                                                 
17  Freud  se ve svých teoriích a pracích soustředil primárně na roli otce a rozvinul ze své mužské pozice, 
pochopitelně, především teorii psychiky mužů. Za některé své vývody a nedostatečnou snahu porozumět 
psychologii žen byl často kritizován. Psychoanalýza se dále rozvíjela směrem k matce a jejímu vkladu do 
rozvoje psychiky dítěte (Mahlerová, Spitz, Winnicott, Kleinová a další). V současné době se analýza, po letech, 
kdy se soustředila téměř výhradně na roli matky, opět vrací k rozvoji konceptu otcovství (např. Česká společnost 
pro psychoanalytickou psychoterapii nedávno zasvětila roli otce celé vydání  Revue psychoanalytické 
psychoterapie 2007/2),  aniž by upouštěla od nezastupitelné role matky. Dokladem toho je i Colarussova úprava 
a rozvinutí konceptu zde zmiňovaného Meerlova Otcovského času. 
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U chlapce se oidipský princip časem upraví pod vlivem reálného vztahu k otci. 
Podle Colarussa (Colarusso, 1987) však bude otec bez ohledu na to, jak neškodný 
může ve skutečnosti být, v mysli chlapce figurovat jako Otcovský čas – kastrátor. 
Chlapcovy sexuální zájmy totiž neustále živí genitální uspokojení masturbací a jeho 
fantazie se zaměřují na matku. Colarusso proto spojuje oidipský komplex 
s počínajícím povědomím o konečnosti času života a o smrti, jež se pojí se silnými 
afekty strachu a hrůzy, které se asociují s Otcovským časem.  
Přesto však Colarusso vidí Otcovský čas v jeho odměňující podobě i pro 
chlapce, který se z důvodu neustanoveného superega zatím může oddávat sexuálním 
fantaziím. Proto se pojí také s oidipským naplněním a s pocity potěšení a sexuálního 
vzrušení, které vnímání času obdařují sexuálními očekáváními. 
K těmto dvěma pólům Otcovského času – kastrátora a gratifikátora, postuloval 
Colarusso (1979) Mateřský čas - dárkyni času (orální matka) a Mateřský čas - 
kontrolorku času (anální matka). Matka v obou těchto ranějších fázích hrála roli 
hlavního vnějšího vlivu na počátky vnímání času. Podle Colarussa lze proces vlivu 
matky na vnímání času dítěte sledovat i dále, během oidipské a latentní fáze: 
V oidipské fázi se její vliv dá srovnávat s vlivem otce. Její pozice je genderově 
specifická: stejně jako otec, i ona ovlivňuje časové postoje dítěte jako gratifikátorka 
nebo frustrátorka, tedy jako „milenka“ pro svého syna nebo „rivalka“ pro svou dceru. 
 
3.2.3 Noční versus denní čas 
 
Infantilní neuróza, jakožto důsledek oidipského konfliktu, vyrůstá 
z psychického aparátu, který je už dost silný na to, aby vyprodukoval neurotické 
symptomy (Colarusso, 1987). S rostoucí silou ega se otevírá širší spektrum obran,18 
které umožňují projikovat nebezpečné impulsy ven a přesouvat je, což dává za vznik 
takovým představám, jako jsou přízraky nebo zloději, schovávající se ve tmě, 
připravení k útoku. Tento nový rozměr psychické integrace ovlivňuje, jak oidipské dítě 
prožívá čas noci. 
                                                 
18  Anna Freudová, která rozvinula teorii obran, ve svých pracích zdůraznila adaptivní i maladaptivní 
následky obran ega. Podle ní může mít dětská fobie funkci ochrany před traumatem (Sayersová, 1999). 
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Jak jsme uvedli výše v části 2.1.1, první adaptací dítěte na prostředí v orální fázi 
je přizpůsobení se čtyřiadvacetihodinovému rytmu dne a noci. Tato internalizace 
základního rytmu času je považována za první fungování ega a za výraz 
životaschopnosti dyády matka-dítě.  
V anální fázi pak batole chodí do postýlky s nevolí, protože spánek přerušuje 
jeho průzkumnické aktivity rozšiřujícího se světa. Navíc s sebou čas noci přináší ztrátu 
kontroly impulsů, obzvlášť ve vztahu k nácviku na toaletu.  
V oidipské fázi dítě rozvine nový, strachuplný postoj k noci, protože tma 
symptomy infantilní neurózy zvýrazňuje a je s nimi asociována: 
 
„Shadows at the window or open closet 
door become stimuli for dreadful fantasies 
when the balance between ego and id is 
upset by the absence of light and object 
ties. Because of the anxiety and pain 
associated with these symptoms, the 
passage of time itself, formerly associated 
with frustration and gratification, now 
becomes something to be feared. The child 
begins to wish time away, ‘I wish the night 
would never come. I wish it were 
morning.’“  (Colarusso, 1987, s. 130) 
 
„Je-li rovnováha mezi egem a id 
rozrušena nepřítomností světla a 
objektních vazeb, stávají se stíny v oknech 
nebo otevřené dveře do komory podněty 
pro hrozivé představy. Kvůli úzkosti a 
bolesti spojované s těmito symptomy se 
plynutí času, dříve asociované s frustrací 
a uspokojením, nyní stává něčím 
obávaným. Dítě si začíná přát, aby čas 
nebyl: ‚Přál bych si, aby noc nikdy 
nepřišla. Přál bych si, aby bylo ráno.‘“  
 
Tento vztah k noci běžně mizí v latentní fázi, kdy strach ustupuje. V pubertě 
pak bude tma probouzet dříve popřené impulsy, které jsou zatím, jak Colarusso píše,  
příliš neobvyklé na to, aby byly vystaveny dennímu světlu. Noc se v pubertě pojí se 
sexuálním uspokojením, a to bez ohledu na to, že oidipské strachy zůstávají nedílnou 
součástí intrapsychické zkušenosti mnohých adolescentů i dospělých. 
Některé aspekty oidipského vnímání času lze tedy shrnout následovně:   
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Vzhledem k tomu, že: 
• kognitivní pojímání času ještě nedozrálo, 
• impulsy mohou být snadno vyjádřeny prostřednictvím představivosti a 
hry a  
• superego není zatím plně internalizováno,  
je dítě v poslední fázi vývoje, kdy má vědomý přístup k rané minulosti a kdy má 
schopnost vědomě měnit vzpomínky za účelem gratifikace.  
Minulost je tak neustálým zdrojem narcistického uspokojení. Přítomnost, na 
druhou stranu, je zdrojem frustrace i gratifikace, a to v závislosti na vnitřním postoji 
k oidipským impulsům a tendencím rodičů k jejich nadměrné stimulaci nebo trestání. 
 Protože jsou přítomnost i budoucnost ovlivňovány afekty infantilní neurózy, je  
podle Colarussa postoj k těmto modalitám v ideálním případě ambivalentní.  
Na jedné straně tvoří nezralé tělo oidipského dítěte bariéru přítomnému uspokojení, na 
straně  druhé je budoucnost spojována se sexuální zralostí, a je proto nabita také 
očekáváními plynoucími z přání po oidipské gratifikaci.  
Rodiče zásadně ovlivňují subjektivní časové postoje během oidipské fáze . Jsou 
asociováni s mocnými oidipskými impulsy a internalizováni jako Mateřský a Otcovský 
čas. Ačkoli jsou tyto zkušenosti závažné a mají velký vliv na vývoj vnímání času, další 
vývojový skok se má odehrát ve stádiu latentním. 
 
 
3.3 Latentní fáze 
 
Latence nastupuje po oidipské fázi, kdy se vznikem superega oidipský komplex 
vymizí, či podlehne vytěsnění. Freud (1999) uvádí dva důvody zániku oidipského 
komplexu: jedním je nedostavení se toužebného uspokojení, které vede k tomu, že se 
zamilované oidipské dítě od své náklonnosti odkloní; druhé vysvětlení staví na 
předpokladu oidipského komplexu jako předem geneticky daného jevu, který musí 
padnout, když nastane další, také předem daná fáze. „Musí padnout, protože nastal čas 
pro jeho zánik, tak jako vypadávají mléčné zuby, když místo nich přicházejí ty 
definitivní“ (Freud, 1999, s. 315). 
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Freud, který se ve svých bádáních soustředil především na pudovou energii, 
považoval latenci za fázi poměrně pasivní a nezajímavou. Vývojové změny se 
skutečně nejeví jako tak významné nebo bouřlivé jako v ranějších fázích vývoje či 
v následující fázi, v pubertě. Přesto však vývoj trvale a plynule pokračuje a dítě 
dosahuje významných pokroků.  
Vzhledem k vývoji vnímání času považuje Colarusso latenci za přechodné 
období: je poslední fází, v níž mají rodiče zásadní vliv na organizaci času dítěte. 
Během latence má dojít k další internalizaci rodičovských objektů do superega a ego  
ideálu. Připraví se tak půda pro další vývojovou fázi, adolescenci, v níž dojde 
k intrapsychické separaci a dosažení nezávislosti. 
Latentní fáze je s nástupem stádia konkrétních operací (Piaget, Inhelderová, 
2007) první fází vývoje, kdy dítě může určovat čas. Jak jsme viděli výše (oddíly 
„První pojetí kontinuity času“ a „Kognitivní pokroky – minulost, přítomnost, 
budoucnost“), rozlišuje oidipské dítě, v porovnání s ranějšími fázemi, stále lépe mezi 
minulostí, současností a budoucností. Přesto předoperační úroveň myšlení neumožňuje 
úplné kognitivní uchopení pojmu přítomnosti a pohyblivosti hranic mezi časovými 
mody minulosti, přítomnosti a budoucnosti. V latenci, s rozvojem schopnosti zaměřit 
své vnímání simultánně na více dimenzí, si dítě „vytváří čas jakožto objektivní vztah“ 
(Piaget, Inhelderová, 2007, s. 98) a může se zabývat samotným průběhem času. „Děti 
na předoperační úrovni nechápou měření času hodinami, protože si představují, že 
ručička hodinek nebo písek v přesýpacích hodinách se přemísťuje různou rychlostí 
podle toho, co měří“ (Piaget, Inhelderová, tamtéž). 
Co se týče dalšího rozvoje jazyka, pozorovala Amesová (Ames, 1946 in 
Colarusso, 1987), že děti umí pojmenovat den týdne v pěti letech, čas v sedmi a měsíc 
a rok v osmi letech. K podobným závěrům došli Pollock a Goldfarb (in Colarusso, 
1987), kteří zjistili, že teprve v sedmi letech většina dětí správně pojímá čas dne a 
chápe strukturu kalendáře. Krejčířová a Langmeier  (1998) píší, že slova jako brzy, 
později, zítra nebo daleko teprve začínají mít svůj význam.  
Uvedené studie a údaje vypovídají o kognitivních změnách, k nimž dochází 
v souvislosti se zráním organismu na počátku latence. Dítě je nyní schopno využívat 
stimulaci okolí na nové, komplexnější úrovni a používat abstraktní časové symboly 
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k určování času. Tyto změny navíc doprovází stejně hluboké změny v psychické 
struktuře, jako je konečné ustavení superega: 
 
3.3.1 Superego a vnímání časových modů 
 
Superego podle Freuda vzniká zrušením libidinózního obsazení objektů a 
identifikací s nimi. „Do Já introjikovaná otcovská nebo rodičovská autorita tak vytváří 
jádro.  Nadjá, jež přejímá od otce přísnost, činí trvalým jeho zákaz incestu a tak Já 
zabezpečuje proti návratu libidinózního obsazení objektů. … Celý tento proces na 
jedné straně genitál zachránil… na druhé jej ochromil… S ním nastává období 
latence“ (Freud, 1999, s. 317 – 318). 
Colarusso (1987) se kloní k názoru, že formace superega není časově omezena, 
ale je kontinuálním procesem, který začíná v raném dětství a kulminuje v oidipské fázi 
a latenci. Jak ale autor píše, ustanovení superega má dopady na vnímání všech 
časových modů - tedy minulost, přítomnost i budoucnost. 
 
 
„Once internalized, /the superego/ has a 
profound effect on every aspect of normal 
and pathological development in the 
latency phase, including time sense.“ 
(Colarusso, 1987, s. 133) 
 
„Jakmile je /superego/ internalizováno, 
má hluboký dopad na každý aspekt 
normálního a patologického vývoje ve fázi 
latence, včetně vnímání času.“  
Oidipské dítě mělo ještě přístup k velké části minulé zkušenosti, z níž mohlo 
těžit uspokojení. Díky fantaziím spojeným s oidipskými přáními se toto uspokojení 
dále prohlubovalo. V latentní fázi, však nastupující superego tyto fantazie ruší a s nimi 
i oidipskou a preoidipskou minulost a způsobuje potlačení mnoha vzpomínek a 
zkušeností z těchto let. K minulosti se tak vytváří nový postoj: stává se vágní, 
nedostupnou a odcizenou; dítěti se zdá, jako by jeho minulost, o níž ostatní hovoří, 
většinou rodiče, patřila někomu jinému.  
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U některých dětí v latenci dochází k tomuto potlačení poměrně náhle, u jiných 
postupně, ale v každém případě minulost dále bledne a zkresluje se, a to až do pozdní 
adolescence, kdy dojde k další transformaci vnímání času v souvislosti se separací od 
dětských objektů. Teprve potom je dětství ukončeno a jeho vývojové úkoly a objektní 
vazby (k rodičům obzvlášť) se stanou minulostí.  
Tato aktivita vede podle Hartocollise (Hartocollis, 1974) k vrstvení minulosti 
v nevědomí, což je, zdá se, do určité míry v rozporu s původním Freudovým 
tvrzením19, že v nevědomí čas neexistuje: 
 
„…gradually, a sense of time builds up in 
the id, too, as successive layers of 
dissociated and repressed object relations 
establish a history in the unconscious.“  
(Hartocollis, 1974, s. 256) 
„…postupně se vystaví smysl času také 
v id, s tím, jak po sobě jdoucí vrstvy 
disociovaných a potlačených objektních 
vztahů zakládají  svoji historii 
v nevědomí“.  
 
Podle této formulace si lze představit, že čas v určité podobě existuje i 
v nevědomí, i když mu chybí kognitivní struktura či Jáská organizace, která by mu 
dávala smysl a strukturu. 
Minulost je v latenci nejen vnímána jako vágní či nedostupná, ale dítě si v této 
fázi také uvědomuje, že minulost je neměnná; tento vývoj zřejmě souvisí jak 
s rozvojem superega, tak kognitivních funkcí. Piaget (Piaget, Inhelderová, 2007) i 
Hartocollis (1974) shodně píší, že paměť není automaticky ekvivalentem pro minulost; 
vzpomínka se stává minulostí teprve ve chvíli, kdy dítě rozumí, že vybavenou 
vzpomínku nelze změnit. Během latence toto kognitivní pojetí minulosti posiluje a 
napomáhá tak superegu oslabit oidipské představy, které v oidipské fázi volně měnily 
realitu a vzpomínky za účelem přiblížení incestních cílů. 
Vnímání budoucnosti je podle Colarussa (1987) v rané latenci primitivní a 
v důsledku ne zcela rozvinutého superega nevyhnutelně neúplné.  
Koncept budoucnosti má své kořeny již v nejranějších fázích vývoje a 
předpokládá se, že je prvním časovým modem, který novorozenec pojímá (viz výše 
                                                 
19  Viz pozn. č. 7  výše 
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část 2.1.2). Během druhého a třetího roku života je budoucnost prožívána jednak jako 
uspokojivá skrze identifikaci s všemocnou matkou, dárkyní času (viz výše část 2.1.3). 
Zároveň se dítě, prostřednictvím identifikace s matkou jako frustrující silou, učí 
uspokojení svých přání odsouvat do budoucnosti, a to prostřednictvím opakovaných 
zkušeností s odstavováním od prsu, nácvikem na toaletu a jiných zkušeností 
s nastavenými hranicemi, které stimulují ego k rozvoji schopnosti kontrolovat impulsy 
a oddalovat uspokojení (viz výše text 2.2). 
V oidipské fázi si dítě budoucnost spojuje s frustrací a gratifikací infantilních 
sexuálních přání. Po internalizaci rodičovských postav a tedy potlačení oidipského 
komplexu nastává zásadní změna v rozvoji vnímání budoucnosti: 
Pokud můžeme superego považovat za sídlo vnitřních standardů, ideálů, nadějí 
a nároků na ego, sídlo vnitřních odměn a trestů pro ego (Freud, 1997), funguje 
superego z pohledu budoucnosti; jeho očekáváním se egu buď daří nebo nedaří dostát.  
 
„Conscience speaks to us from the 
viewpoint of an inner future, whether it 
tells us what we should do or how we 
should behave in the future, or whether 
itjudges past and present deeds, thoughts 
and feelings. “ (Loewald, 1962 
in Colarusso, 1987, s. 136). 
„Svědomí k nám hovoří z pohledu vnitřní 
budoucnosti, ať už nám říká, co bychom 
měli dělat nebo jak bychom se měli chovat 
v budoucnosti nebo ať soudí minulé či 
současné skutky, myšlenky a pocity. 
 
 
Superego a s ním i pojem budoucnosti, je v latenci zatím nedokončené a bude 
se nadále vyvíjet po celý život, především pak v období adolescence prostřednictvím 
integrace ego ideálu (Colarusso, 1988). Přesto ale v latenci došlo k jeho internalizaci a 
dítěti tato instance ztrpčuje prožívání přítomnosti: 
Dítě se musí podřizovat očekáváním, která mu zevnitř diktují, jak má trávit čas. 
V análním období dítěti určovala matka – kontrolorka času, kdy sedět na nočníčku a 
jak obecně trávit čas; dítě se však s touto všemocnou matkou identifikovalo a mělo tak 
pocit, že čas ovládá. Nyní, ve fázi latence, se superegem na svém místě, má dítě pocit, 
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že čas ovládá jej20: čas jít do školy, na kroužky, dělat úkoly, pomáhat doma a 
uspokojit požadavky ostatních a superega.  
Podobně se v tomto smyslu vyjadřuje také Erikson (2002), podle nějž se školní 
dítě snaží býti přičinlivé a nepropadnout inferioritě. Dále rozvíjí své činnosti 
v kooperaci s ostatními a učí se, jak získat uznání výrobou věcí. Ač je ale po zvládnuté 
oidipské fázi a zvnitřnění rodičovských objektů jeho „vnitřní scéna zcela připravena 
na ‚vstup do života‘… musí zapomenout na minulé naděje a přání,  zatímco jeho bujná 
fantazie je spoutávána zákony neosobních věcí – dokonce i školním triviem“ (Erikson, 
2002, s. 235).   
Podle Bornsteina (Bornstein, 1951 in Colarusso, 1987) se v rané latenci slévají 
fáze anální a latentní v podobě anální regrese, která se objevuje v důsledku odmítnutí 
oidipských fantazií superegem.21 Vzhledem k novému posílení análních impulsů (proti 
kterým superego taktéž reaguje) se obnovuje i anální způsob vnímání času. Čas byl pro 
batole zbraní, jak bojovat s matkou. Ale v rané latenci se zkušenost dítěte obrací:   
Protože je nedávno internalizované superego blízce identifikované s id, je 
primitivně napájeno zatím nesformovaným sadismem a masochismem a používá čas 
jako zbraň proti sobě (Colarusso, 1987). Dítě proto čas prožívá jako krutý a 
kontrolující. Takový postoj se zároveň jeví jako přicházející zvnějšku z důvodu 
takových realistických požadavků, jako je dobrý prospěch ve škole; pochází tedy jak 
z vnitřních, tak z vnějších zdrojů. 
Toto nové vnímání času jako tyranizující a frustrující síly se odráží také ve 
hře latentního období: ta je – podle psychoanalýzy opět z důvodu internalizovaného 
superega –  zcela jiná než hra dřívějších vývojových stádií. Volnou hru oidipského 
stádia vystřídala organizovaná hra s kontrolovanými pravidly (také Piaget, 
Inhelderová, 2007); obvykle vyžaduje mnoho hráčů v různých rolích a často je časově 
                                                 
20  Nedávno mi můj jedenáctiletý syn s nostalgií a trochou závisti a vzteku vůči mladšímu (7) bratru řekl, 
jak se jeho sourozenec má dobře. „Také bych chtěl být v první třídě. To jsem nemusel nic dělat, škola mi šla 
sama… teď pořád něco musím a nemám na nic čas“. Tento jeho hořký výrok zapadá do Colarussových vývodů o 
latentním vnímání modu současnosti. Kdyby měl syn přístup k ranějším zážitkům, možná by pocit slastného 
prožívání volného času zařadil hlouběji do své minulosti. V každém případě však minulost, ať již jakkoliv 
vymezenou, v tomto věku ve vzpomínkách cítí jako období volnosti s ohledem na vnímání prožívaného času. 
21  V této fázi pozoruji svého mladšího syna (7), který se v posledním půlroce znovu nadměrně zabýval 
vyprazdňováním, např. v podobě neutuchajícího „záchodového“ humoru. V poslední době bojuje za konečné 
překonání oidipského komplexu; stále více přijímá otce za svůj vzor, zatímco ode mne se stále více odpoutává 
směrem do širšího „světa“, který má podobu např. třídního kolektivu. Své pocity v těchto ohledech jsem  popsala 
v předmluvě k této práci. 
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omezená (především sportovní týmové hry): čas vyprší a výsledkem je výhra a 
gratifikace nebo prohra a frustrace.  
 
„Thus time becomes the yardstick of 
performance, the ultimate determinant of 
success or failure, competence or 
incompetence.“ (Colarusso, 1987, s. 137) 
„Čas se tak stává měřítkem výkonu, 
konečným rozhodčím úspěchu nebo 
selhání, kompetence a nekompetence.“ 
 
 
3.3.2 Trvání času v latenci 
 
 Piaget popisuje inteligenci senzomotorického období jako zpomalený film, 
který prezentuje jeden statický obraz za druhým, ale není způsob, jak  je propojit 
(Piaget, 1962). Během druhého roku dítě rozvíjí větší kapacitu pro symbolizaci (viz 
výše text 2.2.1),  která umožňuje počáteční diferenciaci minulosti, přítomnosti a 
budoucnosti. Tamtéž jsme uvedli, že Colarusso (1979)  vidí rané dětství jako období, 
kdy impulsy snadno přemohou slabé ego, což vede k pocitu fragmentace času. První 
náznaky smyslu trvání času se pojí s análním stádiem, kdy kapacita pojímat trvání 
roste, ale je stále omezená. V oidipské fázi (část 3.2 výše) je sice ego silnější, ale 
vědomé oidipské fantazie a impulsy opakovaně přerušují smysl pro časovou spojitost.  
Teprve v latenci dojde ke kvalitativní změně, a to v důsledku ustavení superega 
a v úvodu této kapitoly zmiňovaných kognitivních pokroků, které umožní propojení 
časových momentů do nepřetržitého proudu času. S postupným nárůstem těchto 
schopností a ruku v ruce s rozvojem řeči je většina dětí schopna, zhruba v rané latenci, 
chápat obecně kodifikované časové symboly a komunikovat o nich s ostatními (Piaget, 
Inhlederová, 2007; Piaget, 1999). 
 Podle Colarussa (Colarusso, 1987) vybaví schopnost určovat čas jako dospělí 
ego koncepčním rámcem, který umožňuje smysl pro časové trvání a chápání vztahů 
mezi minulostí, přítomností a budoucností. Internalizované superego navíc podle 
něj posiluje schopnost ega udržovat časovou spojitost, protože jej kontinuálně 
chrání před vědomým vyjádřením oidipských fantazií a tlumí tak s nimi spojené rušivé 
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afekty. Ego je tak v latenci v relativně vyrovnané pozici vůči pudům a je také proto 
schopno udržet smysl trvání: 
 
„By late latency… the healthy child 
reaches an interval in his development, 
albeit a short one, when he subjectively 
experiences comfort and mastery in 
relation to time. The present is temperate, 
better understood; the future is abundant, 
seemingly unlimited, and eagerly 
anticipated for the grown-up pleasures 
and priviledes it will bring.“ 
(Colarusso, 1987, s. 139) 
„Do pozdní latence… zdravé dítě dosáhne 
intervalu ve svém vývoji, leč jen krátkého, 
kdy subjektivně zakouší pohodlí a převahu 
ve vztahu k času. Přítomnost je umírněná 
a lépe pochopená; budoucnost je hojná, 
zdánlivě neomezená a horlivě očekávaná 
pro dospělé požitky a privilegia, jež 
s sebou přinese.“ 
 
 Tento zdravý optimismus má však brzy rozbořit psycho-biologická revoluce 
dospívání. Rodičovský vliv se během latence dále internalizoval do superega a ego 
ideálu a během následující fáze, adolescence, se bude nadále zmenšovat: jednak 
v důsledku nástupu  piagetovských abstraktních operací a jednak v důsledku  separace 
a dosažení psychické nezávislosti.  
Přestože však bude adolescent stále více pánem vlastního času, rodičovské 
postavy z dětství se nikdy zcela nevytratí. Colarusso (1987) postuluje, že tyto primární 
objekty fungují během celého životního cyklu, s tím, jak dětská témata nadále 
ovlivňují vývoj i v dospělosti.  
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4. Dospívání – druhá individuace 
 
V této kapitole budeme zkoumat, jak se vyvíjí vnímání času na pozadí 
dozrávajícího těla v procesu druhé individuace (pojem Petera Blose, 1967 in 
Colarusso, 1988). Zatímco v první individuaci šlo o zvnitřnění matky a vznik relativně 
odděleného Já na psychické úrovni, individuace druhá odkazuje na potřebu skutečné 
emancipace mladého člověka od rodičů, a to jak na intrapsychické, tak na vnější 
rovině. Adolescent se snaží zvětšovat mentální a postupně geografickou vzdálenost od 
rodičů a ustanovit nové, nezávislé Já. Dochází k rozšiřování objektního světa: vazby 
k rodičům se rozbíjejí a jsou nahrazovány významnými vazbami k vrstevníkům a 
mentorům.  
Vzhledem k hloubce a rychlosti změn, k nimž dochází, rozdělíme toto období 
na tři subfáze (ranou, střední a pozdní adolescenci). V nich se zaměříme na specifické 
vývojové posuny ve vnímání času.  
Stavět budeme zejména na Colarusově eseji k adolescentnímu vývoji 
(Colarusso, 1988), ale více než v předešlých kapitolách budeme čerpat i z Eriksona 
(Erikson,1968 a 2002). Využijeme také příspěvků dalších autorů, např. slov Anny 
Freudové (Freud, 1958 in Feuchtwang, 2000) či Ivany Růžičkové (Růžičková, 2003). 
 
 
4.1 Adolescentní proměny  
 
 
 Dopívání lze obecně definovat jako období dalekosáhlých tělesných, 
psychických a sociálních změn. Biologicky se vymezuje jako období ohraničené 
prvními známkami pohlavního zrání (objevení sekundárních pohlavních znaků) a 
akcelerací růstu s dovršením plné pohlavní zralosti. Ta se u dívek objevuje s menarché 
a u chlapců s první noční polucí (např. Krejčířová, Langmeier, 1998).  Jak autoři 
dodávají, tyto biologické změny jdou ruku v ruce s rozsáhlými změnami psychickými, 
které se vnějškově mohou projevovat emoční instabilitou, provázenou změnami nálad, 
zejména směrem k negativním rozladám a impulsivnímu jednání.  
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Podle psychoanalýzy jsou tyto emoční rozlady důsledkem intrapsychických 
tlaků, způsobených obnovením oidipského konfliktu (Colarusso, 1990). Radikální 
tělesné změny, nastartované pubertou, totiž nabourávají dřívější obrany vůči 
oidipským a preoidipským přáním. Jejich znovuobjevení zřejmě souvisí s oslabením 
superega. Oidipská minulost proto sehrává větší roli, než tomu bylo v latenci. 
Toto období je tak odlišné od ostatních vývojových fází, že se v západních 
zemích společensky a kulturně uznává za samostatné životní období (Krejčířová, 
Langmeier, 1998). V souvislosti se sekulární akcelerací dochází k rychlejšímu nástupu 
tělesného a duševního dospívání, ale k oddálení plné dospělosti, která se pojí 
s dokončeným vzděláním a finanční nezávislostí.  Proto zde vzniká prostor pro 
samostatnou kulturu se svými specifickými právy (Erikson, 1968). Tento prostor, 
jehož cílem je poskytnout čas a ochranu k postupnému zvládnutí všech společenských 
úkolů,  Erikson (tamtéž) nazval psychosociálním moratoriem.   
 
„A moratorium is a period of delay 
granted to somebody who is not ready to 
meet an obligation or forced on somebody 
who should give himself time. “ 
 (Erikson, 1968, s. 157)   
 
„Moratorium je obdobím oddálení, které 
se buď poskytuje někomu, kdo není 
připraven přijmout závazek, nebo se 
k němu přinucuje někdo, kdo by měl sám 
sobě dát čas.“  
 
O biologických, psychických a sociálních změnách v adolescenci bylo napsáno 
mnoho prací, ale o tom, k jakým změnám v této fázi dochází pod vlivem těchto 
revolučních událostí s ohledem na vnímání času, se dosud napsalo jen málo: 
Celkově má během adolescentního vývoje dojít k hluboké reorganizaci 
vnímání času: dětské tělo a dětské činnosti se mají stát synonymem minulosti, měnící 
se adolescentní tělo je přítomností a vynořující se dospělé tělo se stává vizí 
budoucnosti. 
Colarusso (Colarusso, 1988) pubertu nazírá jako přelomové období, které život 
rozděluje na tělesně / pohlavně nezralou minulost a tělesně / pohlavně zralou 
přítomnost. Jak píše Freud o pohlavních pochodech v dospívání: „…vývoj vnitřních 
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genitálií pokročil tak dalece, že jsou s to vytvářet… novou bytost“ (Freud, 1993b, s. 
245).  
Pubertu tak můžeme považovat za zásadní dělítko ve vnímání času a za období, 
v němž dochází k významnému časovému posunu z jedné vývojové fáze do druhé.  
To neznamená, že v předcházejících fázích nedocházelo k zásadním vývojovým 
posunům  ve vnímání času (např. ve schopnosti pojímat čas jako nepřerušený sled 
událostí, která se rozvinula v latenci pod vlivem vyšší úrovně kognitivních funkcí a 
internalizace superega). V souvislosti s dosažením pohlavní zralosti má však puberta 
zanechat předchozí výdobytky vývoje ve svém stínu: 
Téma rozmnožování sice není v centru zájmu adolescentů a v plné síle se 
projeví až v dospělosti, ale fakticky jsou adolescenti poprvé schopni předat dále své 
geny a zajistit si v podobě budoucích potomků genetickou nesmrtelnost –  tedy 
dobýt čas (Colarusso, 1988). 
Chlapci vnímají svou první ejakulaci jako významný předěl; Colarusso cituje 
třináctiletého chlapce, který tuto událost okomentoval slovy: „Dnešním dnem jsem 
mužem“ (Colarusso, 1988, s. 182). Pro dívky je spojitost mezi časem a pubertou podle 
autora ještě významnější, protože menstruace probíhá na bázi cyklu, který se 
periodicky opakuje. Čas se proto v adolescenci propojuje se sexualitou a 
rozmnožováním. V každém případě jsou však podle Colarussa (tamtéž) pubertální 
změny – především v podobě „mokrých snů“ u chlapců a menstruace u dívek –  
vnímány se značnou ambivalencí: na jedné straně jako zraňující a na straně druhé jako 
vzrušující.  
Časové aspekty se váží také k nástupu a průběhu celé fáze: Ačkoliv je puberta 
načasována biologicky a lze ji očekávat, nelze kontrolovat její nástup ani rychlost 
změn, k nimž dochází. Síla a rychlost změn je v ostrém protikladu k latenci, kdy děti 
svůj plynulý růst a vývoj vnímaly jako narcisticky uspokojivý. Navíc změny 
neprobíhají souběžně pro obě pohlaví (dívky dospívají dříve) a pubertální změny 
nejsou jednotné ani v rámci pohlaví a nemohou být chronologicky spolehlivě zařazeny 
(Feuchtwang, 2000).   
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I z této časové nejednotnosti vývoje mohou plynout rozlady spojené s příliš 
časným nebo naopak pozdním nástupem puberty, protože se takový jedinec nemusí 
cítit jako součást své vrstevnické skupiny.  
Složité období adolescence je ale také obdobím, které má zhojit oidipské 
narcistické zranění, protože ona incestní bariéra času, o níž se podrobněji zmiňujeme 
výše (část 3.2), má být rozřešena. Nového milovaného a idealizovaného partnera, jenž 
je přesunutým zosobněním oidipského objektu, lze fyzicky a emočně vlastnit navždy.  
 
„At last physiclal immaturity and the 
barrier imposed by cruel time are 
conquered, hence the exhiliration and 
extasy of puppy love.“ 
 (Colarusso, 1987, s. 127) 
„Konečně jsou tělesná nezralost a bariéra 
postavená krutým časem dobyty; odtud 
tedy ono rozjaření a extáze dětských 
lásek.“ 
 
Čas, který byl dříve frustrující silou a dělil dítě od oidipského cíle se nyní 
prostřednictvím nabyté tělesné a pohlavní zralosti má obrátit v sílu uspokojivou. 
Colarusso adolescenci přirovnává k oidipskému kyvadlu, jež se přehouplo z jednoho 
vrcholu na druhý. Adolescent, který je nyní vybaven fyzicky a sexuálně zralým tělem, 
může vlastnit oidipský objekt a zdolat oidipského soupeře (Colarusso, 1988). 
 
 
4.2  Raná adolescence 
 
4.2.1 Časová difúze 
 
Erikson (Erikson, 1968) v souvislosti s adolescencí popisuje stav jakéhosi 
temporálního zmatku, který nazývá časovou difúzí. Ta způsobuje, že pubescent 
nemůže čas zakoušet dospělými způsoby. Autor tento stav označuje za běžnou 
zkušenost, která ve svých mírnějších formách patří k psychopatologii každodenní 
adolescence. Popisuje ji takto: 
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„It consists of a sense of great urgency 
and yet also of a loss of consideration for 
time as a dimension of living. The young 
person may feel simultaneously very 
young, and in fact baby-like, and old 
beyond rejuvenation.“  
(Erikson, 1968, s. 169) 
„Sestává z pocitu obrovské naléhavosti a 
zároveň ztráty zřetele k času jako k 
dimenzi života. Mladý člověk se může cítit 
velmi mladý, vlastně jako kojenec, a 
zároveň starý bez možnosti omlazení.“ 
 
Jak vyplývá z citace, adolescentní časová difúze způsobuje zásadní změny ve 
vnímání všech tří časových modů: přítomnosti, budoucnosti a minulosti. 
 
4.2.2 Přítomnost 
 
 
 V důsledku hormonálních změn přispívá ke ztrátě časové kontinuity v modu 
přítomnosti podle Colarussa (Colarusso, 1988) masturbace. Zkušenost zaplavení 
sexuálními pocity ve chvíli vyvrcholení podle autora oslabuje pocit časového trvání, 
jako prožitku propojenosti jednotlivých časových momentů, který se ustanovil 
v latenci. Přítomnost tak přestává být měřitelnou a předvídatelnou. Adolescent se 
může stát „dobrovolným vězněm neukojitelného id“ (Colarusso, 1988, s. 184).  
V masturbaci se podle autora spojuje minulost, přítomnost a budoucnost, a to 
prostřednictvím fantazie, v níž se podle autora u normálního adolescenta pojí tři 
složky:   
 
• minulá oidipská a preoidipská přání, 
• fantazie z nedávné minulosti či současnosti o skutečných nebo 
imaginárních sexuálních objektech, 
• plány ohledně opakování masturbace a experimentace v budoucnosti.  
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Pohlavní rozdíly jsou podle autora rovněž vyjádřeny v temporálních pojmech: 
on je rychle vzrušen a rychle uhasíná, její fyziologická odpověď je plynulejší v obou 
ohledech. 
 Když jsem v úvodu této kapitoly hledala nejvhodnější definici adolescence, 
uchýlila jsem se k běžně uváděným popisům tohoto období. V souvislosti s tématem 
časové difúze chci citovat obrazný  popis zkušenosti dospívajícího člověka, totiž 
přirovnání adolescence k bungee-jumpingu na pomyslné pupeční šňůře (Růžičková, 
2003):  
„Adolescenta vidím jako někoho, kdo se vrhá střemhlav z velikých výšek, aby si 
dokázal svou odvahu a samostatnost.  Ale z čím větší výšky se vrhne, tím více elastické 
lano pruží a vrací jej k těm, kdo jej shora jistí, tedy k rodičům… A jaký je asi jeho 
pocit, když… zjistí, že je lanem stále připoután k jeřábu, tedy k rodičům“ (Růžičková, 
2003, s. 13).  
Toto plastické přirovnání vyvolává nejen rozumové pochopení, ale také emoční 
vhled. Navíc, domnívám se, otevírá další pohled na zmiňovanou časovou difúzi.  
Podobně, ale z jiného úhlu, o adolescentní zkušenosti píše Anna Freudová:   
„Považuji u adolescenta za normální, když se i poměrně dlouho chová 
proměnlivým a nevypočitatelným způsobem, když se svými impulsy zápasí a zase je 
přijímá… když miluje své rodiče a nenávidí je, když se proti nim vzpouzí a je na nich 
závislý, když se hluboce stydí za svou matku před ostatními a vzápětí si s ní nečekaně 
přeje důvěrně hovořit… Takovéto přechody mezi krajními extrémy by byly v každém 
jiném věku považovány za vysoce abnormální“  (Freud, 1958 in  Feuchtwang, 2000, s. 
24). 
Colarusso spojuje časovou difúzi s masturbací.  Freudová a Růžičková, každá 
vlastním způsobem, popisují krajní póly emocí a stavů adolescenta, které rovněž 
vyvolávají pocit naprosté diskontinuity: ať již se jedná o střídání emocí lásky a 
nenávisti k rodičům nebo symbolický  riskantní skok z jeřábu s rychlým střídáním 
výšky a hloubky a pocitů volnosti i připoutání.    
V latenci se dítě naučilo za sebe skládat po sobě plynoucí časové momenty a 
utvořit z nich smysluplný děj, časovou kontinuitu. V adolescenci je tedy tento proces 
opět narušen prudkými afekty, které připomínají překonané fáze, anální a oidipskou. 
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Mocná oidipská a preoidipská přání se nyní, v adolescenci, mají uvést do souladu se 
sexuálně zrajícím tělem dospívajícího. Erikson (2002) v této souvislosti uvádí, že 
adolescenti hledají nový pocit kontinuity a neměnnosti a musí proto znovu 
vybojovat mnohé z bitev předchozích let. 
 
4.2.3 Budoucnost 
 
 Budoucnost adolescent spojuje se sexuálními očekáváními: čas je má přinést, 
ale zatím je čas frustruje. Jak píše Colarusso (1988),  děje se tak částečně obranně. 
Cituje přitom patnáctiletého muže, který s frustrací prožíval přání být starší, aby 
nemusel čekat na dobu, kdy bude moci mít pohlavní styk.  
Podobně se Erikson (1968) domnívá, že očekávaná budoucnost vzbuzuje 
ambivalentní pocity: adolescent zároveň nevěří a zároveň se obává, že by čas mohl 
přinést změny. V normě se podle něj tato nová nedůvěra vytratí s tím, jak bude mladý 
člověk překotně investovat do budoucnosti nebo rychlého sledu různých možných 
budoucností. 
Jinde Erikson (2002) píše, že se adolescent, který řeší konflikt identita vs. 
zmatení identity, hledá také prostřednictvím budoucího profesního uplatnění. Do 
budoucí profese adolescent promítá svůj ego ideál,22 který lze považovat za jakési 
úložiště různých temporálních postojů, ale obzvlášť těch, které se týkají budoucnosti 
(Colarusso, 1988).  
Čas se stále více pojí s přípravami na budoucnost a ruku v ruce s nimi kráčí 
budování postojů  umožňujících  oddálení uspokojení23 (studium, práce, eventuálně 
péče o druhé). Podle Colarussa (Colarusso, 1988) jsou zdroji těchto postojů především 
rodiče a ostatní dospělí, kteří v minulosti i současnosti využívají většinu svého času 
                                                 
22  Ego ideál je představa o tom, jakým si člověk přeje být. Někdy je tento pojem synonymem superega. 
Oba pojmy je však třeba odlišovat, protože chování, které je v konfliktu se superegem, vyvolává pocit viny, 
zatímco chování, které je v konfliktu s ego ideálem, vyvolává pocit studu (Rycroft, 1993).  
Tento termín rozpracoval Heinz Kohut, který jej spojuje s procesem, kdy dítě postupně opouští od 
idealizovaného obrazu rodiče a zvnitřní si ho jako soubor ideálů, o něž usiluje (podle Fonagy, Target, 2005).  
(Proces opouštění idealizovaného obrazu rodiče můžeme také vztáhnout k nástupu piagetovských formálních 
operací, kdy adolescent srovnává skutečné pouze s myšleným a je tak nadměrně kritický.) 
23  Zároveň však dochází k frustracím, a to v důsledku konfliktu vzniklého ego ideálu s přáními 
okamžitého uspokojení, která se v adolescenci objevují ve spojitosti s oslabením superega a přenesením funkce 
regulace času / rozumného trávení času na vrstevnickou skupinu  (Colarusso, 1988). 
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k práci pro ostatní a péči o ně, což dodává novou dimenzi kontinuálnímu 
rodičovskému vlivu na vývoj vnímání času v adolescenci. V souvislosti se zvnitřněním 
rodičovské profesní role v ego ideálu dochází k dalšímu propracování dříve 
internalizovaných konstruktů Mateřského a Otcovského času. 
 
4.2.4 Minulost 
 
 V rané adolescenci vnímá dospívající člověk svou minulost jako dobu tělesné a 
emoční nezralosti, která je – v souladu s potřebou odpoutání od primárních objektů – 
pociťována jako vzdálená. Tím začíná proces, jenž dosáhne svého vrcholu v pozdní 
adolescenci, kdy bude celé dětství definováno jako minulost.  
Ač je dětství vědomě zakoušeno jako vzdálené, má mocný nevědomý dopad na 
adolescentní proces, a to obzvlášť vzhledem k návratu oidipského konfliktu a 
opětnému vynoření preoidipské matky (Brunswick, 1940 in Colarusso, 1988). 
 
„The reworking of these basic  
developmental themes provides a potent 
link between past and present, rarely if 
ever experienced as intensively prior to 
this developmental stage.“  
(Colarusso, 1988, s. 185) 
„Přepracování těchto základních 
vývojových témat poskytuje potentní 
spojení mezi minulostí a současností, které 
bylo před tímto vývojovým obdobím jen 
vzácně, jestli vůbec, zakoušeno tak 
intenzivně.“  
 
Z výše uvedených úvah vyvstávají dva „protisměrné“ temporální procesy:  
 
• Zatímco se na vědomé úrovni začíná dětství spolu s mizejícím dětským 
tělem ztrácet v propadlišti dějin,  na nevědomé úrovni prostřednictvím 
reaktivace oidipského komplexu zároveň uplatňuje zásadní nevědomý 
vliv;  
• zatímco na jedné straně dochází ke zmatení pojmů času a k časové 
difúzi, na straně druhé vzniká silné propojení minulosti se současností.  
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Tyto zdánlivě protichůdné procesy vyrůstají na podloží potřeby po 
osamostatnění a domnívám se, že je můžeme vnímat jako komplementární; mohou 
být, na nevědomé úrovni, mj. vyjádřením obecné tendence psychiky k ekvilibriu. 
 
4.3 Střední adolescence 
  
4.3.1 Zamilovanost 
 
 Hlavním vlivem, kolem nějž se ve střední adolescenci vyvíjí vnímání času, je 
podle Colarussa (Colarusso, 1988) zamilovanost. Ta odsouvá investici času od 
vnějších povinností a odpovědností na vedlejší kolej a mladý člověk si přeje trávit 
veškerý svůj čas s milovaným / milovanou. Výše (část 3.2) jsme zmiňovali, že 
přesunutí obsazení z primárního oidipského a preoidipského objektu na nový objekt 
má pomoci překonat oidipský konflikt. 
Podle Eriksona (Erikson, 2002) je adolescentní zamilovanost jedním z aspektů 
snahy o vyřešení základního konfliktu této vývojové fáze mezi identitou a konfuzí rolí: 
mladistvá láska je do značné míry pokusem vymezit vlastní identitu skrze projekci 
vlastního difúzního ega do druhé osoby a tak dát obrazu sebe jasnější formu.  
Freudova současnice, Marie Bonaparte, vnímala zamilovanost jako stav, který  
ruší budoucí účinky času: zamilovaný pár má podle ní opět ten dávný dětský pocit 
bezčasovosti –  pocit, že čas přestal existovat: 
 
„When a man is expecting his beloved, 
when he holds her in his arms, covers her 
with kisses or surrenders to the extasy of 
possessing he, are these not the supreme 
moments in which time, and the need to 
grow old, are really forgotten? That is 
why every lover swears eternal love.“ 
(Bonaparte, 1940 in Colarusso, 1988, s. 
188) 
 
„Když muž čeká na svoji milovanou, když 
ji drží v náručí, zlíbá ji nebo se nechá 
unést pocitem extáze, že mu patří, nejsou 
toto ty nejkrásnější chvíle, v nichž jsou čas 
a nutnost zestárnout zapomenuty? Proto 
každý milenec přísahá věčnou lásku.“  
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  Zamilovanost tedy ovlivňuje všechny tři mody vnímání času: přítomnost má 
význam pouze je-li milovaný objekt nablízku a je pocitem bezčasovosti, minulost je 
vnímána jako prázdnota před setkáním s milovaným / milovanou a zároveň se promítá 
v odlescích oidipských vášní a budoucnost se pojí se slastnými představami o 
společné budoucnosti s novým objektem. 
Ale způsob vnímání časových modů se v souvislosti s nástupem vyspělejší 
úrovně myšlení, podle Piageta (Piaget, Inhelderová, 2007) stádia formálních operací, 
a s dalším psychickým osamostatňováním od rodičů mění celkově: 
 
4.3.2 Minulost a současnost 
 
Adolescent nyní prožívá radostné emoce spojené s nově nabytým pocitem 
nezávislosti a oddělenosti. Tento přechod je umožněn díky postupné dekatexi (stažení 
libidinózního obsazení) primárních objektů, která podle Colarussa (1988) probíhá na 
pozadí regrese: 
Regresi popisovala již Anna Freudová (Freudová, 2006) jako obraný 
mechanismus návratu na úroveň fungování, která dříve přinášela uspokojení. Podle 
strukturálního modelu psychoanalýzy je regrese návratem k překonanému infantilnímu 
modu a je způsobena psychickým konfliktem, který ego nedokáže vyřešit.  
V průběhu života dochází k vývojovým výzvám, které mohou být způsobeny 
např. traumatickými zážitky nebo okolnostmi prostředí, ale také biologickým 
dozráváním (Fonagy, Target, 2005).  Vzniklé motivační napětí může přitom vést 
k regresi, při níž může - kromě patologických řešení - docházet také k vývojové 
progresi, skrze konflikt, který je vyřešen adaptivní reorganizací. Piagetovým 
pojmoslovím (např. Atkinson, 1995) se jedná o řešení pomocí akomodace a asimilace, 
které jsou regulovány prostřednictvím ekvilibrace.  
V tomto smyslu zřejmě pohlíží na zmiňovanou adolescentní regresi Colarusso, 
když cituje Blose: 
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„Regression under these auspices seeks 
not simply to reestablish the past but to 
reach the new, the future, via the detour 
along familiar pathways.“ (Blos, 1967 
in Colarusso, 1988, s. 188) 
„Cílem regrese v tomto smyslu není jen 
opětovné nastolení minulého, ale dosažení 
nového, budoucího, skrze objížďku po 
známých uličkách.“  
 
Přestože je minulost stále silněji vnímána jako čas tělesného a psychického 
omezení a nezralosti, nejsou radost a povznesení jedinými pocity, které v souvislosti 
s dekatexí primárních objektů adolescent prožívá. Tento proces je nevyhnutelně spjatý 
také s bolestí ze ztráty. 
 
„… the midadolescent begins to realize 
that the maturation process has burned 
bridges behind him…Just as physical 
immaturity eliminated the possibility that 
the young child could win the oidipal 
object, so does the presence of an adult 
body shatter any chance of again enjoying 
the simple, naïve, physical and 
psychological intimacy between and child 
that characterized the infantile past and 
childhood.“ (Colarusso, 1988, s. 188) 
„…člověk ve střední adolescenci si začíná 
uvědomovat, že proces zrání za ním spálil 
mosty… Stejně jako tělesná nedospělost 
malému dítěti znemožňovala, aby vyhrálo 
oidipský objekt, stejně tak tříští dospělé 
tělo jakoukoliv šanci těšit se z jednoduché, 
naivní tělesné a psychické blízkosti mezi 
rodičem a dítětem, která byla 
charakteristická pro infantilní minulost a 
dětství.“ 
 
Dilema adolescenta je, nahlíženo touto optikou, v podstatě zrcadlovým obrazem 
oidipské krize. 
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4.3.3 Budoucnost  
 
 Vzhledem k dosažení Piagetova stádia formálních operací dochází k možnosti 
zacházet s myšlenkami jako takovými. Adolescent je schopen zabývat se ideálními 
nebo nadosobními hodnotami. Zatímco konkrétní operace byly zaměřeny na realitu, 
„formální myšlení ji postihuje potenciálními transformacemi a asimiluje ji podle 
představovaného nebo dedukovaného dění“ (Piaget, Inhlederová, 2007, s. 134).  Podle 
autorů jsou to formální operace, které umožňují anticipovat nové možnosti v 
budoucnosti.  
Erikson (Erikson, 2002) nazývá adolescentní mysl myslí ideologickou. Podle 
Colarussa (Colarusso, 1988) dochází na pozadí tohoto kognitivního vývoje, spojeného 
s uvažováním o ideálních hodnotách, k další zásadní změně ve vnímání času: k 
integraci představy ideálního využití času do superega a ego ideálu. K tomuto 
posunu přispívá nejen zmíněná schopnost zacházet s idejemi, ale také konflikt, který se 
vyhrocuje mezi dvěma póly využívání času: časem pro uspokojení pudových potřeb 
a časem pro práci, studium a jiné způsoby odložení pudového uspokojení. 
Reprezentace Mateřského a Otcovského času se mísí s identifikacemi s rodiči a 
ostatními důležitými objekty a jejich způsoby dobrého či špatného využívání času. 
Společně zformují jádro, kolem něhož se utváří očekávání vlastního způsobu 
využívání času v přítomnosti a budoucnosti.  
 Po boku tohoto vnitřního konfliktu dochází také k vnějším bojům o využívání 
času mezi adolescentem a rodiči. Každý normálně se vyvíjející adolescent požaduje 
větší autonomii v otázkách zacházení se svým časem. V tomto období proto nastávají 
okamžiky, které Colarusso nazývá „momenty pravdy“ (Colarusso, 1988, s. 190): rodiče 
i jejich dospívající ratolest si uvědomí, že adolescent je poprvé fyzicky dominantní a 
rodiče může přemoci. Problémem, který často bývá před takovou konfrontací řešen, je 
kontrola potomkova času; „nevyhnutelným výsledkem pak větší kontrola času 
adolescentem“ (Colarusso, 1988, s. 190). 
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4.4  Pozdní adolescence 
  
Hlavním temporálním úkolem pozdní adolescence je před nástupem mladé 
dospělosti propojit dětskou minulost se současností a budoucností; Colarusso 
(Colarusso, 1988) na tento proces odkazuje jako na psychotemporální adaptaci.  
V předchozím oddíle jsme uvedli, že podle Piageta souvisí plánování 
budoucnosti s nástupem formálních operací. Podle Colarussa je pak v pozdní 
adolescenci dalším předpokladem řešení budoucnosti a vstupu do mladší dospělosti 
dokončení restrukturalizace minulosti. Zabývání se budoucností přitom tvoří jakési 
imaginární přemostění do dospělosti.  
Ve shodě s Eriksonem (Erikson, 2002) klade Colarusso velký důraz na úspěšné 
zvládnutí dřívějších vývojových úkolů. Psychotemporální adaptace bude úspěšná, 
pokud adolescent:  
• v předešlých dětských fázích prožil kontinuitu zkušenosti a objektní 
stálost a  
• v ranější adolescenci adekvátně vyřešil superegální pocity viny a jeho 
ego se vyrovnalo s požadavky na autonomii.  
 
Ve zmiňovaném Eriksonově pojetí Osmi věků člověka je adolescence 
v podstatě jednolitým obdobím, v němž jde o konflikt mezi identitou a konfuzí rolí; 
blížící se konflikt intimity a izolace je u Eriksona  připisován až fázi mladé dospělosti. 
Colarusso postuluje pro pozdní adolescenci samostatný konflikt, který se jeví na půli 
cesty mezi Eriksonovými dvěma krizemi. Je jím konflikt mezi psychotemporální 
adaptací a jejím odložením. 
Koncept psychotemporální adaptace není nepodobný Eriksonově 
psychosociálnímu moratoriu (Erikson, 1968): obojí má za úkol pozastavit čas. Ale 
zatímco psychosociální moratorium je  poskytováno společností jako ochranné pásmo 
pro zdolání adolescentních výzev, slouží odložení psychotemporální adaptace spíše 
jako obrana a plyne tedy od jedince samotného, nikoliv primárně od společnosti. Může 
mít adaptivní i regresivní funkci. 
Colarussův pozdní adolescent, který se již stěhuje od rodičů a snaží se zakládat 
samostatnou ekonomickou i psychickou existenci, nezávislou na primárních objektech, 
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patří i nepatří do Eriksonovy adolescentní fáze řešení konfliktu okolo identity24. 
Nachází se někde mezi konfliktem kolem identity a konfliktem kolem intimity, kde se 
témata pozdní adolescence prolínají s tématy mladé dospělosti. Potřebuje utvrdit svou 
identitu, také profesní, a navázat nové, dospělejší vztahy. Přijme mladý člověk nové 
vývojové úkoly, které se před ním otevírají v bližší či vzdálenější budoucnosti nebo 
zatím zůstane stát na mostě s výhledem na oba jeho konce? Colarusso takto navrženou 
temporální krizí pozdní adolescence může nabízet případný mezičlánek na cestě od 
krize identity do dospělé intimity. 
 
4.4.1 Minulost a přítomnost 
 
Na počátku pozdní adolescence se dále prohlubuje separace od Mateřského a 
Otcovského času, kterou doplňuje stěhování od rodičů. V českých podmínkách se to 
může týkat především vysokoškoláků, kteří odcházejí na koleje, ale nejen jich; mladí 
lidé v pozdní adolescenci si stále častěji pronajímají byty, kde ve vrstevnických 
skupinkách budují první nezávislou existenci.  
Tímto krokem se ukončuje proces utajování způsobů využívání času před 
rodiči, který započal v oidipském stádiu a  mladý člověk konečně získává kontrolu 
nad vlastním časem. Pozdní adolescent / mladý dospělý konečně vnímá, že může 
trávit čas tak, jak sám považuje za vhodné. 
Procesy separace a psychotemporální adaptace mají intenzivnější průběh 
v případě, že pozdní adolescent reálně opustil rodičovské hnízdo. Tyto procesy jsou 
pak posilovány neustálým vědomím rovnice „domov = dětská minulost a současné 
působiště = pozdně adolescentní současnost…“ (Colarusso, 1988, s. 191).  
První část této rovnice se týká minulosti, jejíž redefinice je základním 
temporálním úkolem této fáze. Celé dětství má být v pozdní adolescenci připsáno 
minulosti (Seton, 1974 in Colarusso, 1988): 
                                                 
24  Krejčířová a Langmeier (1998) mají také potřebu zařadit mezí adolescenci a plnou dospělost krátkou 
fázi tzv. časné dospělosti (období od 20 do 25 let). Plnou dospělost přitom vymezují jako převzetí dospělých 
vývojových úkolů, jako je např. založení rodiny a dosažení určitého stupně osobnostní zralosti. Colarussova 
pozdní adolescence se dá k této fázi přirovnat. 
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 Pozdní adolescent se nadále nemůže považovat za dítě; musí přijmout své 
dospělé tělo a dokončit dekatexi rodičovských objektů (v souvislosti s tím, že není 
možné na nich nadále záviset s ohledem na emoční a fyzické přežití). Můžeme říci, že 
buď prodlouží v důsledku ekonomické závislosti psychosociální moratorium a bude 
dále studovat nebo bude vykonávat povolání, s nímž se pojí využívání času dospělými 
způsoby.25
Adolescentní vývoj může podle Blose (Blos, 1967 in Colarusso, 1988) dále 
pokračovat, pouze pokud se adolescentnímu egu podaří v sobě úspěšně ustanovit 
historickou kontinuitu.  Mladý člověk se tedy vyrovnává s minulostí tak, aby z ní 
utvořil smysluplný celek, který je třeba propojit  se současností a  nejasnou 
budoucností. Tímto procesem se však nutně začne dosavadní život adolescentovi jevit 
jako minulost; je proto třeba vyvinout zvláštní úsilí k opětnému dosažení pocitu 
kontinuity času.  
Pozdní adolescent již jednou zažil podobnou situaci, která jej mohla částečně 
„imunizovat“ proti vyplývajícím tísnivým prožitkům a připravit na opětné řešení 
podobných obtíží: vrátíme-li se výše  (text 3.3.1), připomeneme si, že na začátku 
latence se díky nově ustanovenému superegu uspíšilo potlačení oidipských prožitků. 
To vedlo k pocitu odcizení raně dětské minulosti. 
 Zážitek uplynutí celého dětství a jeho ztráta v nenávratnu také podle Colarussa 
(Colarusso, 1988) poprvé otvírá uvědomění, které je umožněné nejen emočním, ale i 
kognitivním zráním, že neomezená není jen minulost, ale někde končí také  
přítomnost a budoucnost. Tímto uvědoměním, které se stane obzvlášť bolestným ve 
středním věku, se člověk v pozdní adolescenci zřejmě dostává na dospělou stranu výše 
zmiňovaného přemostění. Zanecháním minulosti za sebou se však také otevírá nová 
kapitola života. Jakoby čas začínal znovu: 
 
                                                 
25  Tato fáze se jeví jako fáze přechodu ve všech směrech: někteří mladí lidé jsou připraveni se odpoutat 
od rodičů  finančně i bydlištěm, někteří toto rozpojení provedou jen částečně.  Někteří zůstávají v domě  rodičů, 
ale mají vlastní příjmy, jiní studují, bydlí na kolejích, ale jsou finančně závislí. Stále častěji však v případech, 
kdy pozdní adolescent nezačne vykonávat svou profesi a nadále se věnuje studiu, bývá ke studiu zaměstnán a je 
tak ekonomicky nezávislý na rodičích. Do jaké míry je člověk schopen tyto separace a s nimi spojenou 
psychotemporální adaptaci zvládat se zřejmě odvíjí od zmiňovaného minulého emočního vývoje a s ním 
spojeného stupně samostatného psychického fungování.  
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4.4.2 Budoucnost 
 
„It is the ego ideal and later the superego 
that states the future, that is the inner 
mental configuration of the kind of person 
the individual aspires to become, feels he 
must and should become, and it is the 
inner future against which he measures 
his inner present.“ (Seton, 1974 
in Colarusso, 1988, s. 193) 
„Je to ego ideál a později superego, které 
diktují budoucnost a které jsou vnitřními 
mentálními konfiguracemi toho, jakým 
člověkem se jedinec stát chce, cítí, že se 
stát musí a že by se stát měl a je to právě 
tato vnitřní budoucnost, vůči které 
poměřuje svou vnitřní přítomnost.“  
 
   
Pokud byly superego a ego ideál úspěšně vytvořeny a adolescent zvládl jejich 
restrukturalizaci a separaci od rodičovských postav,26  může se adolescent zabývat 
budoucností, aniž by jej zatěžovalo superego pocity viny nebo ego ideál pocity 
nedostatečnosti. Přesto se však nelze vyhnout pocitům úzkosti, protože bez ohledu na 
to, jak dobře je člověk připraven, neví, co s sebou nejasná budoucnost přinese. 
V následující dekádě má totiž učinit zásadní rozhodnutí, která ovlivní jeho další život: 
výběr partnera, zakládání rodiny, budování kariéry. 
 V souladu s Eriksonovým vymezením adolescentního konfliktu tvoří závažnou 
část plánování budoucnosti právě profesní identita. V ní se pojí minulý vývoj s 
očekáváním superega a ego ideálu, že člověk bude pracovat: 
 „Pocit ego identity pak tvoří akumulovaná důvěra v to, že vnitřní neměnnost a 
kontinuita vybudovaná v minulosti bude odpovídat neměnnosti a kontinuitě jedincova 
významu pro jiné lidi, jak dokládá konkrétní příslib jeho ‚kariéry‘“ (Erikson, 2002, s. 
238).   
                                                 
26  Tj. pokud vnímá dětství jako období intelektuálního a fyzického růstu, pohlavního dozrávání a 
integrace, která vedla k primátu genitálií a transformaci dětských vazeb. Pakliže tyto vývojové úkoly nebyly 
naplněny, dochází k adolescentním vývojovým patologiím ve smyslu eriksonovských konfuzí identit (Erikson, 
1968) s různě vážnými psychopatologickými nálepkami, které však nejsou předmětem této práce. Jedním 
z výrazů  nedostatečné psychotemporální adaptace a vyhýbání se úvahám o budoucnosti může být regrese 
(Colarusso, 1998). Ta má dvě vyjádření: adolescent se buď defenzivně stáhne z příprav budoucnosti nebo jedná, 
jakoby se dospělá integrace již dostavila (pseudozralé pózování), což se projevuje impulsivními aktivitami (např. 
promiskuita). 
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Ke kariérnímu vymezení dochází ve všech případech normálního separačně-
individuačního vývoje, ať již pozdní adolescent nastoupil do zaměstnání a své právo 
nakládat s vlastním časem předal nadřízenému nebo začal studovat a dříve volná 
odpoledne a  víkendy teď tráví přípravou na budoucí povolání (Colarusso, 1988). 
 Práce, studium, vydělávání peněz, udržení si zaměstnání, to vše převedeno do 
jazyka časových pojmů znamená oddálení uspokojení a vzdání se adolescentních 
způsobů trávení času a svobody trávit čas libovolně, podle vlastních přání. 
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5. Mladá dospělost – třetí individuace 
 
V této kapitole zjistíme, jak zraje vnímání času na pozadí vývojových témat 
mladé dospělosti. Na separačně-individuační ose postoupíme ke třetí individuaci 
(Colarusso, 1990), v jejímž jádru leží další intrapsychická separace od primárních 
objektů a fúze s novými objekty v rámci manželství a rodičovství.   
Jak také uvidíme, nejsou objektní vztahy jediným podložím, z něhož vyrůstá 
vnímání času v mladé dospělosti. Další důležitou zkušeností, která ovlivňuje 
temporální vývoj v celé dospělosti, je tělesné stárnutí, které se začne hlasitěji 
projevovat již v průběhu této fáze. Stárnutí těla budeme pojímat jako separace od 
narcisticky uspokojivých částí Já. 
Čerpat budeme z Colarussova v pořadí třetího eseje k vnímání času (Colarusso, 
1991) a z jeho dalšího příspěvku (Colarusso, 1990) ke třetí individuaci, jenž máme 
k dispozici. Podobně jako v předchozích kapitolách využijeme také přínosu Eriksona 
(Erikson, 2002). Pro pomoc při vymezení mladé dospělosti jako vývojové fáze a 
nastínění obecných vývojových úkolů se obrátíme také k Vágnerové (Vágnerová, 
2000). 
 
 
5.1 Širší vymezení mladé dospělosti 
 
 
Ve vymezení mladé dospělosti existují v literatuře značné rozpory. Stanovení 
věkové hranice je, podobně jako sjednocení zkušeností v této fázi života, 
problematické. V dětství se dítě v normě potýká s danými úkoly, které s sebou 
přirozeně přináší růst a vývoj. Čím více se však dětství vzdalujeme, tím více jsou 
lidské životy rozmanité a události v nich se různě skládají. Člověk může prožít 
události významné pro časovou organizaci (jako je vlastní rodičovství či naopak ztráta 
významného objektu) kdykoliv mezi zhruba dvaceti a čtyřiceti lety.  
Podle Vágnerové (Vágnerová, 2000) je tzv. mladší dospělostí věk od 20 do 35 
let. Autorka jej vidí také jako období rozporu mezi potřebou svobody a nezávislosti a 
potřebou zkusit nové dospělé role, které jsou zavazující.  Pro Eriksona (Erikson, 2002) 
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je mladá dospělost obdobím vymezeným nástupem konfliktu mezi intimitou a 
izolací. A jak jsme uvedli v úvodu k této kapitole, Colarusso (Colarusso, 1990 a 1991) 
mladou dospělost (20 – 40 let) spojuje jednak s prvními známkami zjevného stárnutí a 
jednak s nastolením nových vztahů k partnerovi a dětem.  
Proces vývoje vnímání času podle něj i nadále probíhá na pozadí kontinuálního 
vývoje self ve smyslu dalších separací a fúzí na celoživotní ose separace-individuace. 
Vývoj mladé dospělosti pak autor nazývá třetí individuací. Jejím jádrem je podle 
Colarussa kapacita pro objektní nezávislost27.  
Ta se zformovala v souvislosti se separací od rodičovských objektů v pozdní 
adolescenci, kterou jsme nazvali přemostěním mezi druhou a  třetí individuací. Volné 
místo po rodičích má nyní mladý dospělý nahradit novými trvalými vztahy. 
Podobně, jako jsme období dospívání rozdělili na ranou, střední a pozdní 
adolescenci, rozdělíme i mladou dospělost na subfáze. Přestože je mladá dospělost 
obdobím zhruba dvakrát delším než adolescence, jsou probíhající změny plynulejší, a 
proto nám bude stačit dělení na třetí a čtvrté decénium. V následujících odstavcích se 
zaměříme na popis některých obecných pravděpodobných rozdílů mezi vnímáním času 
v takto vytvořených subfázích: 
 
5.1.2 Třetí decénium (20 – 30 let) 
 
V pozdní adolescenci došlo k redefinici dětské minulosti a redefinici identity: 
už nejsem dítě, jsem dospělý. Třetí decénium je obdobím jakéhosi přechodu do plné 
dospělosti a způsob vnímání času zde leží na základech položených v dětství a 
adolescenci (Colarusso, 1988). Erikson (Erikson, 2002) pro toto stádium postuluje 
zmíněný konflikt intimita vs. izolace: právě strach ze ztráty ega, který může člověk 
pociťovat v případě, že se jeho identita dostatečně nerozvinula v dřívějších 
vývojových stádiích, může vést k distancování a pocitu izolace. Pokud se člověk může 
pustit do intimních vztahů a nezastaví se na úrovni předešlých, neúspěšně vyřešených 
problémů, může dále zrát i jeho vnímání času. 
                                                 
27  Objektní  nezávislost je termínem Leo Spiegela (podle Colarusso, 1990) a  jsou pro ni charakteristické 
dospělé zralé vztahy. Objektu je v nich přiznáváno právo na samostatnou existenci, bez odkazu na vlastní self; tj. 
self i objekt jsou uznány jako nezávislé entity.  
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Podle Colarussa (1991) je třetí decénium v důsledku odchodu od rodičů a 
nezakotvenosti v nových trvalých vztazích obdobím osamělosti a zároveň obdobím 
svobody a volnosti. To je ve shodě s Vágnerovou (Vágnerová, 2000), podle níž mladý  
člověk řeší konflikt mezi svobodou a touhou po dospělých (tedy budoucích) rolích.  
U jedinců se zdravým ego ideálem, u nichž se shodují nevědomá očekávání 
s vědomými aspiracemi, se na začátku tohoto období může objevit krátký stav 
připomínající klid latence (Colarusso, 1991): Dvacetiletý člověk nemusí hned činit 
rozhodnutí ohledně výběru životního partnera či kariéry; budoucnost se navíc jeví jako 
dost dlouhá na to, aby případné chyby napravil. Ti, kteří zatím nejsou připraveni 
přijmout „břemeno“ vlastní rodiny, si mohou užívat období, kdy unikli z rodičovských 
zákazů a překonali adolescentní nezralost. Mohou proto uspokojovat vnitřní impulsy a 
prozkoumávat „značně rozšířené vnitřní i vnější světy“28 (Colarusso, 1991, s. 127). 
Toto období však – podobně jako v latenci – nemá dlouhého trvání: vnímání 
času po 20. roce života je silně ovlivněno hledáním dospělých struktur a nových 
objektů, jako jsou např. profesní vymezení, přátelé, milenky a milenci a eventuálně 
životní partner a děti. Tyto výdobytky dospělosti mají nahradit v dětství ustavené 
časové struktury – Mateřský a Otcovský čas.  
Pokud se nepodaří do poloviny třetího decénia utvořit stabilnější pozici co do 
ustavení vztahů k výše uvedeným objektům, mladý člověk se ocitá v situaci, kterou lze 
připodobnit druhému pólu Eriksonovy vývojové krize mladé dospělosti –  tedy izolaci. 
Vnímání času se pak stává zdrojem rostoucí úzkosti.  
Pětadvacáté narozeniny jsou běžně vnímány jako „čtvrtka století“ a na 
některých lidech v tomto věku jsou již patrné známky tělesného ústupu v podobě 
prvních vrásek či vypadávání vlasů. Uvědomování si vlastního stárnutí a 
omezenosti osobního času proto v tomto věku poprvé významně ovlivňuje  
vnímání času. Začíná být patrné, že anabolický růst dětství a adolescence začíná 
střídat tělesný ústup. Vědomí stárnutí a eventuální smrti dále „poroste během třicátých 
let věku a stane se hlubokým a mocným vlivem na subjektivní vnímání času…“ 
(Colarusso, 1991, s. 128).  
                                                 
28  Odkaz na Mahlerové koncept rozšiřujícího se světa v první individuaci, subfázi prozkoumávání. 
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Na konci tohoto období se podle Colarussa (1991) za  „normálně fungujícího“ 
ve vztahu k času považuje člověk, který: 
• integroval posun od tělesného růstu a zrání v dětství k tělesnému stárnutí 
v dospělosti, 
•  se začal zabývat myšlenkou osobní smrti,  
• psychicky se separoval od rodičů a vytvořil nové svazky, které tvarují 
postoje k času a dávají smysl životu. 
 
5.1.3 Čtvrté decénium (30 – 40 let) 
 
Zatímco zhruba mezi 20. a 30. rokem věku byl člověk v období přechodu 
z dětství do dospělosti a jeho vnímání času stále ovlivňovaly dětské zkušenosti a 
tělesný růst, ovlivňují vnímání času ve čtvrtém decéniu poprvé témata středního 
věku.  
V této fázi vývoje jsou známky fyzického stárnutí patrné na každém a pozvolný 
tělesný úpadek člověka upozorňuje na omezení osobního času života a na eventuální 
smrt. Podle Neugartenové (Neugarten, 1979 in Colarusso, 1991) dochází k 
finálnímu rozbití dětské a adolescentní představy neomezeného času a k posunu od 
vnímání času života jako času, který zbývá, k času, který již uběhl. To se podle 
Colarussa (1991) týká především žen, které se s věkem blížícím ke 40 musí 
konfrontovat s blížící se menopauzou a ztrátou reprodukčních schopností: 
 
…“that process destroys defenses that 
guard against the narcissistic injury 
associated with aging, and, like puberty 
which initiated the reproductive years, 
forces a major psychic reorganization of 
time sense.“ (Colarusso, 1991, s. 128) 
 
„…tento proces rozbije obrany, které 
chrání proti narcistickému zranění 
spojovanému se stárnutím, a stejně jako 
puberta, která zahájila reprodukční roky, 
způsobí zásadní psychickou reorganizaci 
ve vnímání času.“  
Autor dále uvádí, že menopauza je na vědomé i nevědomé úrovni spojována se 
stárnutím a smrtí. Protože však ztráta menstruace a schopnosti rozmnožování u žen 
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zatím v tomto období nebývá žitou realitou, ale obvykle je spíše na obzoru, vrátíme se 
k ní podrobněji níže, v kapitole 6, věnované starší dospělosti, kdy tuto ztrátu žena 
prožívá již reálně.  
Zmíněné změny, ať již proběhlé, probíhající či některé zatím jen očekávané, 
mohou vést k zásadním psychickým otřesům, na něž se v literatuře odkazuje jako na 
krizi středního věku. Ke krizi středního věku se v obměnách vyjadřují různí autoři29: 
Prvním vědcem, který použil tento termín byl Elliot Jacques (Jacques, 1965 in 
Hochmannová, 2008). Tento  psychoanalytický psychoterapeut na základě svých 
výzkumů přiřadil tuto krizi k věku okolo 35 let a považuje ji za období, kdy se růst 
mění ve stárnutí. Podle Junga (Jung, 1994) se v této fázi připravuje významná 
proměna lidské duše a člověk by si měl uvědomit, že jeho život nestoupá a 
nerozšiřuje se, ale že si neúprosný vnitřní proces vynucuje zúžení života.  
Proti  termínu krize postavil Levinson (Levinson et al., 1978 in Colarusso, 
1992) pojem přechodu („transition“), který je normativním ekvivalentem krize 
středního věku. Podněty pro krizi i přechod středního věku jsou tytéž: tělesné, 
psychologické a environmentální změny. Krize však obvykle vyústí v konkrétním 
chování (náhlá změna zaměstnání, rozvod), zatímco přechod se vyznačuje „pouze“ 
pocity a přemýšlením, při zachování existujících struktur (popřípadě zásadní změnou, 
ale dobře promyšlenou). Společným jmenovatelem krize i přechodu středního věku je 
potřeba zhodnotit všechny aspekty života a učinit rozhodnutí, dokud je ještě čas. 
Vágnerová (Vágnerová, 2000) dává krizi středního věku do přímé souvislosti 
s posunem ve vnímání času, když píše, že v tomto období dochází na jedné straně 
k bilancování minulosti a na druhé straně k novému přemýšlení a představám o 
budoucnosti: člověk srovnává svou situaci s dřívějšími ideály a posuzuje míru jejich 
naplnění. V budoucnosti hledá smysl cílů, které by byly přijatelné pro druhou polovinu 
života. Psychoanalytickým jazykem řečeno, člověk srovnává doposud dosažené se 
zvnitřněnými standardy, tj. se superegem a ego ideálem.  
                                                 
29  K dalšímu aspektu krize středního věku podle Colarussa (Colarusso, 1990) se ještě vrátíme v části  
5.2.3.5 níže. 
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Všichni autoři zmínění v předešlých odstavcích kladou přímo či nepřímo důraz 
na jakési překlopení vnímání času života v tomto vývojovém stádiu. Tento zlom trefně 
vystihuje následující citace:   
  
„In early childhood every birthday is a 
momentous occasion signifying the 
unambivalent wish to grow, to mature, 
to be older. As childhood passes into 
adolescence, certain birthdays take on 
more meaning than others, but all still 
signify the attainment of new priviliege 
and status. Sixteen: “and never be 
kissed.” Eighteen: “I am an adult now…” 
     As the 20s (25: “God, that’s a quarter 
of a century!” pass into the 30s… 
birthdays become a source of ambivalence 
because they mark the passage of time 
that no longer signifies growth and the 
attainment of privilege but now 
demarcates aging and loss  
of the endless future of youth. And then 
comes 40, the watershed birthday, the 
unequivocal indicator of middle age. “I 
never thought I’d be 40; now that’s really 
old.” 
(Nemiroff, Colarusso, 1985 in Colarusso, 
1991, s. 129) 
 
„V raném dětství jsou každé narozeniny 
důležitou příležitostí, která označuje 
jednoznačné přání růst, zrát a být starším. 
Jak dětství přechází v adolescenci, mají 
některé narozeniny větší význam než jiné, 
ale všechny stále značí získávání nových 
privilegií a statusu. Šestnáct: „…a nebýt 
ještě políben.“ Osmnáct: „Teď už jsem 
dospělý.“ 
    S tím jak dvacáté roky (25: „Bože, to je 
čtvrt století!“) přecházejí do let 
třicátých… stávají se narozeniny zdrojem 
ambivalencí, protože označují plynutí 
času, který už neznamená růst a zisk 
privilegií, ale nyní je znakem stárnutí a 
ztráty nekonečné budoucnosti mládí. 
   A pak přijde čtyřicítka, předělové 
narozeniny, ten jednoznačný indikátor 
středního věku. „Nikdy jsem si nemyslel, 
že mi bude 40; to už jsem asi vážně starý.“
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5.2   Aspekty vnímání času v období mladé dospělosti (20 – 40 let) 
  
 Na následujících stránkách se blíže zaměříme na tři nejdůležitější zkušenosti, 
které ovlivňují vnímání času v mladé dospělosti. Těmi jsou podle Colarussa 
(Colarusso, 1990 a 1991) tělesné stárnutí, objektní vztahy a především pak s nimi 
spojená zkušenost rodičovství: 
 
5.2.1 Tělesné stárnutí 
 
Základním kamenem psychoanalytického uvažování bylo pro Freuda  tělo: 
právě na základě tělesného růstu a zrání v dětství postuloval Freud psychosexuální 
stádia (např. Mitchel, Blacková, 1999). Podle Colarussa (Colarusso, 1991) má tělo 
zásadní vliv na mentální vývoj a s ním spojený vývoj vnímání času také v dospělosti, i 
když v odlišném světle: v dětství ovlivňovalo tělo vnímání času prostřednictvím růstu 
a zrání, v němž nebylo místo pro uvědomění si eventuálního konce života. V mladé 
dospělosti začíná tělo pomalu stárnout a upadat a dochází tak k nevyhnutelnému 
posunu od tělesného rozvoje k tělesné involuci a s ní k posunu ve vnímání času.   
Pro většinu jedinců na začátku dospělosti jsou sice známky tělesného stárnutí 
nepostřehnutelné, ale u některých se již okolo 25 roku objevují první známky stárnutí, 
např. v podobě ubývajících vlasů, prvních šedin nebo příbytku na váze.  
 
„In young adulthood the aging process 
produces a gradually increasing 
conscious  and unconscious awareness of 
the idea of time limitation and personal 
death.“ 
(Colarusso, 1991, s. 131) 
 
„V mladé dospělosti se s procesem 
stárnutí objevuje postupně narůstající 
vědomá i nevědomá představa o 
omezenosti času a osobní smrti.“ 
 
Jak jsme viděli výše, první konkrétnější představy eventuálního konce života   
se objevují v adolescenci, kdy se rozvolňují vazby k rodičům a dětství mizí 
v propadlišti dějin. To způsobuje pocit intrapsychické ztráty v důsledku „smrti“ části 
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sebe sama, kterou je toto minulé dětské Já. V mladé dospělosti se pak s počínajícím 
poklesem tělesných funkcí myšlenka smrti hlásí stále častěji o slovo. S jakou urgencí 
se ozývá (nebo s jakou otevřeností je slyšena) závisí na individuální zkušenosti a 
odvíjí se podle Colarussa (Colarusso, 1991) od prožitku smrti rodiče či jiné blízké 
osoby, který se může objevit kdykoliv v průběhu tohoto časně dospělého věku.   
Myšlenky na omezenost vlastního času se však, stejně jako ostatní vývojové 
zkušenosti, objevují individuálně a s velkou variabilitou věku. U mladých dospělých, 
kteří stárnou postupně a kteří byli ušetřeni prožitku smrti rodiče nebo jiného 
významného objektu, se myšlenky na vlastní smrt oddálí až do pozdějšího věku.  
 Můžeme tedy říci, že zmiňované ztráty, ať se jedná o ztráty narcisticky 
uspokojivých částí Já nebo o ztráty objektů vnějších, jsou vždy také symbolickou smrtí 
části našeho Já a tím předzvěstí dalších ztrát, které budou nevyhnutelně jednou 
kulminovat ve ztrátě konečné, ve vlastní smrti, kterou Colarusso ve svých pozdějších 
pracích (Colarusso, 1998 a 2000) nazval separací od svého Já. Zatím, v mladé 
dospělosti, jsou tyto ztráty kompenzovány novými fúzemi a radostnými zkušenostmi, 
obzvlášť prostřednictvím rodičovství a úspěchů v profesním životě. 
 
5.2.2  Objektní vztahy v mladé dospělosti 
 
Hartocollis (Hartocollis, 1974) postuloval, že časové mody minulosti a 
současnosti si jedinec utváří podle toho, co se děje se self ve vztahu k významným 
objektům. Jak jsme měli možnost sledovat v textu 2.1 výše, vztah mezi subjektivním 
časem a objektní láskou je primárně založen na dyadickém vztahu matka-dítě a 
prostřednictvím konceptů Mateřského a Otcovského času se vyvíjí až do pozdní 
adolescence. V přechodu do mladé dospělosti pak funkce těchto internalizovaných 
rodičovských postav nahrazují další objekty, kolem nichž se utváří vnímání času.  
Podle Colarussa (Colarusso, 1991) se jedná především o vztahy s partnerem, 
dětmi, přáteli, kolegy a mentory. Vztahy s rodiči hrají nadále významnou roli, ale 
v nové podobě (viz níže část 5.2.2.3). Autor se ve svých pracích nezaměřuje na 
alternativní zkušenosti dospělosti, jako jsou například homosexuální vztahy, bezdětná 
manželství / vztahy či mnohočetná manželství, z nichž jistě vyrůstají odlišné 
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temporální zkušenosti. Zároveň však musíme poznamenat, že obzvlášť v případě 
mnohočetných manželství nejsou tyto zkušenosti výjimečnou alternativou, ale stále 
více se přibližují relativně běžné normě30.   
 
 
5.2.2.1 Manžel / manželka 
 
Colarusso se domnívá, že partner, jemuž jsme oddáni „dokud nás smrt 
nerozdělí“ je potenciálně jedním z nejvlivnějších organizátorů času v dospělosti, 
protože dohoda v manželství na vědomé i nevědomé hladině určuje, jak bude čas 
pojímán a využíván.  
Na rozdíl od adolescentní zamilovanosti, která čas vymazávala (viz část 4.3.1), 
se dospělým intimním vztahem čas naopak strukturuje. Manželé se jeden druhému 
stanou tak významnými organizátory vnímání času, jako bývali rodiče v dětství. 
Ve srovnání s dřívějšími adolescentními vztahy je manželský vztah méně 
založen na projekcích a distorzích milovaného objektu, ale s postupujícím časem více 
na jeho realistickém odhadu. V normálním vztahu se tedy idealizovaná reprezentace 
manžela / manželky31 časem, v průběhu bolestného procesu přijímání reálnějšího 
obrazu partnera, stává méně idealizovanou. Tento proces  probíhá na bázi další 
dekatexe primárních rodičovských objektů a dalšího proplétání reprezentace manžela  / 
manželky s vlastním self. Další internalizací objektů, především partnera a dětí, 
postupně dětské organizátory času –  Mateřský a Otcovský čas – ztrácí na své 
důležitosti.   
Dospělá láska rovněž není možná bez dostatečné zásoby času, během nějž se 
partneři dozvídají intimní detaily jeden o druhém, sdílejí zážitky, mají děti. Tento čas 
slouží, v jazyce strukturálního modelu, k internalizaci partnera v superegu a ego 
ideálu.  
 
                                                 
30  V České republice se v roce 2006 rozvedlo 48,7% manželství; 20% žen i mužů se rozvádí opakovaně. 
V obyvatelstvu nad 15 let byla třetina mužů svobodných, nikdy neprovdaných bylo 23,5% žen.  (ČSÚ, 2007) 
31  Reprezentace partnera je z počátku idealizována, protože je do značné míry ovlivněna pokračující 
idealizací dětských rodičovských objektů.  
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„Over time, the mature love relationship 
is as significant an organizer of time sense 
in adulthood as was the relationship 
between parent and child in childhood. 
The early adolescent separation of the 
past into physical immaturity versus 
maturity and the late adolescent division 
fo the past into childhood and the adult 
past (Seton, 1974) is superseded in young 
adulthood  by the division into time before 
and time after the establishment of the 
family of procreation.“ (Colarusso, 1991, 
s. 132) 
„Časem se dospělý milostný vztah stane 
stejně  závažným organizátorem vnímání 
času v dospělosti, jakým byl vztah mezi 
rodičem a dítětem v dětství. Nad raně 
adolescentním rozdělením minulosti na 
tělesnou nezralost a zralost a pozdně 
adolescentním rozdělením minulosti na 
dětství a dospělou minulost (Seton, 1974), 
převládne v časné dospělosti rozdělení na 
čas před založením prokreační rodiny a 
po jejím založení.“ (Proložené písmo 
moje.) 
  
 Partnerský vztah ovlivňuje vnímání času také prostřednictvím své sexuální a 
prokreační funkce: jedním ze způsobů měření času se v dospělosti stává častost 
pohlavního styku. Jeho periodicita a rytmičnost nabíjí čas pocitem očekávaného a 
kontrolovatelného uspokojení; ve chvíli vyvrcholení lze zapomenout na čas a 
konečnost života. Kromě těchto temporálních funkcí je sex také prostředkem vlastní 
„nesmrtelnosti“: muž a žena zplodí dítě, své narcistické a genetické prodloužení, čímž 
alespoň částečně obelstí čas. 
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5.2.2.2 Děti 
 
Zkušenost rodičovství je podle Colarussa (Colarusso, 1991)  hlavním časovým 
organizátorem mladé dospělosti. Autor jí přičítá větší váhu než manželství a věnuje jí 
samostatnou práci (Colarusso, 1990).  
V tomto oddílu se zmíníme o zkušenosti rodičovství ve vztahu k vnímání času 
jen obecně a podrobně se tématu budeme věnovat v samostatné části 5.2.3 věnované 
tématu rodičovství níže.  
Děti Colarusso považuje za esenciální zdroj nových temporálních postojů 
především proto, že poskytují genetické prodloužení vlastního self: 
 
„The ability to reproduce provides 
humans with their only immortality, 
through genetic transmission a part will 
live on after death. The event of biological 
parenthood, when coupled with the 
capacity to love and remain invested in 
one´s offspring, leads to major psychic, 
and more specifically, temporal 
reorganization.“ (Colarusso, 1991, s. 134)
„Schopnost rozmnožování poskytuje lidem 
jejich jedinou nesmrtelnost, protože 
prostřednictvím genetického přenosu bude  
jejich část žít i po smrti. Událost 
biologického rodičovství, pokud se snoubí 
se schopností své ratolesti milovat a 
účastnit se na jejich životech, vede 
k zásadní psychické, konkrétněji 
temporální, reorganizaci.“ 
 
 Jak autor dále píše, rodič se prostřednictvím vztahu ke svému rostoucímu dítěti, 
vědomě i nevědomě jednak vrací ke svým vlastním prožitým vývojovým fázím a 
znovu je propracovává a jednak srovnává svou roli rodiče ve vztahu ke svým dětem 
s rolí jejich prarodičů ve vztahu k sobě samému. 
 Pokud se člověk stane rodičem snadno, pak je současnost v mladé dospělosti 
prožívána jako uspokojivá a odměňující: budoucnost se očekává jako příjemná 
v souvislosti s tím, jak děti porostou a budou poskytovat narcistické uspokojení. 
S ohledem na minulost jsou obzvlášť oidipská a adolescentní období vnímána 
s nostalgií, protože tehdy započaté sexuální procesy a interakce dospěly ke svému 
pravému vyjádření. Pokud ale není rodičovství dosaženo do třiceti let, zaplavují 
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subjektivní vnímání času, obzvlášť u žen (v souvislosti s blížící se menopauzou), 
úzkost a obavy. 
 
„Healthy adult development can readily 
occur in the absence of biological 
parenthood, but every young adult must  
consider and reconsider the matter at all 
intrapsychic levels. The recognition that 
reproductive time is running out will 
gradually be subsumed in the 40s and 50s 
by the growing mid-life preoccupation 
with personal time limitation and death.“ 
(Colarusso, 1991, s. 134) 
„Zdravý dospělý vývoj se snadno může 
uskutečnit i v absenci biologického 
rodičovství, ale každý mladý dospělý musí 
celou záležitost ze všech stran dobře zvážit 
na všech intrapsychických úrovních. 
Uvědomění, že čas pro reprodukci se chýlí 
ke konci, bude ve čtyřicátých a padesátých 
letech života postupně nahrazeno 
ponořením se do hloubání o omezenosti 
osobního času a o smrti.“  
 
 Pokud se dospělý člověk stal rodičem, myšlenky na osobní konec se budou 
objevovat  obzvlášť v souvislosti s adolescencí vlastních dětí. Na období dospívání je 
obzvlášť patrné, jak rodičovství neposkytuje jen narcistické upokojení, ale také 
zranění, a jak oba prožitky jdou v ruku v ruce s tím, jak dítě roste a zraje: rodič 
adolescenta je totiž nucen konfrontovat vlastní tělesný ústup s adolescentním bujením, 
růstem a dozráváním. Adolescent plánuje svou hojnou budoucnost plnou voleb. Rodič 
již většinu voleb vykonal a nelze je vzít zpět. 
 Podobně se vyjadřuje také Vágnerová (Vágnerová, 2000), když píše, že právě 
dospívání dětí je jedním ze signálů vlastního stárnutí a je vývojově komplementární 
ubývání sil vlastních, stárnoucích  rodičů.  
Tento proces je především bolestný, protože člověk musí opustit pozici 
nesmrtelného dítěte a přijmout střízlivější pozici smrtelného dospělého. Přesto 
však budoucnost stále skýtá nové radosti: rodič očekává, že mu dospívající dítě časem 
poskytne vnoučata, zdroj dalšího narcistického uspokojení a další temporální revoluce. 
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5.2.2.3 Rodiče 
 
 Podle Colarussa rodiče ovlivňují další rozvoj vnímání času u svých dospělých 
dětí především ve dvou směrech:  
 
• Prostřednictvím svých reprezentací v superegu potomka nadále ovlivňují 
jeho způsoby trávení času. Minulá rodičovská očekávání úspěchů či 
selhání dnes dospělého dítěte jsou uložena hluboko v potomkově smyslu 
pro budoucnost, v ego ideálu, a pokud rodiče ještě žijí, nadále je 
ovlivňují. Souznění mezi minulými a současnými očekáváními rodičů 
živí kontinuální modifikace reprezentací Mateřského a Otcovského času 
v ego ideálu.  
• Slouží jako další významná připomínka vlastní konečnosti. Dalším 
vlivem na vývoj vnímání času u mladého dospělého je zmíněné stárnutí 
vlastních rodičů a zážitek jejich smrti: 
 
Původní preoidipská matka byla internalizována jako omnipotentní Mateřský 
čas, kontrolující všechny aspekty života (viz 2.1.3 výše). V oidipském období se k ní 
připojil otec v podobě Otcovského času – kastrátora a gratifikátora (viz 3.2.2 výše). 
V latenci se tyto konstrukty internalizovaly jako superego (viz text 3.3.1 výše) a 
později, v adolescenci, ztratily v souvislosti s dekatexí rodičovských introjektů na své 
důležitosti (viz kapitolu 4 výše).  
V mladé dospělosti je pak proces dekatexe primárních objektů dále prohlouben 
v souvislosti se stárnutím rodičů: dospělý člověk musí bolestně přijmout fakt, že 
rodiče nejsou schopni zastavit proces vlastního stárnutí, ani své děti ochránit před 
stejným osudem. Identifikace s Mateřským a Otcovským časem, která poskytovala 
pocit nesmrtelnosti, tak v tomto smyslu ztrácí na významu. Smrt rodiče zničí poslední 
zbytky této dětské představy: 
 
„The death of a parent, one of the most 
significant events in a persons life, lessens 
 
„Smrt rodiče, jedna z nejvýznamnějších 
událostí v životě člověka, snižuje u 
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the young adult’s capacity to identify with 
Mother and Father Time. Infantile 
narcissism loses its power to ward off the 
growing realization that some day in the 
near or distant future the „child“ must 
follow the parent to the grave.“ 
(Colarusso, 1991, s. 136) 
 
mladého dospělého kapacitu identifikace 
s Mateřským a Otcovským časem. 
Infantilní narcismus ztrácí svou moc 
ochraňovat před rostoucím uvědoměním, 
že jednoho dne v blízké či vzdálené 
budoucnosti musí „dítě“ následovat svého 
rodiče do hrobu.“ 
Smrt rodiče má zásadní vliv na proces zrání lidské bytosti také podle Junga, 
který se domnívá, že proměny středního věku mohou být oddáleny skutečností, že 
rodiče člověka v tomto věku jsou stále naživu; tím se mládí „nemístně“ protáhne, 
domnívá se Jung (Jung, 1994, s. 100).  
 
5.2.3  Rodičovství 
 
 Jak jsme zmínili v úvodu této části (text 5.2), Colarusso (1990) postuluje, že 
hlavním organizátorem času a hnací silou třetí individuace je zkušenost rodičovství: 
rodič prostřednictvím vztahu k dítěti na vědomé i nevědomé úrovni znovu prožívá 
vlastní vývojové fáze a má proto znovu příležitost, tentokrát v rámci dospělé 
psychické struktury, zpracovat stará dětská témata. Navíc srovnává svou rodičovskou 
roli s tím, jak v této roli zakoušel a nadále zakouší své rodiče. Tyto dvě generace, 
vlastní rostoucí děti a vlastní stárnoucí rodiče, ruku v ruce působí jako síly třetí 
individuace32.  
Ke změnám ve vztahu k vlastním rodičům přispívá vlastní rodičovství ve třech 
směrech, a to prostřednictvím: 
 
                                                 
32  Vlastní, podobné, prožitky spojené s tímto procesem uvádím v předmluvě k této DP. 
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• Nastolení rovnoprávnosti díky posunu do role, která bývala rezervována pro 
vlastní rodiče, 
• posunů v ego ideálu, k nimž dochází v důsledku srovnávání způsobů, jimiž byli 
vychovávání svými rodiči s tím, jak sami vychovávají své dětí a 
• prestiže získané poskytnutím vnoučat, dalšího genetického prodloužení, 
vlastním rodičům.  
 
V následujících odstavcích v krátkosti shrnu autorovu teorii (Colarusso, 1990) 
vlivu vývoje dítěte v jednotlivých fázích na vnímání času rodičů: 
 
 
5.2.3.1 Těhotenství a porod 
 
 Zkušenost početí dítěte prohloubí u žen i mužů pohlavní identitu. Mladí dospělí 
zjistí, že jejich pohlavní orgány opravdu plní své biologické funkce, čímž se mění také 
představa o vlastním těle. Po narození dítěte utváří rodič, obvykle především matka, 
symbiotickou jednotu s dítětem, které se s každou interakcí stává více identifikovaným 
s vlastním self.  
Rodič prožívá symbiózu již podruhé, nyní v dospělé pozici. Zde začíná proces 
postupné separace rodiče od dítěte, který podle Colarussa  způsobuje zásadní změny 
v prožitku self a je motorem třetí individuace. Tu podporuje také změněný vztah 
k rodičům: mladý dospělý člověk se musí konfrontovat s tím, že je v něčem stejný jako 
jeho rodiče: umí se o sebe postarat, je schopen milovat a také byl schopen založit 
rodinu, jejíž počáteční struktura je identická se strukturou primární rodiny. Kruh se 
uzavírá –  původní dítě se stává dospělým a stará se o vlastního potomka. 
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5.2.3.2 Preoidipské období 
 
 Tato fáze vývoje je reaktivací prožitku preoidipské omnipotentní matky, ale 
v obrácené podobě: původní dítě se nyní stává oním mocným, kontrolujícím, 
vševědoucím rodičem, jenž se stará o pasivní, zcela závislou bytost. To podle 
Colarussa stimuluje libidinózní i agresivní impulsy, a to v podobě na jedné straně 
péče, laskavého zájmu a lásky, na straně druhé pak v podobě kontroly, dominance a 
sadistických interakcí.33   
 Postupné zrání dítěte vede k jeho posunu do aktivnější role a ve fázi 
přibližování podle Mahlerové tak stimuluje první separační kroky rodiče a dítěte: rodič 
je nucen opustit původně kontrolující pozici ve vztahu k tělu a psychické aktivitě 
dítěte. Tento separační proces, který zde začíná, bude živit první a druhou individuaci 
u dítěte a třetí individuaci rodičů. 
Rodič musí mírnit svou narcistickou grandiozitu, kterou aktivovaly pocity 
omnipotence a dominance nad dítětem. (Toto zmírnění je výsledkem zdravé interakce 
s dítětem.) Tím se rodič připravuje na vývojový úkol v podobě přijetí omezenosti 
času a nevyhnutelnosti smrti.  
 
„The realization that all living things age 
and are replaced by the young, the 
essential core concept of maturity and 
authenticity in the adult…is, in part, an 
outgrowth of reengagement of infantile 
issues involving the preoidipal mother.“ 
(Colarusso, 1990, s. 184) 
 
„Uvědomění, že všechny živé bytosti 
stárnou a jsou nahrazeny mladými, ten 
základní centrální koncept zralosti a 
autenticity dospělého… částečně vyrůstá 
z opětné aktualizace raně dětských témat 
s preoidipskou matkou.“ 
 
Jak porozumět těmto Colarussovým závěrům. Můžeme za nimi, domnívám se, 
spatřovat několik vrstev: 
                                                 
33  Přítomny jsou oba póly, přičemž ve zdravých rodinách je agrese jen příležitostně vyjádřena v chování a 
převažuje láskyplná péče; naopak v patologických situacích může být agrese nepřiměřeně zastoupena nebo může 
chybět dostatečná péče a láska nebo je přítomna kombinace obojího.   
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• Omezením grandiozity se rodič musí konfrontovat se ztrátou vlastní 
omnipotence. Každá ztráta je přitom separací (v tomto případě separací od 
narcisticky uspokojivé části Já, ale také první citelnou separací dítěte). Pocity 
spojené se ztrátou můžeme vysledovat až k Freudovu pojetí truchlení a deprese 
(Freud, 1993a). 
• Reaktivace pocitů omnipotence z preoidipského vztahu s vlastní matkou a jejich 
opětná ztráta ve vztahu s dítětem musí v dospělé psychice vyvolat frustraci. 
Preoidipská matka nejen dávno ztratila svou grandiozitu, ale zestárla a stala se 
babičkou. Je jasné, že před procesem stárnutí své dospělé dítě neuchrání. 
• Tak jako byla ztracena omnipotentní matka, bude smrtí ztracena i reálná matka. 
Tak jako došlo ke ztrátě vlastní omnipotence, dojde i k dalším ztrátám a 
separacím až do separace konečné, smrti. 
 
 
 
5.2.3.3 Oidipská zkušenost v roli rodiče 
 
 V oidipské fázi čas postavil incestní bariéru a tělesná nezralost zabránila 
realizaci sexuálních přání s rodičem opačného pohlaví (viz část  3.2 výše). Narozením 
vlastního dítěte dojde k rozboření této bariéry; na nevědomé úrovni totiž podle 
Colarussa existuje rovnítko mezi matka a manželka, otec a manžel. Dojde také k 
posunu v libidinálním obsazení od dětských objektů k jejich dospělým reprezentacím 
v podobě manžela / manželky a dítěte. Výsledkem bude další zásadní separace od 
rodičovských postav.  
 Colarusso píše, že oidipský věk dítěte znovu rozehrává celou mocnou oidipskou 
situaci z vlastního dětství: hluboká láska k dítěti probouzí v rodičích silné pozitivní či 
negativní oidipské pocity. Jejich stará přání po přístupu k tělům rodiče, obzvlášť 
genitáliím, se uspokojuje prostřednictvím přebalování a koupání, popř. i braní 
oidipských dětí k sobě do postele, společného sprchování či pozitivními reakcemi na 
jejich svádivé chování. Pokud rodič tyto pocity připustí a zvládne (nastaví patřičnou 
hranici), přibude tak nová dimenze jeho sexualitě a umožní se další individuace. 
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„By tolerating the seductiveness of an 
immature being who is a biological 
extension of themselves, and by 
colntrolling their own responses so as not 
to interact with the child inappropriately, 
parents achieve an additional mastery of 
infantile sexual impulses and experience a 
new sense of separateness from infantile 
introjects.“ (Colarusso, 1990, s. 190) 
„Tolerancí svádění nezralou bytostí, která 
je jejich biologickým prodloužením, a 
kontrolou vlastních reakcí tak, aby 
nedocházelo k nepřiměřeným interakcím 
s dítětem, dosáhnou rodiče dalšího 
zvládnutí dětských sexuálních impulsů a 
zažijí nový pocit oddělenosti od dětských 
introjektů.“ 
 
Ve vztahu k dítěti rodič kromě hluboké lásky a sexuálních pocitů prožívá 
v souvislosti s oidipským soupeřením dítěte a negativní oidipskou konstelací  také 
agresi. Ta by ale měla být snadno zvládnutelná, protože dítě je vzhledem k nezralosti 
ve svém svádění spíše legrační.  
Oidipská situace však přece ovlivní vztah rodičů. Pod vlivem oidipského 
trojúhelníku totiž dochází k posunu ve vztahu k manželovi / manželce, protože 
s rozvojem vztahu mezi partnerem a vlastním dítětem je třeba oželet exkluzivní vztah 
z období před narozením potomka. 
 
 
5.2.3.4 Latence 
 
Latentní dítě vyřešilo oidipský komplex a internalizovalo superego, v důsledku 
čehož se stává uzavřenějším a s rodiči sdílí méně svých myšlenek a pocitů. Rodič má 
méně kontroly nad jeho časem, který dítě častěji tráví se svými vrstevníky mimo 
domov: ve škole, družině, na kroužcích apod. Tyto změny nutí rodiče, aby se 
psychicky separovali od dítěte a přijali jeho požadavky na vlastní kontrolu myšlenek, 
vztahů a času. Rodič musí truchlit nad gratifikací, kterou mu poskytovala interakce se 
závislým, nezralým dítětem, které mu teď mizí před očima.  
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„This process is an integral part of the 
third individuation, producing an adult 
human being who is emerging … from two 
intense biopsychological fusioins: with 
parent as child and as parent with child“. 
(Colarusso, 1990, s. 191) 
“Tento proces je integrální součástí třetí 
individuace, jejímž plodem je dospělá 
lidská bytost, která se vynořuje ze dvou 
intenzivních biopsychologických fúzí: s 
rodičem jako dítě a jako rodič s dítětem.” 
 
Toto dospělé „vynořování“ má dále pokračovat během adolescence dítěte.  
Rodič nyní v latenci svého potomka propracovává své vlastní latentní období. 
(Např. otec, který chtěl být úspěšným sportovcem a nepodařilo se mu to, se snaží toto 
své narcistické zranění zahojit skrze rozvíjení talentu ve vlastním synovi.) Je přitom 
ale důležité, aby byl schopen oddělit vlastní minulost od žité přítomnosti. 
Jak jeho dítě prochází latencí a adolescencí, rodič rovněž mění vztah k vlastním 
rodičům: empatizuje a rezonuje s nimi. Je nyní opouštěn vlastním dítětem stejně, jako 
kdysi on opustil své rodiče. Tím se dále s rodiči identifikuje a uvědomuje si, že vlastní 
budoucnost a budoucnost rodičů je ve srovnání s budoucností dětí / vnoučat 
omezená. 
 
 
5.2.3.5 Adolescence 
 
Druhá individuace, k níž dochází pod vlivem tělesného a pohlavního dozrávání, je 
pro adolescenta příležitostí k přepracování oidipského konfliktu a separaci od rodičů 
(viz kapitolu 4 výše). Na rodiče adolescenta čekají v rámci potomkova dospívání a 
jeho vlastního separačně-individuačního procesu komplementární úkoly. Rodič musí:  
 
• znovu propracovat vlastní témata této fáze,  
• přijmout pohlavně zralé tělo svého dítěte jako fakt a  
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• nahradit reprezentaci dítěte jako nezralého a závislého za novou reprezentaci 
tělesně a pohlavně zralého člověka, který se chystá převzít místo 
nejdůležitějších lidí v jeho životě, vlastních rodičů. 
 
 Střední dospělost s sebou nese další nesnáze, totiž další stárnutí a smrt 
vlastních rodičů. S tím souvisí zmiňované propracování aspektů vlastního infantilního 
narcisismu, protože rodiče tím ztrácejí schopnost ochraňovat své dítě před 
zraněním. Kontrast mezi současnými rodiči a jejich dětskými reprezentacemi 
způsobuje bolestné přepracování tohoto posunu. 
 Člověk ve středním věku, uskřípnutý mezi adolescencí vlastních dětí a smrtí / 
stárnutím vlastních rodičů, který se zároveň musí vyrovnávat s vlastním stárnutím, 
tělesnou involucí a vědomím vlastní konečnosti, prodělává zásadní psychickou změnu. 
V tomto nelehkém období, nazývaném též krizí středního věku (viz také text 5.1.3 
výše), dochází, řečeno jazykem objektních vztahů, k další separaci a individuaci od:  
 
• infantilních introjektů rodičů, 
• reprezentací rodičů z pozdějších vývojových fází, 
• současných stárnoucích nebo mrtvých rodičů, 
• objektních reprezentací vlastních závislých, tělesně nezralých dětí, 
• vnitřních obrazů mladého self. 
 
 Překonáním krize středního věku člověk pomalu dozraje do dalšího vývojového 
stádia: 
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6. Starší dospělost – čtvrtá individuace 
 
V kapitole se především zaměříme na normální, subjektivní prožívání času ve 
starší dospělosti podle Colarussovy teorie. Vnímání času v této fázi podle autora určují 
takové dynamické faktory jako je další tělesné stárnutí, odchod dětí z domova, smrt 
rodičů a nové objektní vztahy – především s vnoučaty. Tyto zkušenosti člověku 
připomínají, že někde na obzoru leží smrt a jsou  v tomto smyslu jádrem čtvrté 
separace-individuace. 
Nemáme k dispozici Colarussův samostatný esej ke starší dospělosti 
(Colarusso, 1999), a proto budeme  těžit z ostatních odkazů na toto vývojové období, 
které jsme nalezli v dostupných příspěvcích autora (především Colarusso 1990, 1998 a 
2000).  
Kapitolu proto také podrobněji doplníme z jiných zdrojů. Nejdříve v úvodu 
načrtneme obecnější vývojová témata této životní fáze, pak se podíváme na Jungův 
pohled na druhou půli života (Jung, 1994) a na Eriksonovo pojetí, s důrazem na pojem 
generativity (Erikson, 2002 a 1999). 
 
 
6.1 Širší vymezení starší dospělosti 
 
 Přehoupnutím se za „polovinu“ života nastává další období dospělosti s 
vlastními vývojovými specifiky. Krejčířová a Langmeier (Krejčířová, Langmeier, 
1998) toto období nazývají „pozdní dospělostí“ a řadí je do věku cca 40 až 65 let, 
podobně jako Vágnerová (Vágnerová, 2000), která za „starší dospělost“ 34 považuje 
věk 45–60 let.  Colarussova „střední dospělost“ je obdobím od 40 do 60 let.  
Jak vidíme, autoři se mírně liší v terminologických označeních i časových 
vymezeních této vývojové fáze. Tyto drobné neshody jsou především důsledkem 
skutečnosti, že v dospělosti je vývoj méně závislý na geneticky naprogramovaných 
                                                 
34  Jako název této fáze jsem zvolila Vágnerové termín „starší dospělost“. Ač vycházíme primárně 
z Colarussa, označení tohoto období (40-60 let) jako „middle adulthood“ se nejeví jako přiléhavé našemu 
kulturnímu pojetí. Tam, kde by Colarusso použil střední dospělost, s výjimkou citací jeho vlastních textů, 
budeme proto v této práci používat pojmu „starší dospělost“. 
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událostech, než tomu bylo v dětství. Tělesné stárnutí, které je jednou z determinant 
vnímání času, je sice genetickou daností, ale ostatní události klíčové pro pojetí času 
jsou  spíše výsledkem osobnostních a environmentálních faktorů. Vnímání času je tedy 
spíše funkcí událostí než konkrétního věku. 
Ač první dvě separace-individuace znamenají růst, zatímco třetí a čtvrtá 
postupné zrání a stárnutí,  jsou všechny v jistém slova smyslu životadárným 
pramenem: první separaci-individuaci nazvala Mahlerová  psychologickým zrodem 
dítěte a považovala ji za psychickou paralelu přestřižení skutečné pupeční šňůry po 
porodu. Druhá separace-individuace vyrostla na podloží dospívajícího těla, jež se 
náhlým zráním připravovalo na reprodukci. Zralé tělo pak bylo v pojetí Colarussa 
nositelem separace-individuace třetí, která z původních dětí udělala rodiče. Ve čtvrté 
separaci-individuaci Colarusso staví na zrození vnoučete, dalšího genetického 
prodloužení sebe sama. V páté separaci-individuaci, k níž se dostaneme v následující 
kapitole, se nebude nadále jednat o další prodloužení sebe / života, ale o individuační 
růst na pozadí postupné separace konečné, která vyvrcholí v separaci od sebe sama. 
Podle Krejčířové a Langmeiera (Krejčířová, Langmeier, 1998) a Vágnerové 
(Vágnerová, 2000) se stárnoucí lidé ve starší dospělosti vyrovnávají s postupným 
úpadkem tělesných funkcí,  se změnami tělesného vzhledu, odchodem dětí z domova,  
novou rolí prarodičů,  změnami poznávacích funkcí či se stárnutím vlastních rodičů a 
jejich smrtí. Jak patrno, tito autoři se shodují se základními tématy, na nichž Colarusso 
staví vývoj vnímání času v tomto období. 
Zmiňované vývojové úkoly tohoto věku člověka stále více konfrontují s 
nevyhnutelným faktem vlastní smrti, k níž musí dojít v kratším či delším časovém 
horizontu. Freud (Freud, 2002) poznamenal, že člověk odsouvá myšlenku na vlastní 
smrt mimo vědomí:  
 „…v podstatě nevěří nikdo ve svou vlastní smrt, anebo, což je totéž: v nevědomí 
je každý z nás přesvědčen o své nesmrtelnosti“ (Freud, 2002,  s. 291).  Zároveň však 
dodává, že potlačením myšlenek na vlastní smrt se náš život ochuzuje, protože pak se 
„nesmíme odvážit nejvyššího nasazení ve hrách života, a to právě nasazení života 
samotného“ (Freud, tamtéž, s. 292). Esej pak Freud uzavírá kratičkou větou: „Chceš-li 
vydržet život, zařiď se na smrt“ (Freud, tamtéž, s. 301).  
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Colarussem postulovaná vývojová linie vnímání času, o jejíž přiblížení 
usilujeme v  jednotlivých kapitolách této diplomové práce, mj. přibližuje, jak se člověk 
s přibývajícím věkem na smrt „zařizuje“, jak se ji učí integrovat. Běžná zkušenost 
starší dospělosti má tento proces podpořit.  
 
„The realization that time is running out 
is also painfully thrust into consciousness 
by the growing awareness that many 
cherished ambitions and goals will never 
be realized – and that there is not enough 
time to achieve ones of equal 
importance.“ (Colarusso, 1998, s. 121) 
 
„Pochopení, že čas se chýlí ke konci, se 
bolestně prodere do vědomí také s 
rostoucím uvědoměním, že mnoho pečlivě 
opatrovaných ambicí a cílů se už 
neuskuteční – a že není dost času 
dosáhnout nových cílů stejné důležitosti.“ 
 
Kromě uvedených příkladů bolestných separací má toto období podle Colarussa 
(Colarusso, 1998 a 2000) v zásobě ještě jednu významnou zkušenost, která má zásadně 
obohatit životy starších dospělých a ovlivnit jejich vývoj vnímání času: totiž  nové 
splynutí s vnoučaty, dalším genetickým a narcistickým prodloužením sebe sama. Další 
oblastí, z níž mohou lidé ve starší dospělosti těžit značné uspokojení je potenciálně 
vysoká pozice v zaměstnání a schopnost generativity. 
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6.2  C.G. Jung – proměna duše 
 
  Začátek toto období lidského života, přehoupnutí se z poloviny mládí do 
poloviny směřující ke stáří, popisuje poutavě C. G. Jung (1994), který jej nazírá jako 
celkovou proměnu duše. 
Pod vlivem stále častěji se vynořujícího pojmu smrti v posledních odstavcích a 
pod tíhou posledního uvedeného citátu Colarussa, který na mě působí svíravě, mám 
potřebu uvést na tomto místě právě Jungův hřejivým sluncem prozářený obraz 
(kterému však záhy také začne ubývat na pocitu babího léta): 
Jung přirovnává lidský život ke sluneční dráze na obloze v průběhu jednoho 
dne. V poledne slunce dosahuje nejvyšší výšky a kulminuje v bodě, odkud ozařuje 
největší kus krajiny; pak zaměřuje své paprsky na sebe. Stejně tak i člověk má podle 
Junga po dosažení středu života ustoupit od výkonnosti a obrátit pozornost na sebe. 
 Příliš dlouho se však při čtení Jungova eseje v této odpolední idylické krajině 
nezdržíme, protože o pár stran dále se nutně musíme dočíst: „Jako by /slunce/ 
stahovalo své paprsky. Světla a tepla ubývá až ke konečnému vyhasnutí“  (Jung, 1994, 
s. 101).  
Zatímco první polovina života  slouží v pojetí Junga k uvedení do vnější 
skutečnosti a začlenění do světa, má druhá půle představovat uvedení do skutečnosti 
vnitřní.   
Podle něj zde dochází k vyrovnávání rozdílů mezi pohlavími, a to nejen 
psychických, ale i tělesných. Žena v sobě nachází maskulinitu, muž femininitu; člověk 
musí zcela přehodnotit svou životní filozofii a vzdát se principů a hodnot, podle nichž 
žil v první polovině života. Jung hovoří ve svém díle o procesu individuace35, jakémsi 
                                                 
35  Individuace podle C.G. Junga není tématem této práce, která se má zabývat vnímáním času, přesto však 
s tématem souvisí. Individuační cesta C.G. Junga zahrnuje archetypální obrazy stínu, animy / anima, moudrého 
starce / matky země a bytostného Já. V první půli života se člověk má setkat se svým stínem, který v podstatě 
odpovídá Freudovským předpokladům vyrovnání se s dětstvím a s potlačenými částmi své osobnosti. Teprve 
připuštěním této části Já k životu se můžeme vydat na další cestu individuace. Po objevení vnitřní animy / 
vnitřního anima, jedinečného vlastního obrazu druhého pohlaví, se vývoj vyznačuje zaměřením na celou 
osobnost. Vyrovnání se s tímto vnitřním životním obrazem připadá zhruba na polovinu života. 
  Adaptace na tento obraz je podle Junga znamením počátku druhé poloviny života, kdy se člověk má 
vrátit zpět ke kořenům svého pohlaví, tj. muž k mužskému duchovními základu v podobě moudrého starce a 
žena k materiálnímu principu matky země. Konečným cílem Jungovy individuace, kterého však nemusí být 
zdaleka dosaženo, neboť jedinec může ustrnout na kterékoliv fázi vývoje a přece zestárnout, je bytostné Já – 
propojení vědomých obsahů s nevědomými. Bytostné Já je přitom jakýmsi ideálem, ve smyslu Platónova učení, 
k němuž lze směřovat, nikoliv jej plně dosáhnout  (Jacobi, 1992). 
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autonomním potenciálně přítomném procesu zrání, který se v jeho pojetí týká spíše 
této druhé poloviny života. 
Člověk podle něj vstupuje do „odpoledne“ života zcela nepřipraven, 
s chybnými předpoklady, které platily pro první půli života. Slunce se chýlí k západu, 
který je obrácením všech hodnot. „Odpoledne života nemůžeme žít podle téhož 
programu jako dopoledne…“ (Jung, 1994, s. 102). 
Zatímco Colarusso pojímá čas jako subjektivní veličinu ve smyslu vnímání 
osobního času života, Jung svým obrazným přirovnáním lidského života k 
běhu jednoho dne propůjčuje nové, odlišné časové pojmy lidskému procesu zrání. 
Tyto pojmy nevidím zásadně jako objektivní, ani subjektivní, ale jako obrazné, 
intuitivní. Působí zklidňujícím dojmem a domnívám se, že propůjčují širší rámec 
subjektivnímu vnímání času života: jedince, který je naší kulturou, založenou na 
židovsko-křesťanské tradici, tlačen do jednostranně lineárního, historického pojetí 
času, zařazují také do cykličtějšího řádu přírody36:  
Ráno, dětství života, je pro Junga bezproblémový čas, zde je dítě problémem 
pro druhé a vzhledem k archaickému stavu vědomí žije v intrapsychicky  
nekonfliktním stavu závislosti na druhých. Junga proto dětství psychologicky příliš 
nezajímá. Ve druhých dvou čtvrtinách dne, tedy dopoledne a odpoledne, se vědomí 
mění z monistického stavu do problematického stavu dualistického, kdy vedle sebe 
existují dvě Já, ego a alter ego. Teprve zde začíná bolestná leč hloubku propůjčující 
cesta individuace.  
Člověk se okolo poloviny života může snažit zachovat své dětství a unikat 
před proměnami, které s sebou nese popolední ústup. Avšak pouze přijetím 
vývojových úkolů starší dospělosti, přijetím ztráty času mládí, lze dosáhnout 
duševní plnosti. „Stárnoucí člověk by měl vědět, že jeho život nestoupá a nerozšiřuje 
se, nýbrž že si neúprosný vnitřní proces vynucuje zúžení života“ (Jung, 1994, s. 103). 
                                                 
36  Eliade (Eliade, 1993) popisuje rozdíl mezi tradičním, archaickým cyklickým pojetím času, které stavělo 
na periodickém vymazání minulosti a obnovení času, a novodobým, tzv. historickým pojetím lineárního času. 
Obě koncepce se po svém vyrovnávají s utrpením. Archaické pojetí prostřednictvím opakování mýtických vzorů; 
lineární pojetí  (které je však ve své podstatě jedním velkým cyklem se dvěma póly umístěnými  v nedostupné 
minulosti a nedostupné budoucnosti ) pak vírou v Boha, který propůjčuje utrpení smysl. Současné hodnoty naší 
společnosti přitom neposkytují ani jedno z těchto „existenciálních ukotvení“, tj. cyklické očištění a obnovení 
času, ani víru ve vyšší Spravedlnost. Domnívám se, že právě proto působí  Jungův obraz přirozeného cyklu jako 
jakási úleva od naší neúprosné lineární koncepce času. 
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 6.3  Erik Erikson – generativita  
 
Erik Erikson (2002) věnuje tomuto období jen několik odstavců, ale zároveň si 
neodpustí poznamenat, že pokud by nekladl důraz na dětská stádia vývoje, musel by 
právě tuto fázi považovat za ústřední. Jejím jádrem je konflikt mezi generativitou a 
stagnací.  
Eriksonova generativita je v literatuře chápána značně široce. Můžeme ji 
považovat za složený koncept, jenž zahrnuje plodnost, kreativitu a produktivitu, ale 
neomezuje se na ně. Pojem generativita se stal běžnou součástí psychologických teorií. 
Dříve než se podíváme na Eriksonovo vlastní vymezení generativity a potažmo na 
vztah tohoto konceptu k vnímání času, seznámíme se s jeho používáním v literatuře na 
příkladu Vágnerové (Vágnerová, 2000). Autorka pojem do takové míry 
zakomponovala do své vývojové monografie, že v podstatě nepřímo podala jakousi 
vlastní vývojovou linii generativity:  
• V mladé dospělosti (20-35 let) ji autorka vidí ve spojení se 
sebeuplatněním v zaměstnání a jen nepřímo v souvislosti s rodičovstvím, 
které považuje spíše za pudové (jiní autoři /Krejčířová, Langmeier, 1998/ 
dávají péči o závislé dítě, které rodiče absolutně potřebuje, do přímého 
vztahu s generativitou). 
• Ve 40 letech se podle Vágnerové generativita opět mění: člověk má 
poslední šanci stát se tím, čím chtěl být, a již by k tomu neměl 
potřebovat potvrzení zvnějšku. 
• Po 50. roce věku je generativita zasažena uvědoměním vlastní blížící 
se smrti; stárnoucí člověk si je vědom pomíjivosti úspěchů a chce 
dosáhnout jen toho, co je pro něj opravdu osobně důležité. Generativita 
je v tomto stádiu spojena se dvěma oblastmi. Jednak s potřebou osobního 
rozvoje v profesní roli, kde se projevuje předáváním zkušeností dalším 
generacím, a jednak v rodině, kde se projevuje podporou rozvoje další 
generace. V obou případech má generativita potvrdit jedincův význam 
pro budoucnost. 
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• Poté přichází pozdní generativita, kterou Vágnerová nazývá 
přetransformovanou generativitou. 
  
Colarusso (Colarusso, 1998 a 2001) na ni odkazuje jako na generativitu pozdní 
dospělosti.  Tuto pozdně dospělou generativitu můžeme na základě Colarussa 
(Colarusso, 2000), Eriksona (Erikson, 1999 a 2002) a Vágnerové (Vágnerová, 2000) 
vidět jako realizaci hodnot, jako je péče o vnoučata, péče o rodný dům či vzdání se 
osobního vlastnictví ve prospěch mladších generací37.  
Erikson sám (Erikson, 1999 a 2002) generativitou míní schopnost podělit se, 
bez očekávání návratnosti, o svou moudrost a majetek. Generativita je v každém 
případě komplexním pojmem a doprovází ji „prokreativita (plodnost), produktivita a 
kreativita (tvořivost), a tím i generace nových bytostí stejně jako nových produktů a 
nových myšlenek“.  Generativita podle autora „ zahrnuje také určitý způsob sebe-
utváření, především v oblasti dalšího vývoje identity“ (Erikson, 1999, s. 65).  
Generativitu zároveň musíme spatřovat jako produkt předešlých stádií;  
zahrnuje celý evoluční vývoj, „který člověka změnil ve tvora vyučujícího a 
uvádějícího, nejen učícího se“ (Erikson, 2002, s. 242). Tato snaha přitom nemusí být 
zaměřena jen na vlastní potomstvo.  
Podle autora je generativita základním stádiem v psychosexuálním vývoji 
jedince, což značí např. v porovnání s Freudovou teorií psychosexuálního vývoje, 
která končila stádiem genitálním, zásadní posun. Zároveň však nelze generativitu od 
genitality oddělit: 
Erikson vykresluje paralelu mezi generativitou ve stáří, kterou označuje za 
„psychosociální potřebu plození“ (Erikson, 1999, s. 66), a sexuálním splynutím duší a 
těl v mladé dospělosti. V obou těchto „věcích člověka“ se má zrodit nějaká osobní 
transcendence, jejímž prostřednictvím je člověk schopen rozšířit zájmy ega a 
investovat své libido do toho, co je plozeno.  
Obě tyto zkušenosti, pakliže je vztáhneme k vnímání času tak jak ho popisuje 
Colarusso, mohou přispět k pocitu ovládnutí času, až zapomenutí na čas. V části 
5.2.2.1 výše jsme s ohledem na vliv sexu na vnímání času psali: „…ve chvíli 
                                                 
37  O vzdání se majetku více níže v části 7.2.3. 
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vyvrcholení lze zapomenout na čas a konečnost života. Kromě těchto temporálních 
funkcí je sex také prostředkem vlastní „nesmrtelnosti“: muž a žena zplodí dítě, své 
narcistické a genetické prodloužení, čímž alespoň částečně obelstí čas.“ (S. 65 této 
DP.) 
Domnívám se, že na základě výše uvedeného lze podobně chápat i generativitu 
starší dospělosti: předání zkušeností, zápal pro společenskou záležitost, ovlivnění běhu 
věcí, proces tvorby nové myšlenky, předmětu nebo jakékoliv jiné subjektivně 
významné uplatnění svého vlivu může být, podobně jako zplození dítěte, jakýmsi 
prostředkem zapomenutí na čas a zárukou nesmrtelnosti. 
Proti naplnění v generativitě staví Erikson stagnaci, která se dostaví v případě, 
že snahy po takovém obohacení selhávají. Lidé se pak podle něho začínají chovat, 
„jakoby byli svým vlastním jediným dítětem nebo – v páru –  navzájem dítětem jeden 
druhého“ (Erikson, 2002, s. 243 ). Za tímto vyjádřením spatřuji regresi, tedy návrat 
k již překonanému; návrat proti směru času, který může sloužit jako obrana proti 
masivní úzkosti ze smrti.  
Za jádro generativity v oblasti vnímání času lze považovat usnadnění přijetí 
konečnosti osobního času. Jako motor generativity potřebu „být potřebován“ a smysl 
generativity lze spatřovat v zajištění transcendence –  tedy přesahu „života“.  Tak, 
jako slouží tělesnost potomků k prodloužení vlastní existence skrze genetickou 
informaci, může generativita sloužit jako prodloužení vlastní „duše“ ve smyslu 
předaných postojů, hodnot, vztahovosti, způsobů vyjadřování, atd., internalizovaných 
a žitých další generaci. 
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6.4  Calvin Colarusso – čtvrtá individuace 
 
Jak jsme viděli, Erikson (2002 a 1999) vidí tuto fázi vývoje v souvislosti 
s generativitou jako ústřední. Také Jung se zajímá spíše o starší dospělá stádia vývoje 
(např. Jung, 1994 nebo Jacobi, 1992).  Colarusso (1990, 1998 a 2000) považuje starší 
dospělost za období, kdy člověk, poté, co se bolestně vzdal mladistvých aspektů 
života, může prožít největší autonomii, kompetenci, moc a spřízněnost 
s ostatními.  
Podle Colarussa dochází mezi 40. a 60. rokem života ke čtvrté individuaci, 
která vyrůstá z vývojových úkolů této fáze. Ty autor vidí v podstatě shodně se shora 
formulovanými stanovisky vývojových psychologů (viz text 6.1 výše): stárnoucí lidé 
bojují s nelehkými vývojovými úkoly, např. v podobě postupných separací od mladého 
těla. Zároveň jsou tyto ztráty kompenzovány fúzemi s novými objekty, kterými jsou 
zpravidla vnoučata, studenti či žáci. Přesto však je podle autora hlavním 
temporálním vývojovým úkolem této fáze přijetí omezenosti času.  
V následujících odstavcích se budeme snažit shrnout principy, které autor 
považuje ve vztahu k vývoji vnímání času v tomto věkovém období za nejdůležitější. 
 
6.4.1 Menopauza a rozdíly ve vnímání času mezi pohlavími  
 
Počátky starší dospělosti jsou podle Colarussa (Colarusso, 1998) silně 
poznamenány rozdíly ve vnímání času mezi pohlavími, a to v důsledku menopauzy u 
žen. Ta značí podle autora konec období mladistvého účelu života v podobě zakládání 
rodiny a schopnosti reprodukce, který zahájila puberta.  
Ženské plynutí času bylo od puberty, ve srovnání s mužským, cykličtější.  
V pubertě, v souvislosti s menarché, je vnímání času poprvé poznamenáno 
periodickým opakováním menstruace: 
 
„The moon’s phases measure time. 
Month, moon and menses seem to be 
derived from the same Latin root, me-, 
 
„Měsíční fáze měří čas. Zdá se, že pojmy 
kalendářní měsíc, Měsíc a menses jsou 
odvozeny od stejného latinského kořene 
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which relates to the word ‚measure‘.“ 
(Pollock, 1974, s. 444)  
me-, který je příbuzný se slovem 
‚měřítko‘.“ 
 
Společně s cyklickým opakováním krvácení se u žen cyklicky mění také emoce 
a prožívání:  Northrupová (Northrup, 2005) uvádí výsledky výzkumu z konce 30. let 
minulého století, provedeného Therese Benedekovou a Borisem Rubinsteinem 
(Benedek, Rubinstein, 1939 in Northrup, 2005). Zatímco Benedeková zkoumala 
psychoterapeutické záznamy skupiny klientek, Rubinstein nezávisle zkoumal 
hormonální cykly týchž žen. Autoři zjistili, že data ovulace, zjištěná oběma metodami, 
si přesně odpovídala. Podle jejich zjištění ženy směřují své emoce a chování 
k vnějšímu světu, když mají nejvyšší hodnoty estrogenu, tj. před ovulací. Během 
ovulace jsou ženy klidnější, spokojenější a receptivnější. V post-ovulační  fázi a před 
menstruací, když jsou vysoké hodnoty progesteronu, jsou ženy naopak spíše zaměřeny 
samy na sebe, do svého nitra.  
Žena však v průběhu života vnímá čas odlišně také v dalších souvislostech 
(Colarusso, 1998). V sexuálních vztazích neprožívá, na rozdíl od muže,  po sexuálním 
vyvrcholení refrakterní fázi a není tak omezena při opakování pohlavního styku. 
V souvislosti s reprodukcí pak těhotenství vytváří další časové období, které je 
vymezeno pohlavně: tato klíčová událost v životě ženy trvá devět měsíců a dělí se do 
trimestrů; má jasný začátek v podobě pohlavního styku a jasný konec, porod 
(Colarusso, 1998). 
Na tomto místě můžeme také uvést skutečnost, že v českém kulturním kontextu 
ženy obvykle po porodu tráví 2 až 4 roky na „rodičovské dovolené“.  Ta je přerušením 
kariéry a návratem k tradičně ženským způsobům trávení času péčí o dítě, které je 
genetickým prodloužením self.  Prostřednictvím identifikace s dítětem může tedy žena 
v této době zesíleně prožívat opakování vlastního dětství. Péče o kojence se navíc 
odvíjí okolo pravidelně opakovaných činností, jako přebalování, kojení, koupání, 
vycházky a podobně, které rovněž probíhají cyklicky.  
Další zásadní genderový rozdíl pak podle Colarussa (Colarusso, 1998)  přichází 
po 40. roce věku, a to v podobě menopauzy, která končí zhruba třicetiletý reprodukční 
interval. Žena začátek menopauzy prožívá jako truchlení nad ztrátou této schopnosti, 
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která čas nabíjela tvořivou životní silou. Prožití truchlení a zvládnutí této ztráty je 
zásadně důležité pro další zdravý psychický vývoj.  
Pollock (Pollock, 1981 in Colarusso, 1998) v souvislosti se stárnutím obecně 
hovoří o procesu, který nazývá  truchlením-osvobozením. Jeho základním prvkem je 
pochopení, že bývalé nebo vytoužené části self již nejsou uskutečnitelné. Odměnou za 
toto truchlení se stává prohloubení schopnosti přijímat realitu takovou, jaká je. 
Dochází k osvobození od nedosažitelného.  
V souvislosti s menopauzou se pak Colarusso domnívá, že pakliže žena 
odtruchlí ztrátu reprodukční schopnosti, dojde k zásadní vývojové transformaci 
s ohledem na vnímání času:  
 
„No longer dominated by the biologically 
determined timetables of the monthly 
menstrual cycle or the possibiity of 
pregnancy, women are free to use time in 
new egocentric ways. This sense of 
liberation is one of the dynamic factors 
supporting the contention that a 
problematic reaction to menopause and 
the empty nest is not a usual response.“ 
(Colarusso, 1998, s. 122) 
 
„Ženám více nedominují biologicky 
určované řády, řídící se podle měsíční 
menstruace a možnosti otěhotnění, a proto 
mají svobodu užívat času novými, 
egocentrickými způsoby. Tento pocit 
osvobození je jedním z dynamických 
faktorů, podporujících tvrzení, že 
problematická reakce na menopauzu a 
prázdné hnízdo není obvyklou reakcí.“ 
  
 Podobně Northrupová (Northrup, 2005) uvádí přirovnání ženy po menopauze k 
archetypu moudré ženy, která se často zobrazuje jako žena žijící sama v lese; 
v pohádkách se často spojuje s čarodějnictvím a excentrickým chováním. Je to ale 
především žena, která se osvobodila od původních rodových očekávání a své myšlení 
a činnosti dále řídí podle sebe. „Může svobodně přicházet a odcházet, jak se jí zlíbí“ 
(Northrup, 2005, s. 489). 
 Vágnerová (2000) píše, že klimakterické změny jsou sociálně vnímány 
negativně. Očekává se, že ženy budou prožívat psychickou krizi a že se prudce změní 
jejich zevnějšek. K ničemu takovému však podle autorky u většiny žen nedochází, 
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alespoň ne tak bouřlivě. Reakce na hormonální změny jsou individuálně specifické a 
reakce různé (Vágnerová, 2000 nebo Northrup, 2005).  Vágnerová navíc zmiňuje, že 
na odchod dětí z domova reagují často citlivěji spíše muži, a to v souvislosti se 
změnou své osobnosti ve smyslu zvýšení pečovatelských tendencí.  
 Colarussův popis vztahu mezi menopauzou a novým vnímání času u žen a  
Vágnerové tvrzení o syndromu prázdného hnízda u mužů se pokusíme dát do 
souvislosti také se zmiňovaným Jungovým  postřehem, že po polovině života začíná 
člověk uskutečňovat tendence typické pro druhé pohlaví. Jung tuto „proměnu duše“, 
nejspíše vzhledem ke svému intuitivnímu, nikoliv biologickému zaměření nedává do 
souvislosti s menopauzou u ženy; navíc nám ve zmiňovaných pracích chybí 
ekvivalent, který by v procesu duševní proměny působil u muže. 
Menopauza a klimakterium u žen jsou ve společnosti často skloňovaným 
tématem, k němuž se váže množství mýtů a spíše negativních představ; „klimakterická 
žena“ se podle Vágnerové (2000) dokonce stala nadávkou.  
Teprve v poslední době se nesměle vynořuje ekvivalent menopauzy u mužů, 
nazývaný andropauzou. Andropauza se pojí se sníženou produkcí testosteronu a 
psychicky se projevuje podobně jako menopauza, tedy únavností, podrážděností a 
mrzutostí (např. Hartl, Hartlová, 2000). Chybějícím biologickým článkem na straně 
muže, který vede k nalezení Jungem zmiňovaných ženštějších vlastností, by tudíž  
mohl být např. postupný pokles testosteronu.  
Zatímco produkce estrogenu ustává relativně rychleji, je proces snižování 
hladiny testosteronu u mužů pozvolnější. Začíná se však projevovat zhruba 
v době ženského klimakteria. Colarusso v dostupných pracích nezmiňuje andropauzu 
jakožto proces ovlivňující vnímání času u mužů. Především snad proto, že andropauza 
fakticky neomezuje schopnost reprodukce a tedy genetického prodloužení vlastního 
self, na němž autor do značné míry staví. Muž může teoreticky založit rodinu i ve stáří, 
jak je konec konců patrno v naší kultuře a společnosti38. Na druhou stranu je 
pravděpodobné, že je Colarussovo uvažování ovlivněno také prostým faktem, že autor 
                                                 
38  Za všechny osobnosti kulturního života, které zakládají rodinu dokonce po 65. roce života, můžeme 
jmenovat mediálně neustále oslavovaného novopečeného dvojnásobného otce, Karla Gotta.  Tuto skutečnost 
však lze považovat spíše za manickou obranu proti procesu stárnutí. 
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je muž. Andropauza může být z tohoto hlediska ohrožujícím konceptem, kterým se 
proto autor nemusí zaobírat částečně i z obraných důvodů. 
I přesto, že Colarusso andropauzu ve své teorii nezmiňuje, lze usuzovat, že 
biologické a psychické změny mohou vnímání času u mužů v této fázi ovlivňovat. 
Jedním z náznaků může být právě stále častěji rozšířené zakládání rodin v pokročilém 
věku, které můžeme považovat za jakousi „překompenzaci“.  
Založením nové rodiny se však muž ve starší dospělosti může ochuzovat o čas, 
který Colarusso  nazývá „temporální svobodou“  (Colarusso, 1998, s. 122). 
 Podle autora tuto temporální svobodu nacházejí ve starší dospělosti  obě 
pohlaví a využívají ji pomocí generativních aktivit. Ve shodě s Eriksonem, jehož 
pojem generativity autor obohacuje o další aspekt jeho časového rozměru, Colarusso 
píše: 
 
„In other words, the self is  aggrandized 
by giving to and caring for younger 
generations and identifying with their 
abundant future and temporal riches.“  
(Colarusso, 1998, s. 122) 
„Jinými slovy, self je povýšeno 
prostřednictvím dávání mladším 
generacím a staráním se o ně a 
identifikací s jejich hojnou budoucností a 
temporálním bohatstvím.“ (Proložené 
písmo moje.) 
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6.4.2 Zaměstnání a vnímání času 
 
Z psychoanalytických kruhů hovoří o důležitosti práce (lásky nemluvě) již 
Freudovo klasické vyjádření, že člověk má být schopen pracovat a milovat, jehož 
ozvěna se stala součástí kulturního povědomí. Obecně byla o významu práce a 
zaměstnání pro člověka napsána celá řada knih, dokonce byly vypracovány typologie 
ve vztahu k volbě povolání. O vztahu práce a vnímání času však v literatuře najdeme 
jen málo.  
S ohledem na vztah práce a času se obecně dozvídáme, že práce je významným 
organizátorem času a jeho náplní (např. Giddens, 1999). Výše jsme uvedli, že na konci 
adolescence či na začátku mladé dospělosti, po nástupu do zaměstnání, se člověk 
musel vzdát nově nabité kontroly nad vlastním časem a podřídit část svého pracovního 
dne kontrole svých nadřízených (viz část 4.4.2).  
Ve starší dospělosti se pak, jako zkušený, schopný, mocný zaměstnanec nachází 
na vrcholu pracovní pyramidy a může kontrolovat čas svých mladších podřízených. 
Protože podřízení ještě disponují hojností času, kompenzují starší dospělí v této 
vrcholné fázi kariéry na vědomé i nevědomé úrovni subjektivně pociťovanou ztrátu 
času prostřednictvím kontroly času mladších kolegů (Colarusso, 1998). Pocit ztráty 
času člověk prožívá v důsledku rostoucího vědomí omezenosti vlastního času a osobní 
smrti.  
Podle Vágnerové (Vágnerová, 2000) může kariéra klesat nebo se stále rozvíjet 
v závislosti na její povaze: profesní role založené převážně na fyzické práci jsou 
jednoznačně ve fázi poklesu, a to vzhledem k ubývající tělesné výkonnosti. Profesní 
role založené na intelektuální činnosti mohou naopak dosahovat vrcholu, což je 
spojeno s vyšším finančním ohodnocením a sociálním statusem.  
Pro některé lidi, patrně z Vágnerové skupiny intelektuálních činností, se podle 
Colarussa (Colarusso, 2000) stane časová rutina a dominance nad časem ostatních tak 
narcisticky uspokojivou, že se práce stane hlavním zdrojem emoční pohody a 
temporální stability. Takové pracovní nasazení však může bránit uskutečnění dalšího 
vývojového úkolu, totiž plánování důchodu a uvolnění místa další generaci.  
.  
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Podle Colarussa (Colarusso, 1998) může odchod do důchodu, k němuž dojde 
pravděpodobně na přelomu starší a pozdní dospělosti, způsobit obecně dvě tendence:  
 
1. těm, kteří svou práci neměli rádi a narcisticky do ní příliš neinvestovali, 
přinese odchod do důchodu čas na příjemnější činnosti. Výsledkem je tedy 
vysvobození z časové tyranie. V důsledku může člověk prožívat pocit 
vysvobození a hojnosti času. Takové prožívání je však v rozporu se skutečností, 
že čas života se v této fázi objektivně krátí. Colarusso cituje jednoho pacienta, 
jehož vyjádření asi nejlépe shrnuje tento rozpor: „Jsem v důchodu, můžu si 
dělat co chci, jak dlouho chci“ (Colarusso, 1998, s. 124; proložené písmo 
moje). 
2. ti, kdo svou práci milují – poskytuje jim uspokojení a pocit generativity a  
pracovní časový rozvrh jim dává strukturu –  však odchodem do důchodu 
zakoušejí narušení běhu času („time disruption“).Tito lidé čas prožívají jako 
prázdný a neproduktivní; vědomí stárnutí a pocit nadbytečnosti / neužitečnosti 
pak může vést k depresi a předčasné smrti. 
 
S postupujícím věkem si člověk stále více uvědomuje, že jeho schopnosti, 
nápady a kulturní obzor jsou odsouvány, nebo, hůř, prostě byly nahrazeny, což vede 
k narůstajícímu pocitu nadbytečnosti. Práce ve starším věku člověku neposkytovala 
jen naplnění potřeby stimulace, učení, zázemí, bezpečí, seberealizace či výše 
diskutované generativity, ale také potřebu otevřené budoucnosti. Pro stárnoucího 
člověka je důležité, jak dlouho bude ještě moci pracovat (Vágnerová, 2000). 
Obdobně se vyjadřuje i Colarusso (1998):  Stárnoucí člověk si uvědomuje, že 
už nemá energii konkurovat mladším generacím a stále silněji se identifikuje 
s minulostí, kdy právě jeho generace byla tou dominantní. To způsobí reorganizaci 
časových modů minulosti, přítomnosti a budoucnosti, kdy právě budoucnost je 
spojena s konfliktem ohledně odchodu do důchodu.  
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6.4.3 Prarodičovství 
 
 Normální, pohlavně zralé děti opustí své rodiče a založí novou rodinu. Tím 
z rodičů udělají prarodiče a postrčí je do nové role a do nových vztahů s vnoučaty. 
Prarodiče se tak musí vyrovnat se změnou reprezentace vlastního dítěte, které se náhle 
povýšilo do stavu rodiče a převzalo tak jejich privilegia.  
Tento vývojový skok noví prarodiče často přijímají se značnou ambivalencí. Na 
jedné straně je role babičky a dědečka jasným signálem stáří, na straně druhé však 
prarodičům vnouče poskytuje další prožitek prodloužení vlastní genetické 
budoucnosti.Colarusso (Colarusso, 1998) narození vnoučete nazývá účastí na 
stvoření času39.  
 
„Through genetic extension, through the 
process of identification of parent-child-
grandchild, middle-aged grantparents, for 
the second time in their lives, participate 
in the creation of time.“ (Colarusso, 1998, 
s. 120) 
 
 
„Prostřednictvím genetického 
prodloužení, přes proces identifikace 
rodič-dítě-prarodič, se prarodiče ve 
středním věku podruhé ve svých životech, 
účastní na stvoření času.“ 
 
Toto mýtické prožití opětného začátku života skrze identifikaci s vnoučetem, 
nositelem vlastní genetické informace, může rozeznívat mocné struny touhy po 
nesmrtelnosti, které jsou zřejmě v jistém smyslu ozvěnou prožitků vlastního raného 
dětství a identifikace s Mateřským časem (viz  část 2.1.3). 
Jak jsme uvedli výše, ve starší dospělosti je podle Colarussa (Colarusso, 1998) 
hlavním temporálním vývojovým úkolem přijetí omezenosti času a osobní smrti, 
kterou posun do třetí generace připomíná. Proto zmiňovaná ambivalence k roli 
prarodiče. V další vývojové fázi, v pozdní dospělosti, kdy dojde k přehoupnutí do 
pozdně dospělé generativity, se vztahy s vnoučaty stanou výrazem a řešením otázek 
                                                 
39  Touto formulací se Colarusso dotýká odkazu Eliadeho Mýtu o věčném návratu (Eliade, 1993) a v něm 
popsaného archaického cyklického pojetí času. Viz také pozn. č. 36 výše. 
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spojených se smrtí. 
Obzvlášť v dalším časovém období jejich života, ve stáří, kdy se budou muset 
vyrovnávat s dalšími hlubokými ztrátami jako je odchod do důchodu, onemocnění, 
smrt přátel nebo životního partnera / partnerky, obrátí k vnoučatům svou plnou 
pozornost. O to bolestněji však budou prožívat adolescenci vnoučat a s ní spojenou 
ztrátu svého významu.  
 
6.4.4 Zdravé vnímání času ve starší dospělosti 
 
V této fázi životního cyklu, kterou tedy Colarusso i Erikson považují za vrcholné 
stádium lidské existence, je podle Colarussa (Colarusso, 1998) u emočně zdravých a 
zralých jedinců  schopnost pojímat čas ze všech fází nejrozvinutější. Na závěr celé 
kapitoly spolu s autorem shrneme některé aspekty psychotemporální adaptace, 
charakteristické pro starší dospělost:  
 
1. Člověk rozumí složitému vztahu mezi minulostí, přítomností a budoucností 
jako vztahu mezi mody, které po sobě jednoduše nenásledují, ale navzájem se 
proplétají a ovlivňují. 
2. Člověk dosáhl pochopení konečné povahy osobního času a nevyhnutelnosti 
smrti. Integrací a přijetím osobního konce se pak připravuje na přijetí 
základního vývojového úkolu stáří, kterým již nebude přemítání o tom, zda 
člověk zemře, ale jak zemře. 
3. Člověk přijal dvě protikladné tendence v životě,  kterými jsou na jedné straně 
„nevyhnutelná předvídatelnost“ směřování času od narození ke smrti a 
„nevyhnutelná nepředvídatelnost“ změny a ztráty v lidském životě (Colarusso, 
1998, s. 125).  
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7. Pozdní dospělost – pátá individuace 
 
 
Podobně jako v předešlých dvou kapitolách, i zde nejprve nastíníme širší 
problematiku fáze a pozdní dospělost vymezíme nejen chronologicky a sociálně, ale 
především z pohledu jejích vývojových úkolů a krizí. Protože je stárnutí populace 
jednou z aktuálních výzev současnosti, představíme obecnější problematiku stáří 
relativně obšírněji. Budeme se zároveň snažit ukázat, že ač je tělesné stárnutí 
nevyhnutelným faktem, nemusí některé duševní stránky lidské bytosti podléhat 
striktně involučním změnám, ale mohou se dále vyvíjet. Jednou z oblastí takového 
možného vývoje je právě vývoj vnímání času. 
Nejvíce prostoru budeme věnovat takovým klíčovým zkušenostem, které 
formují pozdně dospělý vývoj vnímání času, jako je úpadek některých tělesných 
funkcí nebo smrt partnera a očekávání smrti vlastní. Za nejdůležitější organizátor 
vnímání času v této fázi považuje Colarusso právě  smrt (Colarusso, 1998), která ke 
stáří neodmyslitelně patří a dělá tečku za subjektivním časem každého z nás. 
V souvislosti s bolestnými separacemi pozdní dospělosti zaměříme pozornost 
také na Colarussův novátorský pohled na koncept přechodového objektu (Colarusso, 
2000). Podobně jako autor rozšířil teorii první separace-individuace pro celý životní 
cyklus, navrhl také celoživotní koncepci přechodových objektů.  
Čerpat budeme především z Colarussových esejů k období pozdní dospělosti 
(Colarusso, 1998 a 2000), které doplníme o Eriksonův pohled na stáří (Erikson, 1999 a 
2002). S obecnějšími tématy pozdní dospělosti či stáří se obrátíme mj. na Krejčířovou 
a Langmeiera (Krejčířová, Langmeier 1998) a Vágnerovou (Vágnerová, 2000).  
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7.1 Širší úvod k fázi  
 
7.1.1 Stárnutí populace jako výzva 
 
Tato fáze lidského vývoje si zasluhuje naši zvýšenou pozornost. Stárnutí 
populace40 se stalo běžným tématem veřejné diskuse a bude čím dál častěji vystupovat 
do popředí všech složek společnosti od sféry sociálně-psychologické, až po tu 
politicko-ekonomickou.  
Díky technologickému a hygienickému pokroku se lidstvu podařilo zvýšit 
průměrnou délku života. Lidé touží po nesmrtelnosti, což v realitě znamená po co 
nejdelším životě, ale roky stáří, o něž si životy prodlužujeme, mohou přinášet více 
utrpení než radostí života. Zvyšování průměrného věku je provázeno nárůstem celé 
řady tělesných i psychických onemocnění. Ve stáří se sice můžeme setkat s poruchami, 
které se vyskytují v jakémkoliv věku, ale nacházíme zde také změny a poruchy pro 
stáří typické41. Dotýkáme se tedy i spletitého tématu etiky a smyslu, který však souvisí 
s tématem této práce jen okrajově.  
Nejbližšího pochopení něčí situace můžeme dosáhnout prožitím situace 
podobné. Protože však i tak se můžeme prožívání, pocitům a zkušenostem jiného 
člověka pouze přiblížit a protože není možné čekat, až sami zestárněme, abychom 
dnešní staré lidi pochopili a porozuměli jejich potřebám, je naší nejlepší další možností 
empatie, výzkum a teorie. Separačně-individuační teorii vývoje v pozdní dospělosti 
vnímáme jako jeden z nástrojů, jenž poskytuje možnosti pochopení některých procesů 
probíhajících v psychice na pozadí stárnoucího těla. 
                                                 
40  Průměrný věk žijících obyvatel se v ČR mezi sčítáními lidu 1991 a 2001 zvýšil o 2,5 roků; takové 
zvýšení v desetiletém intervalu mezi sčítáními lidu nebylo ještě nikdy zaznamenáno.  Průměrný věk obyvatel 
České republiky by se při nezměněném tempu stárnutí do roku 2050 zvýšil o dalších 15 let.   Průměrný věk 
obyvatel ČR v roce 1950 činil 33,5 roku, v roce 2001 již 38,8 roku (ČSÚ, 2007). 
41 Pro stáří je charakteristický např. úbytek některých psychických funkcí. Za nejobecnější charakteristiku 
stárnutí je považováno zpomalení psychické činnosti, ovlivňované mj. charakterem života a životním stylem.  
Účinky času ve svém životě člověk vnímá i v podobě smyslových deficitů: člověk registruje úbytek zraku, 
sluchu, zhoršují se jeho zvukové rozlišovací schopnosti. To může vést ke zvýšené úzkostnosti, výbušnosti, 
netrpělivosti a pochopitelně – u některých disponibilních osob – i ke vzniku složitějších psychických 
onemocnění. Dalšími změnami, které člověk velmi intenzivně vnímá a které ovlivňují jeho život, jsou změny 
v motorice. Také změny paměti ve stáří patří k nejčastějším a nejzásadnějším projevům, které mohou značně 
ovlivnit život člověka v tomto věkovém období. Paměť a kvalita paměti ve stáří má pro člověka velký význam, 
protože ovlivňuje celkovou adaptaci na řadu změn a současně je předpokladem pro uchování vlastní integrity.  
Častěji se vyskytují také závažnější psychická onemocnění, jako jsou depresivní stavy nebo demence (Krejčířová 
a Langmeier, 1998). 
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7.1.2  Vymezení pozdní dospělosti  
 
Jako stáří bývá obecně označováno životní období od 60. až 65. roku věku. 
Vágnerová (2000) staví na přehledné periodizaci a dělí stáří na tzv. rané stáří (60 – 74 
let) a pravé stáří (po 75. roce).  Langmeier a Krejčířová (1998) kladou důraz na  
intraindividuální i interindividuální variabilitu a na otázku, od kdy lze člověka 
považovat za starého, nechtějí odpovědět formou objektivního údaje věku: „…týž 
člověk může vykazovat určitý pokles výkonnosti v některé činnosti, zatímco výkon 
v jiném ohledu současně ještě stoupá“  nebo  „zatímco někteří si zachovávají svěžest a 
duševní i tělesnou zdatnost do vysokého věku, jiní vykazují výrazné známky stárnutí 
velmi brzo“ (Krejčířová, Langmeier, 1998, s. 185). Přesto však autoři docházejí 
k podobným závěrům jako Vágnerová: za starého lze podle nich pokládat člověka 
tehdy, když jej za takového pokládají ostatní členové společnosti. Na základě tohoto 
konsensuálního řešení se pak autoři kloní k věku 65 let, ale zároveň uvádějí, že dnešní 
gerontologie se zaměřuje spíše na věk nad 75 let, tedy na tzv. pravé stáří v pojetí 
Vágnerové.  
Jak jsme naznačili v popisu problematiky ranějších stádií výše, Erikson (2002 a 
1999) svoji vývojovou linii nestrukturuje podle dosaženého chronologického věku. 
Postuluje, že dané stádium, se svým vývojově specifickým konfliktem, nastává ve 
chvíli, kdy se při zvážení všech nezbytně nutných podmínek může stát příslušná           
„vývojová kvalita relativně dominantní a vést k významné krizi“ a končí, když „v 
zájmu celkového vývoje musí postoupit tuto kritickou dominanci příští kvalitě“ 
(Erikson, 1999, s. 65). Na základě autorových formulací lze říci, že stáří je svázáno s 
konfliktem pozdně dospělé generativity vs. stagnace, dokud na sklonku života nedojde 
k předání nadvlády konfliktu ego integrity proti zoufalství. 
Podle Colarussovy periodizace se pozdní dospělost týká věku nad 60 let. 
Vývojový proces tohoto období autor nazývá pátou individuací. Ta je  individuací 
poslední a tedy konečnou, ve smyslu separace od sebe sama (Colarusso, 2000). 
Vnímání času v pozdní dospělosti přitom podle autora (Colarusso, 1998) můžeme 
porozumět pouze na základě zvážení dopadu zkušeností ze všech vývojových fází na 
současnou psychiku člověka. To znamená, že raně dětské, dětské a dospělé zkušenosti 
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a postoje k času je třeba vidět jako soubor proměnných, které spolu s novým pozdně 
dospělým vývojem ovlivňují vnímání času v této fázi. 
  
7.1.3 Stárnutí – involuce nebo zrání? 
 
Podle Krejčířové a Langmeiera (Krejčířová, Langmeier, 1998) se pod pojmem 
stárnutí obyčejně rozumí souhrn změn ve struktuře a funkcích organismu, které 
podmiňují jeho zvýšenou zranitelnost a pokles schopností a výkonnosti jedince a které 
kulminují v terminálním stádiu a ve smrti.  
Tato definice stárnutí vychází z teorie jednoty tělesné a duševní stránky lidské 
bytosti. Domníváme se však, že přestože člověk nepochybně je jednotou psychického, 
fyzického a sociálního, budeme se v této části DP snažit ukázat, že psychický vývoj 
nelze zcela slučovat s fyzickým. Ač je tělesné stárnutí nevyhnutelným faktem, nemusí 
některé duševní stránky lidské bytosti podléhat striktně involučním změnám, ale 
mohou se dále vyvíjet. Jedním z aspektů, které tento pokračující vývoj dokreslují, 
je právě vývoj vnímání času, stimulovaný v tomto věku právě neustálým vědomím 
smrti, kterou lze nahlížet také jako vyvrcholení involučních změn.   
Tvrzením o pokračujícím psychickém vývoji nechci ignorovat skutečnost, že ke 
stáří patří tělesné a mentální problémy (viz také pozn. 41 výše) jako je ztráta 
krátkodobé paměti, či úbytek fluidní inteligence nebo v některých případech těžká 
postižení, například v podobě stařecké demence.  
 
„Our destinies are very different 
depending upon whether our eyes, ears, 
heart, vasculature, immuno-competency, 
or brain-integrity fall in what seems like 
an arbitrary sequence of genetically 
programmed inevitabilities. So, all these 
psychobiological failures are completely 
associated with losses of human 
 
„Naše osudy jsou rozdílné v závislosti na 
tom, jestli naše oči, uši, srdce, cévy, 
imunokompetence nebo mozková integrita 
upadnou do stavu, který se jeví jako 
sekvence geneticky naprogramovaných 
nevyhnutelností. Všechna tato 
psychobiologická selhání jsou zcela 
propojena se ztrátou lidských připoutání a 
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attachements and the capacities needed to 
grieve and restitute…“  
(Cath, 1997 in Colarusso, 2000, s. 1480) 
kapacit potřebných k truchlení a 
restituci…“  
 
Na jedné straně je proto zjevné, že co nejzdravější mysl a smysly jsou 
předpokladem stavu, v němž se člověk může – i  přes možný postupný návrat do 
fyzické závislosti – nadále psychicky vyvíjet42. Na druhé straně je však podle teorie 
separace-individuace každá bolestná ztráta aspektu sebe sama, je-li integrována a 
přijata, potenciální cestou k další individuaci a ostřeji vymezenému pocitu self.  
Při psaní této kapitoly cítím, jak se snažím před tématem potenciálního úbytku 
fyzických kompetencí a konečně smrti uhýbat. Přitom se v myšlenkách vracím jednak 
ke své fyzicky zcela závislé (ale hrdé!) devadesátileté babičce, zmiňované již 
v „Předmluvě“ k této DP, a jednak k prvnímu Colarussově eseji o vnímání času 
(Colarusso, 1979). V tomto eseji se autor táže, proč psychoanalýze vždy unikala 
vývojová linie času. Odpovídá, že částečně k tomuto „bílému místu na mapě“ došlo 
právě z důvodu obran potenciálních autorů časových teorií proti smrti43. 
O smrti (v temporálních pojmech vyjádřeno – o konci osobního času) je 
opravdu těžké psát ve věku, kdy se zdá být vzdálená. Freud nám výše, v kapitole 
věnované starší dospělosti „s hlavou vztyčenou“ připomínal, že smrt nelze od života 
oddělit, protože její přijetí je zároveň přijetím života (text 6.1 této DP). V době, kdy 
tyto myšlenky psal se sice nejspíše vyrovnával se separacemi od mladých částí svého 
self, ale plnými doušky nasával život díky své nevyčerpatelné a obdivuhodné 
generativitě starší dospělosti (bylo mu tehdy asi 50 let). Zajímavé je ale srovnání 
tehdejšího Freudova uvažování s jeho upřímnou výpovědí o pocitech, o něž se podělil 
                                                 
42  O možném dalším psychickém vývoji  u osob s hlubokými mentálními úbytky, např. ve formě demence, 
můžeme jen spekulovat. Přesto se domníváme, že nějaký vývoj, např. emoční, nemůžeme zcela vyloučit. Lidé 
s demencí totiž pravděpodobně prožívají např. úzkost ze smrti, kterou nedovedou vyjádřit verbálně nebo jinak 
srozumitelně, ale na jejich prožitky úzkosti spojené s anticipovanou smrtí lze usuzovat např.  z projevů neklidu 
(Vojtěchovský, 1994 in Vágnerová,  2000). 
43  Těmito obranami, které silně vnímám sama na sobě při psaní těchto odstavců, je prosycena celá naše 
společnost. Nedávno mi volala kamarádka, jejíž  osmiletá dcera trpí vzácným genetickým onemocněním. 
Kamarádka vyprávěla, že poskytla rozhovor o životě s onou chorobou jednomu bulvárnímu časopisu; vědomou 
motivací jí bylo informovat veřejnost a zviditelnit danou problematiku. Na poslední chvíli se kamarádce podařilo 
zabránit tomu, aby článek vyšel pod tučným titulkem „Moje dcera zemře dřív“. Není snad právě toto mělké a 
hrubé škatulkování smrti příkladem zoufalé lidské snahy o přesunutí vlastních úzkostí spojených s eventuálním 
koncem života svých blízkých a sebe sama na „ty druhé“, nejlépe pak k tomu využít vzácných situací či 
onemocnění, které se nás „netýkají“. 
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s Marií Bonapartovou na sklonku svého života. Následující citace vypovídá o tom, jak 
sám těsně před smrtí balancoval mezi integritou a zoufalstvím: 
 
„I keep brooding on whether or not I 
shall reach the age of my father, and 
brother, or even that of my mother, 
tortured as I am by the conflicts between 
the desire for rest, the dread of renewed 
suffering (which a prolongation of life 
would bring with it), and the anticipation 
of a pain and sorrow at being separated 
from everything to which I am still 
attached. If I were alone, I should long 
ago have done with life.“  
„Stále dokola dumám nad tím, jestli 
dosáhnu věku svého otce a bratra nebo 
alespoň věku své matky, týrán konflikty 
mezi přáním po odpočinku, hrůzou 
z nového utrpení (které by s sebou 
přineslo prodloužení života) a bolestným a 
smutným očekáváním, že budu oddělen 
ode všeho, k čemu jsem stále připoután. 
Kdybych byl sám, dávno už  bych býval 
skoncoval se životem.“ 
(Dopis Marii Bonapartové, 12. prosince, 1936 in Colarusso, 2000, s. 1476-7.) 
 
Z Freudovy citace je cítit obrovské emoční pnutí s tím, jak se v jeho slovech 
sbíhá mnoho konfliktních emocí. Vývoj je neustálým hledáním rovnováhy, kterou 
můžeme ve stáří vnímat i jako balancování mezi životem a smrtí. V kapitole o 
adolescenci výše (text 4.3.2) jsme v souvislosti s adolescenčními konflikty hovořili o 
vývojových konfliktech, regresi a progresi. Přitom jsme připomínali také Piagetem 
navržené procesy akomodace a asimilace, které jsou regulovány prostřednictvím 
ekvilibrace. Obdobný princip můžeme uplatnit i nyní, s ohledem na pozdně dospělý 
vývoj. 
Na základě výše uvedených teorií, myšlenek i citací lze říci, že každý vývoj je 
zcela jedinečnou, neopakovatelnou cestou. Přestože stárnutí probíhá u všech lidí na 
podkladě geneticky předpřipravených programů, daných směřováním na lineární 
úsečce času od narození do smrti, probíhá po boku těchto involučních procesů i další 
psychický vývoj. Každý pokus o zjednodušení a zafixování těchto procesů se jeví 
spíše jako obrana proti úzkosti, kterou s nimi spojené očekávané a přece 
nepředvídatelné změny přinášejí. Některé části lidské bytosti se mohou nadále vyvíjet 
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a zrát právě pod vlivem mocných involučních změn a vědomí blížící se smrti.  
Stáří tedy považujeme za součást celoživotního vývojového procesu, jehož završením 
a integrální součástí je smrt. Teprve v ní je každý člověk hotovým plodem svého 
života. 
 
„The acceptance of time is the acceptance 
of change and therefore of death, but it is 
also the acceptance of multiplicity, 
growth, and further development. 
Perhaps, this is a deeper meaning of 
Eliade‘s formulation of birth, death, and 
rebirth.“ (Pollock, 1974, s. 445) 
 
„Přijetí času je přijetím změny a proto 
smrti, ale je také přijetím multiplicity, 
růstu a dalšího vývoje. Toto je snad 
hlubším smyslem Eliadeho formulace o 
zrození, smrti a znovuzrození.“ 
 
7.2 Colarusso:  vnímání času ve stáří a pátá individuace  
 
Zhruba uprostřed života se převrátilo vnímání času života od času od narození 
k času, který zbývá (viz pasáž 5.1.3 výše) a ten značně pokročil. Nyní, v pozdní 
dospělosti je  podle Liebermana a Caplana (Lieberman and Caplan, 1960 in Colarusso, 
1998) subjektivně vnímaná vzdálenost od smrti pro mnoho seniorů důležitějším 
organizátorem subjektivního vnímání času než chronologický věk.  
S ohledem na vývojové procesy páté separace-individuace můžeme zároveň 
říci, že úkolem tohoto období je pokus o usmíření pocitu nabité moudrosti a zralé 
schopnosti milovat a žít s nepochopitelným vědomím konce osobního času a smrti. 
Právě vědomí smrti je podle Colarussa (Colarusso, 1998) nejsilnějším organizátorem 
vnímání času v pozdní dospělosti.  
V předchozích kapitolách této DP jsme měli příležitost sledovat neustálý proces 
separací od objektů a fúzí s jinými objekty v průběhu jednotlivých individuací. Na 
pozadí těchto procesů se vyvíjelo i vnímání času. Nyní, v pozdní dospělosti, dochází 
k posunu také s ohledem na povahu těchto separací. Člověk se s postupujícím 
stárnutím musí stále více separovat od tělesných aspektů vlastního self; tj. od 
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funkčních smyslů, zubů, zdravých orgánů nebo aktivní pohyblivosti. Připravuje se tak 
další mocný intrapsychický zlom: člověk se z pozice opouštěného (toho, jenž byl a je 
opouštěn) pomalu dostává do pozice opouštějícího (toho, jenž opustí). 
 
„A critical difference between the 
experiences of separation-individuation 
 in childhood and adulthood is the degree 
to which the intrapsychic experience is 
one of separation and individuation from 
aspects of the self.”  (Colarusso, 2000, s. 
1472) 
 
„Zásadní rozdíl mezi zkušenostmi 
separace-individuace v dětství a 
dospělosti tkví v míře, do níž se 
intrapsychická zkušenost pojí se separací 
a individuací od aspektů self.“   
 
Postoje k opouštění, zde umírání, se liší v závislosti na zkušenostech s matkou 
z období první individuace a na pozdějších zkušenostech s opouštěním (Colarusso, 
2000). Až do čtvrté separace se však člověk opouštěním v podobě myšlenek na smrt 
nezabýval:  
Během první individuace nebyla smrt smysluplným vědomým konceptem. V 
adolescenci, během druhé individuace, byla sice pochopena, ale pakliže nedošlo k 
smrti blízkých osob, minimalizovala její dopady zdánlivě dlouhá budoucnost. V mladé 
dospělosti se smrt skrze odchod prarodičů a rodičů stala bolestnou, ale stále ještě 
vzdálenou skutečností. Teprve starší dospělost se všeobecně vyznačovala rozsáhlým 
normativním zabýváním se smrtí, jakožto nevyhnutelnou zkušeností, která povede 
k opuštění všech a všeho.  
Tento proces má dále pokračovat v pozdní dospělosti, kdy v páté individuaci 
člověk ke smíření se smrtí dále zraje. Podle Colarussa  má přijímání konce života 
zásadní vliv na proces separace-individuace a z jeho pera je tedy pojímáno tvořivě. Jak 
autor dodává, smrt sama o sobě dále nevede k další individuaci, pakliže ovšem člověk 
nepřekročí z analytických teorií směrem k náboženské víře (Colarusso, 2000). 
 Opět můžeme říci, že vědomí vlastního konce není tolik funkcí věku jako 
zkušeností a změn, které smrti předcházejí. Stejně jako rané dětství, také stáří je 
obdobím, které klade velké nároky na schopnost adaptace. Na rozdíl od dětství, pro 
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nějž je charakteristická poddajnost a tvárnost osobnosti (Mahlerové, Pine, 
Bergmannová, 2007), je však obvykle pro starého člověka každá změna náročná  
(Vágnerová, 2000). Změny ve stáří, které probíhají na pozadí méně přizpůsobivé 
psychiky, jsou přitom převážně bolestnými ztrátami.Ve stáří se člověk musí adaptovat 
na celou řadu změn ohlašujících blížící se smrt, např. v podobě odchodu do důchodu, 
smrti blízkých přátel44 nebo smrti životního partnera: 
 
7.2.1 Post-manželská individuace  
 
Na cestě k vlastní smrti se stárnoucí člověk nejčastěji nejprve vyrovnává se 
smrtí blízkých osob; vztahy s těmito osobami, které v životech seniorů figurovaly 
desítky let, mají zásadní vliv na všechny aspekty identity, emoční pohodu a psychické 
fungování. Pokud dojde k separaci od nich skrze úmrtí, dochází k velkému posunu na 
cestě separace-individuace: na jedné straně je self nově vymezeno jako více 
osamocené, zároveň však paradoxně dochází k prohloubení připoutání k těmto 
ztraceným blízkým,  a to prostřednictvím posílení intrapsychických reprezentací 
ztracených objektů.  To se děje v důsledku emočně nabitého procesu truchlení, který 
self obohatí mocnými afekty. 
Colarusso (2000) zavádí termín post-manželská individuace, jímž označuje 
stav, kdy pozůstalého člověka smrt partnera / partnerky prostřednictvím procesu 
truchlení ovlivnila ve smyslu dalšího růstu. V případě, že jsou vnitřní reprezentace 
zesnulého blízkého především neambivalentní a intrapsychická propojenost je silná a 
přetrvává, cítí se ovdovělý člověk spíše sám než osamocen.  
Zdraví senioři kompenzují ztrátu významných blízkých osob prohloubením 
vztahů s dětmi, vnoučaty, pravnoučaty a přáteli nebo, v některých případech, 
navázáním nových vztahů45 (Colarusso, 2000).  Tento kreativní a zdravý cyklus ztráty, 
                                                 
44  Přátelé jsou v každé životní fázi oporou při řešení specifických vývojových úkolů. Ve stáří, kdy jsou 
děti a vnoučata  zaneprázdněny prací a rodinou, se staří lidé mohou cítit nadbyteční. Proto se častěji pro oporu a 
pochopení obracejí na své vrstevníky, kteří v jejich životech často figurují desítky let. Z temporálního hlediska 
přátelé potvrzují platnost vzpomínek na minulost, která se stává stále vzdálenější a odtrženější od přítomnosti 
a která je pro mladou generaci relativně nedůležitou (Colarusso, 1998). 
45  V této souvislosti cituje Colarusso dalšího analytika, S.H. Cathe  (Cath, 1965 in Colarusso, 1999), 
který uvádí, že staří lidé mohou utíkat před přiblížením k novým osobám a navázáním nových vztahů v důsledku 
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truchlení a opětného přibližování pokračuje u zdravých46 seniorů až do chvíle, kdy jej 
ukončí smrt a je, podle Colarussa, zásadním indikátorem psychického zdraví a vývoje 
v průběhu páté individuace.  
Přesto je však ztráta životního partnera, obzvlášť ve stáří, obvykle ztrátou 
nejvyšší. Ve vztahu k času jsme v části 4.3.2 výše uvedli, že partner, jemuž jsme 
oddání „dokud nás smrt nerozdělí“ je potenciálně jedním z nejvlivnějších organizátorů 
času v dospělosti, protože dohoda v manželství na vědomé i nevědomé hladině určuje, 
jak bude čas pojímán a využíván. Vágnerová ve vztahu k vnímání času v této 
souvislosti zmiňuje, že důsledkem ovdovění je zhroucení struktury navyklého denního 
režimu (Vágnerová, 2000). 
Nejčastěji jsou to ženy, které přežívají své partnery a s jejich odchodem se musí 
vyrovnávat: na každých 100 mužů ve věku 65 až 74 let připadá 130 žen; po 75 roce se 
pak tato disparita dále prohlubuje na poměr 178:100 (Busse, 1998 in Colarusso, 2000). 
Přesto jsou to však podle autora muži-senioři, kteří nejčastěji končí svůj život 
sebevraždou.  Ač jsou tato data americké provenience, příliš se neliší od dat českých 
(ČSÚ, 2007): z hlediska motivace sebevražednosti jsou nejrizikovější skupinou v ČR 
muži od 65 výše, žijící osaměle, vdovci a rozvedení. Osamělý způsob života, 
onemocnění, smrt partnerky, odchod ze zaměstnání, ztráta smyslu života a nečinnost 
jsou hlavní motivací vedoucí starého člověka k sebevraždě.  
Colarusso (2000) se táže, proč jsou to právě ženy, které se lépe vyrovnají se 
ztrátou partnera a na tuto otázku nachází dvě odpovědi: ženy jsou na vdovství celý 
život připravovány, a to nejen s ohledem na známé údaje o rozlišné průměrné délce 
života mužů a žen, ale také učením se roli vdovy na příkladu babiček, matek a 
dospělých žen a přítelkyň. Navíc, dodává, kladou ženy více důrazu na mezilidské 
vztahy47 a vykazují, ve srovnání s muži, po ovdovění mnohem větší schopnost utvářet 
                                                                                                                                                        
strachu z opakování devastující zkušenosti ztráty osoby, do níž emočně investovali. Tomuto útěku říká „flight 
from reproachement“.  
46  Mnozí senioři nemohou další vztahy prohlubovat nebo pěstovat v důsledku fyzických nebo 
psychických omezení nebo jiných nepříznivých okolností. Tito jedinci se pak, podle Colarussa (2000), Eriksona 
(2002) a v souladu s copingovými strategiemi podle Langmeiera a Krejčířové (1998), pravděpodobně obrátí 
dovnitř a zaměří se na tělesné funkce, minulost a  na majetek a vlastnictví různých předmětů.  
47  O důrazu na vztahovost u žen hovoří např. Carol Gilliganová (Gilliganová, 2001), podle níž ženy 
hodnotí samy sebe a své úspěchy především podle osobních vztahů a posuzují to, čeho dosáhly, s ohledem na 
schopnost pečovat o druhé. Muži  naopak kladou důraz na individuální prosazení, které sami považují za jedinou 
formu úspěchu. Gilliganová např. na základě těchto postulací kritizovala Kohlbergovu teorii morálního vývoje, 
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s ostatními lidmi emočně uspokojivé vztahy. Vágnerová (2000) dodává, že ženy 
mohou ztrátu partnera odtruchlit, protože spíše dovedou, ve shodě s naučenou sociální 
rolí ženy, své emoce projevit a sdělit. Od muže se naopak očekává, že nebude truchlit, 
ale jednat; je sociálně nežádoucí, aby projevoval smutek navenek. Emoce muži proto 
potlačují, nehledají v okolí oporu a porozumění a se svým smutkem zůstávají déle. 
Adaptace na ztrátu je proto náročnější. 
S ohledem na smrt nejbližších cítím přínos Colarussovy teorie v tom, že 
v těchto zásadních a bolestných separacích nespatřuje jen ztráty. Pokud by se nám, po 
prožitém procesu truchlení, podařilo najít v situacích smrti blízkých osob, které vždy 
budou figurovat na čelných místech v žebříčcích stresorů, alespoň skromné nálezy, 
které bychom bez nadměrných pocitů viny zvědomili, mohli bychom se snad se 
ztrátou blízkých poněkud lépe vyrovnávat a nakonec ji přijmout nejen jako proces 
destrukce života a stávajících vztahů a struktur48.  
Na základě Colarussových teorií a vlastních prožitků, spojených se smrtí svého 
otce před osmi lety, si dovolím říci, že zážitek smrti blízkého člověka lze vnímat také 
jako část psychické přípravy na vlastní eventuální smrt. Pakliže dovedl zemřít náš 
milovaný blízký člověk, který v našich vzpomínkách (lépe nebo hůře) zvládl celý 
život, a jehož způsoby zvládání máme internalizovány, můžeme anticipovat, že – 
stejně jako on – nějak zvládneme i nepředstavitelné a přesto nevyhnutelné, tedy vlastní 
život a smrt. 
 
                                                                                                                                                        
když vedle Kohlbergovy morálky spravedlnosti postavila morálku péče. Další známou autorkou, která vysvětluje 
vyšší schopnost vztahovosti u žen je Nancy  Chodorow (1989), která došla k závěru, že ženské osobnosti se 
vyznačují vztahovostí v důsledku socializace matkou. Syn, jehož identifikační vzor, otec, v rodině chybí, se musí 
od matky separovat a identifikovat s tím, co matka není –  tedy s otcem, s nímž však nemá reálný vztah.  
48  Má bývalá kolegyně (55) prožila před dvěma lety v průběhu jednoho roku smrt matky, otce a manžela. 
Nedávno mi řekla: „Bylo to šílený, čím jsem si prošla.“ Po chvíli mlčení se svěřila: „ Je hrozný to takhle říct, ale 
něco jsem touhle hrůzou i získala: neskutečnou svobodu.“ Stejně tak má matka, s osmiletým odstupem od smrti 
mého otce, jejího celoživotního partnera, řekla: „Co by z takových hrůz měl člověk získat…“ Pak ale také 
dodala: „Hodně jsem se osamostatnila a postavila na vlastní nohy“. 
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7.2.2 Vnoučata 
 
Stárnoucím lidem po 60. roce života mohou při zvládání nelehkých vývojových 
úkolu a separací, spojených s odchodem ze zaměstnání (problematiku spojenou 
s důchodem jsme podrobněji probrali výše, v části 6.4.2) a ztrátou zemřelých blízkých 
osob, pomáhat nové vazby k vnoučatům. Obzvláště pak vazby k vnoučatům 
v batolecím věku, do nichž vkládají svou genetickou budoucnost – budoucnost, která 
přesáhne jejich vlastní smrt (Colarusso, 1990).  
Jak píše Joan Eriksonová (Erikson, 1999), pro staré lidi mohou být otevřené 
rozhovory s vnoučaty nádhernou zkušeností. Z jejích vlastních babičkovských 
vzpomínek plyne půvabná komplementarita nejmladší a nejstarší generace:  
„Když jsem jednoho slunného dne trhala s Christopherem švestky dole na mysu, 
blahopřáli jsme si k prvotřídní práci, kterou jsme odváděli. On mohl dobře očesávat 
nižší větve ve svém dosahu, zatímco já jsem trhala z vyšších větví. Žádné švestky nám 
neunikly, naše košíky se rychle plnily“ (Erikson, 1999, s. 110).  
 Prarodiče a jejich vnoučata mají komplementární potřeby i v hlubinnějším 
smyslu: batole musí načerpat síly, než vyrazí na další průzkum do stále se zvětšujícího 
neznámého světa,  a prarodič musí načerpat sílu, aby se mohl zabývat „vykročením do 
velkého neznáma za hranicí lidské existence“ (Colarusso, 2000, s. 1485). Generace 
vnoučat i prarodičů se snaží o nové aspekty svých identit, hledají nové zakotvení ve 
světě a usilují o získání autonomie ve vztahu k prostřední, „sendvičové“, generaci.  
 
„… grandchildren provide grandparents 
with the greatest potential for late-life 
emotional refueling, and screen one of the 
most powerful forms of separation anxiety 
in the entire life span, namely that of a 
shrinking self and selfobject world.“ 
„…vnoučata prarodičům poskytují 
největší potenciál pro emoční načerpávání 
a odklonění jedné z nejmocnějších forem 
separační úzkosti v celém životě, 
jmenovitě úzkosti ze zmenšujícího se self a 
selfobjektního světa.“  
 (Colarusso, 1990, s. 1485) 
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Vztah k vnoučatům a role prarodiče slouží podle Colarussa (Colarusso, 1992 a 
2000) několika separačně-individuačním a obraným účelům:  
 
• jako narcistický nárazník proti traumatům stáří a blízkosti smrti;  
• jako výraz přání po pokračování života prostřednictvím genetické 
nesmrtelnosti; a 
• jako popření nedostatků sebe prostřednictvím identifikace s žádoucími 
vlastnostmi vnoučete –  nositele nového života.  
 
Přestože je nová role prarodiče naplněna výše zmiňovanou ambivalencí (viz  část 
6.4.3), naplňuje ji obvykle radost a obdiv plynoucí z intenzivní vědomé lásky a 
idealizace tohoto nového narcistického prodloužení self.  
Ale s odrůstajícími vnoučaty se prarodiče v pozdním věku setkávají se zklamáním, 
protože jejich vnoučata v  adolescenci, v souladu s úkoly  své druhé individuace, 
investují více a více času do svých vrstevníků a nových aktivit a věnují méně 
pozornosti svým prarodičům, které již tolik nepotřebují.  
Podle Vágnerové (Vágnerová, 2000) prochází vztah vnoučat a prarodičů třemi 
fázemi:  
 
• fází asymetrickou, která odkazuje na prarodičovskou péči o závislá vnoučata 
v předškolním věku;  
• fází symetrickou, k níž dochází právě v souvislosti s pubertou vnoučat: 
„Dospívající vnuci již nejsou ochotni se svěřovat a trávit s prarodiči volný 
čas. Obtěžuje je, že staří lidé opakují mnohé historky stále dokola“ 
(Vágnerová, 2000, s. 486); a 
• opět fází asymetrickou, kdy se prarodiče  stávají závislí na svých 
vnoučatech.  
 
Podle Colarussa (Colarusso, 2000), který hovoří o změně závislosti jen s ohledem 
na generace dospělých dětí a jejich rodičů,  má změna závislosti vliv na všechny 
aspekty mezigeneračních vztahů. Autor se domnívá, že ovlivňuje především 
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separačně-individuační procesy u dospělých dětí a zestárlých rodičů. Podle 
Vágnerové, jejíž pohled může být specifický pro naši kulturu s relativně 
provázanějšími mezigeneračními vztahy, ovlivňuje tyto procesy také u dospělých 
vnoučat.  
Ač lze podle Colarussa (Colarusso, 2000) v průběhu druhé a třetí individuace 
pozorovat symbiotické vztahování, dominuje zde snaha po autonomii. Ne tak však ve 
čtvrté a páté individuaci. Zde dochází k reaktivaci symbiotických vazeb z období první 
separace, ale tentokrát jsou to staří rodiče, kteří závisejí na péči svých dospělých 
potomků. Schopnost zúčastněných generací tolerovat tyto zesílené symbiotické vazby 
zásadně ovlivňuje jejich vzájemné vztahy. Pokud obrácení situace závislosti nedokáží 
tolerovat rodiče nebo děti,  nemůže být podle Colarussa separačně-individuační proces 
dokončen.  
Vágnerová Colarussovo pojetí vnímání času doplňuje také tím,  že dává smrt 
prarodičů nepřímo do souvislosti s vnímáním času u vnoučat: tuto ztrátu považuje za 
„symbolický mezník jejich dětství, s nímž je osoba prarodiče asociována“ (Vágnerová, 
2000, s. 487; proložené písmo moje). 
 
7.2.3 Přechodové objekty  
 
V části 2.2.1 této DP, jsme pojednali o významu přechodového objektu pro 
počátky vnímání kontinuity času.  
Colarusso (2000) ve své vývojové linii rozpracoval teorii přechodového objektu 
i do dalších fází vývoje. Později v životě již sice předměty nehrají tak významnou roli 
jako sehrává přechodový objekt v první individuaci, ale přesto podle autora slouží ke 
zvládání krizových situací na cestě separace-individuace, spojených s přechody 
z jedné životní fáze do druhé.  
 
• V první individuaci přechodový objekt sloužil k separaci batolete od 
matky a přechodu od infantilního narcismu k objektní lásce a od 
závislosti k sebedůvěře. S ohledem na vnímání času umožnil první pojetí 
časové kontinuity. 
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• Ve druhé individuaci lze za přechodové objekty považovat oblečení, 
hudbu či auta, které adolescentovi pomáhají opustit primární rodinu.  
• Ve třetí individuaci majetek sice pomáhá zvládat autonomní fungování, 
obzvlášť je-li nabyt vlastním úsilím. Ale potřeba přechodových objektů 
v této fázi je poněkud umlčena vytvářením nových objektů – partnera / 
partnerky a dětí – a fúzování s nimi.  
• Ve čtvrté individuaci se hodnota připisovaná přechodovým objektům 
zvyšuje, protože pomáhá kompenzovat narcistická zranění, vzniklá 
v souvislosti se ztrátou mladého těla a s tím, jak se člověk vyrovnává 
s vědomím omezenosti vlastního života a potenciální smrti. 
• V páté individuaci se subjektivní význam předmětů dále prohlubuje: 
 
 V pozdní dospělosti, během páté separace, se objevuje tendence ke zvýšenému 
připoutání k majetku obecně, obzvlášť pak k majetku, který vlastnili rodiče či 
prarodiče.  Tyto předměty mají podobný význam jako měl přechodový objekt v první 
separaci-individuaci, protože poskytují uspokojivá intrapsychická spojení 
s vlastním mládím a s milovanými osobami, které byly ztraceny skrze smrt. 
(V patologičtějších případech staří lidé podle autora ztratí schopnost rozlišovat mezi 
osobně důležitým majetkem a bezcennými předměty a svůj prostor zaplňují čímkoliv, 
ve snaze zabránit pocitům prázdnoty.) 
 Tendence přikládat zvýšenou hodnotu předmětům ve stáří jde ruku v ruce 
s potřebou majetku se zbavovat. Obě tendence, ač zdánlivě protikladné, mají však 
stejnou funkci: přispívají k další individuaci a pomáhají zvládnout vývojovou výzvu 
v podobě konečné separace – smrti.  
 
„Each act of giving sharpens late-life 
identity, and results in a simpler, more 
sharply delineated sense of self as the end 
of the human cycle nears.“  
„Každý darovací akt ostří pozdně 
dospělou identitu a s blížícím se koncem 
životního cyklu vede k jednoduššímu, 
ostřeji vymezenému prožívání self.“  
(Colarusso, 2000, s. 1482) 
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Jak jsme již uvedli (část 6.3 této DP), Erikson (2002) generativitou mj. míní 
schopnost podělit se, bez očekávání návratnosti, o svou moudrost a majetek. Colarusso 
(2000) tvrdí, že v pozdní dospělosti pak rozdávání majetku slouží jako významná 
forma separace. Erikson se vyhýbá konkrétnímu věkovému ohraničení jednotlivých 
stádií vývoje, která vymezuje individuálně podle některých znaků typických pro 
jednotlivé fáze. Jako jeden ze znaků přechodu mezi generativitou, jakožto syntonní 
charakteristikou „sedmého věku“ a ego integritou, tj. nejvyšší vývojovou metou, které 
může člověk podle Eriksona dosáhnout, snad  můžeme vnímat právě rozdávání 
majetku. Colarusso přímo navazuje na eriksonovskou generativitu a ego-integritu, 
když píše:  
 
„This fifth individuation shift away 
from possessions and toward 
generative connections to those who 
will live on is another of the hallmarks 
of late-life wisdom.“  
„Tento posun od majetku ke 
generativním spojením s těmi, kdo 
budou žít dál, k němuž dochází v páté 
individuaci, je další pečetí moudrosti 
pozdního života.“ 
(Colarusso, 2000, s. 1483) 
 
Podle Colarussa (Colarusso, 2000) doprovází každý darovací akt narcistické 
uspokojení a smysluplná interakce s obdarovaným. Pokud člověk nerozdá majetek 
ještě za života, ochuzuje se právě o tyto prožitky. Odkazování majetku prostřednictvím 
poslední vůle, která po smrti „diktuje“ rozdělení majetku, vidí autor jako prostředek, 
jak umožnit, aby smrt neukončila pozemský život zcela a zároveň jako snahu po 
kontrole kvality života dědiců ze záhrobí.  
Přání odcházející generace žít ve vzpomínkách mladé generace, obsažené 
v darovacím aktu,  zapadá do přání mladé generace obohatit své životy majetkem. Pátá 
individuace a posun od majetku směrem ke generativním spojením s těmi, kdo budou 
žít, je podle Colarussa  jedním ze znaků moudrosti stáří. 
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7.2.4 Minulost, přítomnost a budoucnost v pozdní dospělosti 
 
 
V pozdní dospělosti je člověk podle Vágnerové ve větší míře zaměřen do 
minulosti (Vágnerová, 2000). Má potřebu bilancovat dosavadní život a vyrovnat se 
s tím co prožil a uskutečnil.  
Podobně uvažoval Robert  Butler (Butler, 1963 in Colarusso, 1998), když 
představil svůj koncept „life reviews“. Butler považuje tato životní bilancování za 
univerzální psychický proces pozdní dospělosti, pro nějž je charakteristický návrat 
k minulým zkušenostem, obzvlášť nevyřešeným konfliktům.  
Snahu vyřešit minulé konflikty můžeme vnímat jako ozvěnu prožitků spojených 
s krizí středního věku. Ve středním věku se člověk mohl snažit změnit konkrétní, 
hmatatelné věci okolo sebe (např. odchodem od partnera či změnou zaměstnání) 
„dokud je ještě čas“ (viz část 5.1.3 této DP) . V pozdní dospělosti toto bilancování 
vnímáme spíše jako snahu o řešení  nezvládnutých konfliktů na rovině intrapsychické 
(jako může být  např. odpuštění sobě a druhým).  
Zaměřování do minulosti, obzvlášť vzpomínky na narcisticky uspokojivé prvky 
minulosti, slouží částečně obraným účelům, protože člověka chrání před často složitou 
přítomností. Zesílený důraz na minulost však nemá jen tyto obrané účely; v minulosti 
totiž leží důležité objektní vztahy  k zesnulým blízkým osobám, které byly zdrojem 
emoční pohody (Colarusso, 1998). Návrat ke vzpomínkám na ně můžeme nejspíše 
považovat také za intrapsychickou obdobu emočního načerpávání z období první 
separace. Colarusso sám návraty k těmto mentálním reprezentacím milovaných 
objektů  přirovnává k oidipským fantaziím:  
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 „Possibly the closest approximation to the 
intense preoccupation with mental 
representations seen in the elderly occurs 
during the oedipal years. Then, despite the 
physical presence of the real parents, the 
child struggles with his or her oedipal 
rival and wins the oedipal contest on an 
intrapsychic playing field, because there 
mental representations can be 
manipulated at will.“  
„Nejbližší podobu intenzivního zabývání 
se mentálními reprezentacemi, které 
pozorujeme u seniorů,  nacházíme snad 
v oidipských letech. V této době, přestože 
jsou skuteční rodiče fyzicky přítomni, se 
dítě potýká se svým oidipským rivalem a 
oidipskou soutěž vyhrává na 
intrapsychickém hřišti, protože tam lze s 
mentálními reprezentacemi libovolně 
manipulovat.“  
(Colarusso, 1998, s. 131) 
 
 Zaměření na minulost má ve stáří pozitivní vliv na adaptivní fungování ega 
s tím, jak každá vzpomínka pomáhá redefinovat pozici člověka v životním cyklu a ve 
vztahu k mladším generacím.  Následuje krátké shrnutí účelů (Colarusso, 1998), jimž 
slouží tendence obracet se k minulosti v pozdním stáří: 
 
• posílení ego integrity a identity skrze organizaci celoživotní 
osobní zkušenosti; 
• zachování (nebo i přikrášlení) pocitu osobního významu; 
• poskytnutí narcistického uspokojení prostřednictvím selektivní 
identifikace s minulými úspěchy; 
• udržení a posílení interních objektních vztahů s významnými 
milovanými zemřelými; 
• příprava na smrt; a 
• posílení vazeb k mladším generacím v roli strážců osobní, rodinné 
či  kulturní minulosti. 
 
 U starších lidí, kteří si udrželi dobrou fyzickou i psychickou kondici a účastní se 
smysluplných aktivit, je zaměření na minulost méně intenzivní. Ač se tyto osoby také 
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ve zvýšené míře obracejí do minulosti, je tato tendence vyrovnávána pokračujícím 
zaměřením na přítomnost a budoucnost.  
 
„These are the fortunate men and women 
who are able to devote much of their 
energy to late-life generativity.“ 
„To jsou ti šťastní muži a šťastné  ženy, 
kteří mohou věnovat množství své energie 
pozdně dospělé generativitě.“ 
(Colarusso, 1998, s. 131) 
 
 V úvodu k této kapitole jsme uvedli, že autor považuje smrt za nejdůležitější 
organizátor vnímání času v pozdní dospělosti. V souvislosti s výše uvedenou citací 
Colarusso (1998) toto tvrzení vyrovnává, když dodává, že za nejdůležitější vývojový 
úkol člověka v pozdní dospělosti můžeme považovat jeho schopnost být nadále 
oceňován a cítit se jako hodnotný v současnosti, které dominuje mladá generace.   
 
 
7.2.5 Raně dětský vývoj v zrcadle času 
 
V pasáži 6.4.1 jsme ukázali některé rozdíly mezi mužským a ženským časem. 
Řekli jsme přitom, že ženský čas je cykličtější. Zároveň jsme výše zmiňovali podstatu 
cyklického času archaických kultur a srovnali ji s lineárním pojetím času (viz pozn. 
36). Nyní, ke konci DP, když se zabýváme tématy pozdní dospělosti se nám mužský i 
ženský a cyklický i lineární čas jakoby sbíhají a společně vytvářejí jakýsi vyšší gestalt. 
Lidský život opsal oblouk, posunul se v lineárním čase kupředu, ale zároveň klesá a 
v jistém slova smyslu se vrací k výchozím tématům.  S důrazným přihlédnutím k 
lineárnímu posunu v čase můžeme proto říci, že některých aspektech se stáří vrací zpět 
k ranému dětství života, ale v zrcadlovém odraze:  
 
• V Jungově výše diskutovaném (část 6.2) obrazu klesá Slunce zpět nad 
obzor, poté co na obloze opsalo půlkruh. Podle Junga je dětství 
bezproblémovým stavem, kdy jsme problémem pro druhé, přičemž 
vlastní problematiky si zatím nejsme vědomi; v dalších dvou čtvrtinách 
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se rozprostírá vědomá problematika; ve stáří se opět noříme do stavu, 
kdy se stáváme, bez starosti o svůj stav vědomí, starostí pro druhé. 
„Dětství a pokročilé stáří jsou sice svrchovaně odlišné, ale jedno mají 
společné, totiž ponořenost do nevědomého duševna“ (Jung, 1994, s. 
106). 
• Podle Eriksona (Erikson, 1999) je konfliktem posledního stádia integrita 
versus zoufalství, přičemž v prvním stádiu, kde šlo o konflikt základní 
důvěry a nedůvěry šlo o získání ctnosti naděje. Opsáním Eriksonova 
životního cyklu se proto také vracíme k tématům počátku života.  
• Podle Vágnerové (Vágnerová, 2000) či Colarussa (Colarusso, 2000)  
člověk opsal pomyslný oblouk také s ohledem na závislost / nezávislost 
na okolí. Jako dítě byl závislý na rodičích a ve stáří se vrací zpět do 
závislosti na dětech a vnoučatech. Zcela konkrétním příkladem změny 
závislosti je bydlení: pozdní adolescent se stěhoval od rodičů, aby založil 
nezávislou existenci (viz část 4.4.1 výše), starý člověk často musí opustit 
své působiště a stát se závislým na péči v domově důchodců či LDN 
(Vágnerová, 2000). 
• Vývojová teorie objektních vztahů a teorie separace-individuace vnímá 
pátou individuaci jako určitý návrat k tématům první individuace. V  
první individuaci kráčí o vynoření Já ze symbiotického vztahu s matkou. 
Tato separace se sice liší od svých dospělých „následnic“, které se 
odehrávají na pozadí zralé psychiky a na pozadí dospělých objektních 
vztahů,  ale mezi první a pátou separací-individuací existují určité 
podobnosti. 
 
 Paralely mezi první individuací a jejím odrazem v individuaci páté můžeme 
shrnout v několika bodech: 
 
1. Ve fázi praktikování (Mahlerová, Pine, Bergmannová, 2006) se batole navrací 
zpět k matce pro emoční podporu a ujištění při exploraci světa. Stejně tak se i 
stárnoucí člověk, jehož opustil životní partner nebo jiný významný objekt, 
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pokouší kompenzovat tuto ztrátu jak v reálném, tak v intrapsychickém světě: 
Na reálné rovině zintensivní stávající vztahy k dětem, vnoučatům, 
pravnoučatům a přátelům (viz také výše, části 7.2.1  a 7.2.2). Na úrovni 
intrapsychické nalézá odlesk zážitku „načerpávání“ z období mezi 15 a 24 
měsíci věku prostřednictvím spojení s pocity a vzpomínkami na matku a otce a 
na jejich dospělé náhrady ze všech fází vývoje (manžela/manželku, děti, atd.). 
2. Cath (Cath, 1997 in Colarusso, 2000) srovnává boj o nabití schopnosti pohybu 
během první separace s postupnou ztrátou pohyblivosti ve stáří (jako následku 
mozkové mrtvice nebo jiného onemocnění). Ztráta svobody podle vlastní vůle 
přicházet a odcházet vrací člověka zpět do závislosti na okolí, která není 
nepodobná té, kterou zažívá batole. Přestože se psychika obou fází značně liší, 
jsou některé afekty podobné: jak batole, tak starý člověk se vehementně snaží 
kontrolovat své sensorické a motorické funkce v zápase o vlastní autonomii. 
V jistém smyslu se tedy poslední individuace propadá do individuace první a 
dochází k nevědomému splynutí prožitků těchto dvou fází. 
3. Součástí zrození psychologického Já je přechodový objekt, který slouží 
ustanovení stálosti objektu  (viz  pasáž  2.2.1). Podobně slouží starým lidem 
majetek naakumulovaný za celý život, obzvlášť pak předměty, které patřívaly 
rodičům. Tyto „přechodové objekty“ páté individuace slouží jako spojení 
s vlastní mladou minulostí a s milovanými lidmi, kteří zemřeli (tuto 
problematiku jsme podrobněji diskutovali výše, v textu 7.2.3).  
4. Leo Madow (Madow,1997 in Colarusso, 2000) dokonce doslova píše, že se 
člověk ve stáří navrací zpětně fázemi podle Mahlerové49 až k symbióze:  
     Poté, co dosáhneme vrcholu autonomie ve třetí a čtvrté individuaci… 
 
„…we pass back through the subphase of 
separation-individuation, second 
rapprochement, and practicing subphases, 
„… se vracíme zpět přes subfázi separace-
individuace, druhou subfázi navazování 
přátelských vztahů, procvičování a tak 
                                                 
49  Podle Mahlerové, Pinea a Bergmannové (2006)  prochází dítě normální autistickou fází, normální 
symbiotickou fází, a pěti fázemi separačně-individuačního procesu: diferenciace, praktikování (též 
procvičování), znovuzbližování (též navazování přátelských vztahů), ustálení individuality a počátky 
emocionálně objektní stálosti (též  individuace). 
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and so on, on the way to the second 
symbiosis.“ 
dále, až  do druhé symbiózy.“ 
 (Madow, 1997 in Colarusso, 2000, s. 
1475) 
 
Colarusso nahlíží tuto tzv. „druhou symbiózu“ jako důsledek zvýšené závislosti 
ve stáří a prožitku blízkosti smrti. Autor nabízí jakési „přenálepkování“ smrti, když  
píše, že smrt můžeme namísto „konečné separace“ vnímat jako „konečné splynutí 
s matkou“ (Colarusso, 2000, s. 1475). 
 
8. ZÁVĚR: 
 
 
8.1 Shrnutí tématu 
 
V jednotlivých kapitolách této DP jsme se snažili přiblížit vývoj vnímání času 
během lidského života z pohledu psychoanalýzy. Vnímání času jsme sledovali 
primárně na pozadí celoživotně pojaté koncepce separace-individuace z pera 
soudobého teoretika objektních vztahů Calvina A. Colarussa, která nám umožnila 
sledovat pokroky a změny v subjektivním pojímání času během života.  Colarussova 
východiska jsme průběžně doplňovali o dílčí přínosy některých dalších autorů, jako 
například o teorii Eriksonova životního cyklu s jejími specifickými vývojovými 
krizemi nebo o prvky Piagetovy teorie kognitivního vývoje. Viděli jsme, že 
subjektivní prožívání času se odvíjí od vlivů specifických pro jednotlivé vývojové fáze 
od raného dětství až do pozdní dospělosti. 
 V následujících odstavcích ve stručnosti shrneme obsah jednotlivých kapitol: 
Pro uvedení do problematiky jsme využili první kapitoly, kde jsme vymezili 
teoretická východiska této práce. Ve druhé kapitole jsme se již zaměřili na přiblížení 
počátků vývoje vnímání času v  raných dětských stádiích. 
Zjistili jsme, že prazáklad schopnosti vnímat čas u kojence vyrůstá 
z biologických potřeb a rytmů těla a ze vztahu s matkou (Colarusso, 1979).  Největší 
roli v tomto smyslu sehrává homeostatická regulace a s ní spojené pocity frustrace a 
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uspokojení potřeb. Viděli jsme, že orální dítě se za předpokladu dost dobré péče 
matky naučí očekávat, že se matka objeví a potřeby uspokojí. Právě tato schopnost 
očekávat uspokojení potřeb poskytne prostor pro vznik první časové modality, 
smyslu pro budoucnost. Eriksonův konflikt okolo důvěry jsme obohatili o temporální 
hledisko, když jsme spolu s autorem  (Erikson, 1956 in  Hartocollis, 1974) uvedli, že 
schopnost předvídat objevení matky přináší časové prvky do formace základní důvěry.  
Uvedli jsme také, že čas pro dítě existuje jen v případě relativního napětí 
potřeb. Je-li dítě uspokojené, noří se do spánku a do nevědomí, kde čas neexistuje. Je-
li příliš hladové a matka se ještě neobjevila, propadá silným afektům, které čas také 
vymazávají. Omnipotentní matka svými zdánlivě magickými úkony, jimiž je schopna 
ukojit hlad a s ním i bolestný čas, absolutně závislému dítěti čas poskytuje a stává se 
tak Mateřským časem – dárkyní času (Colarusso, 1979).  
Dítě v anální fázi začíná ovládat svěrače a prostřednictvím zadržování a 
uvolňování tělesných produktů získává pocit kontroly nad časem. Matka ale po dítěti 
požaduje, aby nově nabytý pocit kontroly nad vyměšováním odevzdalo jí a Mateřský 
čas tak získává další dimenzi v podobě kontrolorky času (Colarusso, 1979).  
V této fázi jsme byli svědky zásadního pokroku ve vnímání času – vzniku  
počátečního pojetí časové kontinuity. Tato schopnost se objevuje okolo druhého 
roku, když dítě  s rozvojem symbolické funkce (Piaget, Inhelderová, 2007) a díky 
přechodovému objektu začíná skládat dříve nespojité časové obrazy vedle sebe. 
Zmíněné teoretické pozadí těchto emočních a kognitivních pokroků  jsme ve 
třetí kapitole doplnili o poznatky z výzkumu vývoje jazyka s ohledem na slova 
konotující čas, provedeného na dětech mezi 3. a 6. rokem věku (Harner, 1975 a 1980 
in Colarusso, 1987). Dozvěděli jsme se, že přítomnost je na dané úrovni myšlení 
nejsložitějším pojmem. Poté jsme se věnovali dalším milníkům ve vývoji vnímání 
času, k nimž dochází v oidipské a latentní fázi:  
Oidipský komplex jsme prozkoumali v temporálních pojmech a zjistili, že 
zákaz incestu lze nahlížet také jako bariéru postavenou časem (Colarusso, 1987). 
Sledovali jsme, jak ustavení superega způsobí časovou reorganizaci a jak celé rané 
dětství spolu s potlačenými preoidipskými přáními a fantaziemi zmizí v minulosti.  
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V oidipské fázi jsme se také setkali s druhou časovou postavou, s Otcovským 
časem (Meerlo, 1948 in Colarusso, 1987). Podobně jako měl preoidipský Mateřský 
čas dvě dimenze  – dárkyni a kontrolorku času, má i Colarussem (Colarusso, 1987) 
upravený koncept Otcovského času dva póly: pól kastrátora a pól gratifikátora. Na 
základě konceptu kastrační úzkosti a infantilní neurózy jsme vysvětlili i strachuplný 
postoj k nočnímu času u oidipských dětí. Zmínili jsme, že v souvislosti se silnými 
oidipskými afekty, především v podobě úzkosti, se objevuje počáteční vágní 
představa o smrti. 
Připomněli jsme také, že dítě v rané latenci rozvíjí operační myšlení (Piaget, 
Inhelderová, 2007) a učí se určovat čas. Sledovali jsme, jak významné emoční a 
kognitivní pokroky v podobě překonání oidipského komplexu, ustavení superega a 
rozvoje operačního myšlení v této fázi umožnily plné pochopení kontinuity času. 
Adolescentní vývoj jsme představili ve čtvrté kapitole (Colarusso, 1988). 
Sledovali jsme, jak  revoluční tělesné a psychické změny způsobují další zásadní 
temporální restrukturalizaci. Adolescent je v souvislosti s pohlavní zralostí poprvé ve 
svém vývoji schopen předat dál své geny, prodloužit tak svou existenci a obelstít 
čas. Dětské pohlavně nezralé tělo se stává synonymem minulosti, měnící se 
adolescentní tělo je přítomností a vynořující se dospělé tělo se stává vizí budoucnosti. 
Přiblížili jsme také Blosův (Blos, 1967 in Colarusso, 1988) pojem druhé separace-
individuace.  
 Vzhledem k hloubce a rychlosti adolescentních změn jsme období rozdělili na 
tři fáze: adolescenci ranou, střední a pozdní. V rané adolescenci jsme představili 
především Eriksonův (Erikson, 1968) pojem časové difúze a dali jsme ho do 
souvislosti na jedné straně s masturbací (Colarusso, 1988) a straně druhé s prudkými 
změnami nálad. Hlavním časovým organizátorem střední adolescence pro nás byla 
zamilovanost, která čas jednak vymazává a jednak nově strukturuje. V pozdní 
adolescenci jsme v souvislosti s přechodem do mladé dospělosti diskutovali 
Colarussem (1988) postulovaný konflikt mezi psychotemporální adaptací a jejím 
odložením. 
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Dospělý vývoj vnímání času byl předmětem páté a šesté kapitoly (Colarusso, 
1990, 1991, 1998).  Odvíjel se na pozadí dospělých objektních vztahů s manželem / 
manželkou, dětmi, stárnoucími rodiči, přáteli a kolegy.  
Za hlavní organizátory vývoje vnímání času v mladé dospělosti jsme označili 
zkušenost manželství a především pak rodičovství. Řekli jsme, že manželství je  
dalším předělem ve vnímání času. Dohoda v manželství totiž určuje způsoby trávení 
volného času a manžel / manželka se postupně stávají osobami tak významnými pro 
strukturaci času, jako byly internalizované postavy Mateřského a Otcovského času 
v dětství.  
Značný prostor jsme pak věnovali rodičovství, které Colarusso (1990 a 1991) 
považuje za nejdůležitější zkušenost mladé dospělosti. Rodičovství a jeho vztah 
k vnímání času jsme sledovali od těhotenství přes jednotlivé vývojové fáze dítěte až do 
adolescence. Ukázali jsme také mezigenerační provázanost procesů separace-
individuace. Viděli jsme, jak osamostatňování dětí a involuční procesy u vlastních 
stárnoucích rodičů  staví prostřední generaci tváří v tvář zážitkům konečnosti osobního 
času a jsou hnací silou třetí separace-individuace. První jasné známky stárnutí 
vlastního těla v mladé dospělosti jsme označili za další klíčovou zkušenost pro vývoj 
vnímání času.  
Ve starší dospělosti jsme se opět více zaměřili na Eriksona (Erikson, 1999 a 
2002).   Blíže jsme přiblížili pojem generativity, srovnali jsme jej s genitalitou a 
označili za další prostředek ve službách snahy překonat čas. Představili jsme také 
odlišný pohled na čas lidského života v podobě Jungova (Jung, 1994) připodobnění 
lidského života k symbolickému oblouku, který za jeden den opíše Slunce na obloze. 
Za nejvýznamnější temporální vývojový úkol starší dospělosti a čtvrté separace-
individuace jsme označili přijetí eventuálního konce osobního času (Colarusso, 
1998).  
Naznačili jsme, že přijímání smrti je dlouhodobý proces, který ve starší 
dospělosti zraje prostřednictvím takových zkušeností, jako je menopauza, nová role 
prarodiče či blížící se odchod do důchodu. Nejvíce místa v rámci kapitoly jsme 
věnovali právě menopauze a tématicky vytvořený prostor využili také pro srovnání 
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mužského a ženského vnímání času. Starší dospělost jsme označili za vrcholnou fázi 
vývoje s ohledem na schopnost vnímání složitého pojmu času. 
Sedmou kapitolu DP jsme věnovali pozdní dospělosti. Přijímání smrti, jako 
konečné separace od sebe sama jsme pojali jako poslední vývojovou výzvu a motor 
páté separace-individuace (Colarusso, 1998 a 2000). Smrt jsme tedy nepojímali jen 
jako vyvrcholení involučních změn, ale jako cíl a hnací sílu dalšího vývoje. Zkoumali 
jsme vliv takových zkušeností klíčových pro další zrání vnímání času, jako je smrt 
partnera, přátel nebo vlastní onemocnění. Přiblížili jsme Colarussovu celoživotní 
koncepci přechodových objektů. V závěru kapitoly jsme se vrátili k některým 
tématům ranného dětství a cyklus vývoje vnímání času tak uzavřeli. 
 
 
8.2 Průřezová témata vnímání času 
 
 
V předešlých odstavcích jsme celou práci shrnuli do jakéhosi gestaltu. Nyní se 
z probraného materiálu pokusíme vytáhnout některá nosná průřezová témata, která se 
táhnou napříč fázemi. Z ranějších témat se zaměříme na vývoj kontinuity času a 
z témat  pozdějších vývojových fází na proces uvědomování a přijímání konečnosti 
osobního času. Odstavce věnované smrti, jako konečnému posunu ručiček na ciferníku 
života, udělají také tečku za touto diplomovou prací. 
Obě témata jsme podrobně probrali v jednotlivých kapitolách diplomové práce 
výše. Na tomto místě je pro přehlednost v krátkosti shrneme a pokusíme se znázornit 
schematicky. 
 
1. Vývoj časové kontinuity – shrnutí a ilustrace:  
• Na počátku orální fáze zcela chybí realistický odhad času. 
• Základy schopnosti pojímat čas jako kontinuální a nikoliv jen jako 
následné momenty a mnohonásobné změny se začíná utvářet od 
pátého měsíce, kdy dítě začíná poznávat osobnost a význam matky 
(Colarusso, 1979).  
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• Při rozvoji časové kontinuity sehraje podle psychoanalýzy 
(Colarusso, 1979) klíčovou roli především přechodový objekt: dítě 
jej nechává mizet a znovu se objevovat.  Lze říci, že si dítě hraje 
s minulými a současnými obrazy sebe a matky. Začíná se rozvíjet 
počáteční propojenost současnosti a minulosti a celá časová osa 
minulost-současnost-budoucnost: skrze schovávání a opětné nalézání 
přechodového objektu se současnost stává minulostí a minulost 
budoucností. 
• Podobně podle Piagetovy (Piaget, Inhelderová, 2007) koncepce 
kognitivního vývoje již dítě s rozvojem symbolické funkce nezávisí 
jen na přímých interakcích s prostředím. Nyní může vytvářet 
představy, v nichž využívá minulých zkušeností, přítomných podnětů 
i budoucích očekávání či možností.  
• Během oidipské fáze sice dále narůstá schopnost propojovat 
minulost, současnost a budoucnost, ale časovou spojitost narušují 
oidipské fantazie a impulsy (Colarusso, 1987). 
• Plné pochopení kontinuity času dítě získává v latenci: jednak díky 
ustavení superega, které oidipské afekty a temporální fantazie potlačí 
(Colarusso, 1987) a jednak díky nástupu operační úrovně myšlení 
(Piaget, Inhelderová, 2007). S rozvojem schopnosti zaměřit své 
vnímání simultánně na více dimenzí, si dítě „vytváří čas jakožto 
objektivní vztah“ (Piaget, Inhelderová, 2007, s. 98) a může se zabývat 
samotným průběhem času. 
• Dosaženou úroveň a temporální klid však naruší adolescentní vývoj. 
Eriksonova časová difúze (Erikson, 1968), stav jakéhosi 
temporálního zmatku, způsobuje pomíchání časových modů. Ke 
ztrátě časové kontinuity přispívají hormonální změny a s nimi 
masturbace (Colarusso, 1988) a změny nálad.   
• Adolescentní vývoj může podle Blose (Blos, 1967 in Colarusso, 
1988) dále pokračovat, pouze pokud se adolescentnímu egu podaří 
v sobě úspěšně ustanovit historickou kontinuitu. 
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Obr. 1: VÝVOJ ČASOVÉ KONTINUITY 
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2. Přijímání smrti jako tečky za osobním časem –  shrnutí a ilustrace:  
 
V této práce jsme uvedli, že vývoj budeme považovat za celoživotní proces, 
tedy za vývoj od narození do smrti a že teprve ve smrti je člověk hotovým plodem 
svého života. V temporálních pojmech můžeme smrt nazvat tečkou za osobním časem 
každého člověka a v separačně-individuační terminologii jsme ji označili za konečnou 
separaci od sebe sama (Colarusso, 1998 a 2000).  
Dále jsme viděli, že proces přijímání smrti můžeme považovat za jádro 
temporální adjustace v pozdějších fázích vývoje, jmenovitě ve čtvrté a páté 
individuaci-separaci. Uvedli jsme, že přijímání smrti je dlouhodobý proces, který je 
spíše funkcí separačně-individuačních zkušeností, specifických pro jednotlivá období 
lidského života, než funkcí věku.  
V následujících odstavcích shrneme zkušenosti, které k postupnému přijetí 
nevyhnutelnosti vlastní smrti přispívají. Nepůjde nám přitom o vývoj kognitivního 
pochopení pojmu smrti, k němuž dochází v souvislosti s nástupem operačních stádií 
v dětském věku. Chceme ukázat, které životní události nejspíše vedou k uvědomování 
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a postupnému přijetí nevyhnutelného faktu osobní smrti, a to především s důrazem na 
dospělá vývojová stádia. 
 
Dětské fáze: 
• Nerozvinutá dětská psychika v symbiotické fázi první separace-
individuace si není vědoma plynutí času. Dítě si však zatím 
neuvědomuje ani skutečnost, že osobní čas je omezený a končí ve smrti. 
Čas dítě spojuje s Mateřským časem, matka je dárkyní nekonečného 
času. (Colarusso, 1979) 
• V oidipské fázi se utváří první vágní představa o smrti v souvislosti 
s kastrační úzkostí, jež se pojí se silnými afekty strachu a hrůzy, které se 
asociují s Otcovským časem (Colarusso, 1979). 
• První konkrétnější představy eventuálního konce života se objevují ve 
druhé separaci-individuaci v  adolescenci, kdy se rozvolňují vazby 
k rodičům a dětství mizí v propadlišti dějin. To způsobuje pocit 
intrapsychické ztráty v důsledku „smrti“ části sebe sama, kterou je toto 
minulé dětské Já. (Colarusso, 1988) 
 
Mladá dospělost: 
• V mladé dospělosti během třetí separace-individuace začíná být patrné, 
že anabolický růst dětství a adolescence začíná střídat tělesný ústup. 
Uvědomování si vlastního stárnutí a omezenosti vlastní existence má 
poprvé významný vliv na vnímání času. (Colarusso, 1991) 
• Uvědomění eventuální smrti se v mladé dospělosti odvíjí od prožitku 
smrti rodiče či jiné blízké osoby, který se může objevit kdykoliv v 
průběhu mladé dospělosti. U mladých dospělých, kteří stárnou postupně 
a kteří byli ušetřeni prožitku smrti rodiče nebo jiného významného 
objektu, se myšlenky na vlastní smrt oddálí až do pozdějšího věku. 
(Colarusso, 1991 a Jung 1994) 
• Na přijetí smrti má však vliv i samotné stárnutí vlastních rodičů. Dospělý 
člověk musí bolestně přijmout fakt, že rodiče nejsou schopni zastavit 
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proces vlastního stárnutí, ani své děti ochránit před stejným osudem. 
(Colarusso, 1991) 
• V mladé dospělosti  má člověk mnoho mocných prostředků pro 
kompenzaci uvedených ztrát, např. v podobě nových fúzí s manželem / 
manželkou a především s dětmi (Colarusso, 1990), které jsou 
narcistickým prodloužením self. Prožívá i jiné radostné zkušenosti růstu, 
jako jsou profesní úspěchy.  
• Ve středním věku jsou známky vlastního fyzického stárnutí patrné na 
každém. Podle Neugartenové (Neugarten, 1979 in Colarusso, 1991) 
dochází k finálnímu rozbití dětské a adolescentní představy 
neomezeného času a k posunu od vnímání času života jako času, který 
zbývá, k času, který již uběhl.  
• Dalším vlivem na přijímání omezenosti vlastního času má zkušenost 
rodičovství, obzvlášť v období adolescence potomků (Colarusso, 1988 a 
1990). Jak píše Vágnerová (2000),  je právě dospívání dětí jedním ze 
signálů vlastního stárnutí a slouží jako další významná připomínka 
vlastní konečnosti.  
 
Starší dospělost: 
• Ve starší dospělosti se  přijetí omezenosti času a eventuální smrti stává 
hlavním temporálním vývojovým úkolem. Vnímání času  s ohledem na 
uvědomování smrti ve starší dospělosti určují takové dynamické faktory 
jako je další tělesné stárnutí, odchod dětí z domova, smrt rodičů a role 
prarodiče. Tyto zkušenosti jsou jádrem čtvrté separace-individuace. 
(Colarusso, 1998 a  2000) 
• Hlasitým upozorněním na konečnost života je u žen menopauza, která je 
na vědomé i nevědomé úrovni spojována se stárnutím a smrtí. Je 
ukončením mladistvého účelu života v podobě reprodukce. (Colarusso, 
1998) 
• Člověk by měl během čtvrté separace-individuace dosáhnout pochopení 
konečné povahy osobního času a nevyhnutelnosti smrti a přijmout dvě 
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protikladné tendence v životě,  kterými jsou na jedné straně 
„nevyhnutelná předvídatelnost“ směřování času od narození ke smrti a 
„nevyhnutelná nepředvídatelnost“ změny a ztráty v lidském životě 
(Colarusso, 1998, s. 125). 
• Ve starší dospělosti člověk pociťovanou ztrátu času kompenzuje pomocí 
vztahů s vnoučaty, které jsou genetickým prodloužením vlastního self 
(Colarusso, 1998) a  slouží prostřednictvím identifikace jako narcistický 
nárazník proti traumatům stáří a blízkosti smrti (Colarusso, 1992 a 
2000). V zaměstnání se člověk pravděpodobně nachází na vrcholu 
kariéry;  stárnutí a subjektivně pociťovanou ztrátu času proto na vědomé 
i nevědomé úrovni může kompenzovat kontrolou času mladších kolegů 
(Colarusso, 1998). Člověk je díky generativním činnostem schopen 
prodloužit vlastní existenci uplatněním vlivu na budoucí generace 
(Erikson, 1999). 
  
Pozdní dospělost: 
• Můžeme říci, že hlavním úkolem páté separace-individuace je pokus o 
usmíření pocitu nabité moudrosti a zralé schopnosti milovat a žít 
s nepochopitelným vědomím konce osobního času a smrti. Právě vědomí 
smrti je podle Colarussa (Colarusso, 1998 a 2000) nejsilnějším 
organizátorem vnímání času v pozdní dospělosti.  
• Pozdně dospělý vývoj vnímání času formují zkušenosti jako je úpadek 
některých tělesných funkcí nebo smrt partnera a přátel (Colarusso, 1998). 
• V pozdní dospělosti se člověk s postupujícím stárnutím musí stále více 
separovat od tělesných aspektů vlastního self. Připravuje se tak mocný 
psychický zlom: člověk se z pozice opouštěného dostává do pozice 
opouštějícího (Colarusso, 2000). 
• Pod vlivem prožitků čtvrté separace-individuace již člověk v pozdní 
dospělosti nepřemítá o tom, zda zemře, ale jak zemře (Colarusso, 1998). 
• V pozdní dospělosti s přibývajícími separacemi od částí self a se 
zužujícím se self-objektním světem možností kompenzace ubývá. Zdraví 
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senioři kompenzují ztrátu významných blízkých osob prohloubením 
vztahů s dětmi, vnoučaty, pravnoučaty a přáteli, nebo, v některých 
případech, navázáním nových vztahů.  Tento kreativní a zdravý cyklus 
ztráty, truchlení a opětného přibližování může u zdravých seniorů 
pokračovat až do chvíle, kdy jej ukončí smrt. Starým lidem může při 
zvládání úzkosti z blížící se smrti pomáhat také majetek: na jedné straně 
jej akumulují, na druhé se jej zbavují. Některé předměty, obzvlášť ty, 
které patřily předkům, mohou sloužit jako obdoba přechodového objektu 
v raném dětství. (Colarusso, 2000) 
 
 
 
Obr. 2 : VÝVOJ PŘIJÍMÁNÍ KONEČNOSTI OSOBNÍHO ČASU 
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